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Esipuhe.
Senaatin syyskuun 30 p:nä 1909 anta­
man päätöksen mukaan, joka koskee uusia 
määräyksiä luottqlaitostilastosta, julkais­
taan täten pankkivuositilasto, joka käsittelee 
Suomen Pankin, yksityispankkien ja hypo- 
teekkilaitosten toimintaa vuonna 1927. 
Julkaisu, on laadittu pääasiallisesti saman­
laisen suunnitelman mukaan kuin edelli­
setkin.
H elsingissä, Pankkitarkastusvirastossa,
huhtikuulla 1928.
• Förorä.
Jämlikt Senatens beslut av den 30 Sep­
tember 1909, angäende nya bestämningar 
om Statistiken över kreditanstalterna, utgi- ■ 
ves härmed bankdrsstatistiken behandlande 
F inlands Banks, privatbankernas och hypo- 
teksinrättningarnas verksamhet under är
1927. Publikationen har utarbetats huvud- 
sakligen enligt sdmma plan som för de 
föregäende ären.
‘Helsingfors, ä Bankinspektionen, i april
1928. .
J. Ax. Levonius.
Eero Aaku.
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Johdanto.
Vuosi 1927 oli Suomen talouselämälle verrat­
tain suotuisa. Sato oli keskinkertaista parempi, 
karjantuotteiden vienti osoitti nousua, vienti­
teollisuus, varsinkin puutavarateollisuus, työs­
kenteli noususuunnan merkeissä, kauppavaihto 
ulkomaiden kanssa oli vilkkaampaa kuin minään 
aikaisempana vuonna ja pääoman muodostus 
oli suurempi kuin edellisinä vuosina. — Seuraa- 
vassa käsitellään yksityiskohtaisemmin , tär­
keimpiä edellä mainituista seikoista.
Valtion raha-asiat. Valtion tulot olivat vuonna 
1927 3 986.0 milj. sekä menot 3 988.4 milj. mark­
kaa. Kun vastaavat luvut edellisenä vuonna oli­
vat 3 434.6 milj. ja 4 .076.7 milj. markkaa, oli­
vat tulot siis noin 551.4 milj. markkaa suuremmat, 
mutta menot noin 88. a milj. markkaa pienemmät 
kuin vuonna 1926. Molemmat, sekä tulot että 
menot, kohosivat huomattavasti suuremmiksi, 
kuin mitä ne oli arvioitu vuoden 1927 tulo- ja 
menoarviossa. Tulot nousivat noin 396.8 milj. 
markkaa tulo- ja menoarviomäärää suurem­
miksi, menot noin 208.7 milj. märkivää. Tu­
lojen kohotessa enemmän kuin menojen, su­
pistui tulo- ja menoarviossa pääomasääs- 
.töstä otettavaksi edellytetty määrä 190. s 
milj. markkaa 2.4 milj. markaksi. — Val­
tiovelka, joka jo useamman vuoden on ollut 
kokonaisuudessaan vakautettu, aleni .tuntu­
vasti; kirjattu määrä lähes 152 milj. markalla, 
eli 2 847 milj. markasta 2 695 milj. markkaan 
sekä todellinen määrä, laskettuna Suomen 
Pankin ulkomaanrahalle noteeraamien joulukuun 
keskikurssien mukaan, lähes 440 milj. markalla, 
eli 4 067 milj. markasta 3 627 milj. markkaan. 
Vähennystä arvosteltaessa on kuitenkin otet­
tava huomioon, että lainojen lyhennyksiin käy­
tettiin edellisenä vuonna tätä tarkoitusta var­
ten varattuja varoja noin 373 milj. markkaa. 
Uusia lainoja ei valtio vuonna 1927 ottanut 
ainoaakaan. Tähän nähden samanlainen vuosi 
on Suomen itsenäisyyden ajalta ainoastaan 
vuosi 1924.
Kotimainen hintataso ei ollut niin vakava kuin 
edellisenä vuonna. Allaolevat luvut osoittavat, 
että esim. elinkustannusindeksi vaihteli 85 
pistettä ja tukkuhintaindeksi 48 pistettä, vas-
Inledning.
Aret 1927 var jamforelsevis gyimsamt for 
Finlands ekonomiska liv. Skorden var over 
medelmattan, exporten av ladugardsprodukter 
utvisade stegring, exportindustrin, sarskilt tra- 
varuindustrin, arbetade framg&ngsrikt, handels- 
utbytet med utlandet var livligare an under na- 
got foregaende ar oeh kapitalbildningen storre 
an under tidigare ar. — I det foljande behandlas 
mer detaljerat de viktigaste av ovannamnda 
fakta.
Statens finanscr. Statens inkomster under 
1927 stego till 3 986.0 milj. mark och utgif- 
terna till 3 988.4 milj. Da motsvarande be- 
lopp rmder foregaende ar voro 3 434. o och 
4 076.7 milj. mark, voro inkomsterna s&- 
lmida 551.4 milj. storre och utgifterna 88.3 
milj. mark mindre an under 1926. S&val in­
komsterna som utgifterna overstego betydligt 
de belopp, som uppskattningsvisupptagits i 1927 
ars inkomst- och utgiftsbudget, i det inkomsterna 
voro- ung. 396.8 milj. och utgifterna ung. 208.7 
milj. mark storre. Da inkomsterna stego 
mera an utgifterna, minskades det belopp & 190.5 
milj. till 2.4 milj., som i inkomst- och utgifts- 
budgeten forutsatts att uttagas ur kapitalbehal!- 
ningen. — Statsskulden, som redan under nagra 
fir i sin helhet varit konsoliderad, minskades 
betydligt; det bokforda beloppet med inemot 
152 milj. mark eller fr&n 2 847 milj. till 2 695 
milj.' mark och det faktiska beloppet med nar- 
mare 440 milj. eller fran 4 067 milj. mark till 
3 627 milj., beraknat enligt december ma- 
nads ’medelkurser av Finlands Banks no- 
teringar p& utlandsk valuta. Vid bedoman- 
det av ovannamnda minskning bor tagas 
i betraktande, att till avkortning av lanen 
ung. 373 milj. mark av rmder foregaende 
&r for detta andamal reserverade medel, anvants. 
Staten upptog icke nagot nytt lan under 1927. 
I  detta avseende ar aret 1924 ett likadant Ar 
under Finlands sjalvstandighetstid.
Den inhemska prisnivan var icke sa stabil som 
under det foregaende aret. Nedanstaende siffror 
utvisa, att t. ex. levnadskostnadsindex fluktue- 
rade med 85 och partiprisindex med 48 poang;
IL
taavien lukujen vuonna 1926 ollessa vain 54 
ja 31. Lisäksi oli hintataso jonkun verran 
korkeampi kuin edellisenä vuonna. Koko vuoden 
elinkustannusindeksi muodostui 24 pistettä ja 
tukkuhintaindeksi 25 pistettä vuoden 1926 in­
deksejä korkeammaksi. Edellisen indeksin ko­
hoamisen aiheutti etupäässä polttoaineiden hin­
tojen, mutta osaksi myöskin verojen, sanoma­
lehtien ja vuokrien kohoaminen; jälkimmäisen 
taas nahka- ja puutavaroiden hintojen nousu.
motsvarande siffror för 1926 voro resp. 54 och 31. 
Dessutom var prisniv&n under redogörelse&ret 
i nägon män högre än under föregäende är. 
Hela ärets levnadskostnadsindex var 24 och 
partiprisindex 25 poäng högre än 1926 ars 
indextal. Till stegringen av det förstnämnda 
indextalet bidrogo i främsta rammet bränsle- 
prisens, men till en del även skatternas, tidnin- 
garnas och hyrornas föi’höjningar; till stegringen 
av det senare indextalet ater förhöjningen av 
prisen p& läder och trävaror.
Elinkustannus- ja tukkuhintaindeksi 1926—1927 — Levnadskostnads- o. partiprisindex under 1926—1927.
Klinkuataunusindeksi Tukkiiliintaindeks i
Levnadskostnadsindex Partiprisindex
1927 1926 1927 1926
Tammikuu — Jairaari............................................... 1187 1166 1103 1094
Helmikuu — Februari........................................... >.. 1189 1175 1103 1091
Maaliskuu — Mars .................................................. 1183 1172 1095 1081
Huhtikuu — April .............., .................................. 1173 1163 1093 .1081
Toukokuu — Maj...................................................... 1166 1159 1091 1070
Kesäkuu •— Juni...................................................... 1184 1175 1102 1079
Heinäkuu — Juli...................................................... 1203 1183 1104 1079
Elokuu — Augusti .................................................. 1237 1213 1125 1092
Syyskuu — September ........................................... 1 230 1203 1133 1093
Lokakuu — Oktober ............................................... 1237 1197 1133 1095
Marraskuu — November ........................................ 1251 1193 1139 1097
Joulukuu — December ............................................ 1243 1197 1136 1101
Koko vuosi — Hela äret 1207 1183 1113 1088
Suomen vahan ulkomainen arvo oli kuluneena­
kin vuonna vakava. Dollarin sekä dollarista riip­
puvan Tshekkoslovakian kruunun noteeraukset 
pysyivät koko vuoden muuttumattomina. Dol­
larista riippumattomien kultavaluuttojen kurssit 
sen sijaan vaihtelivat jonkun verran enemmän 
kuin vuonna 1926. Syynä tähän ilmiöön oli 
suurimmaksi osaksi se, että dollarin noteeraus 
pysytettiin muuttumattomana. Kun dollarin 
arvo muihin kultavaluuttoihin verraten vuonna 
1927 vaihteli enemmän kuin edellisenä vuonna, 
seurasi tästä myöskin Suomen rahan arvon 
suurempi vaihteleminen dollarista riippumatto­
miin kultavaluuttoihin nähden. Vaihtelut paa- 
riarvon ylä- ja alapuolelle eivät kuitenkaan 
kertaakaan kohonneet edes 1 %:iin p ääriar­
vosta. Ei-kultavaluuttojen kurssit olivat huo­
mattavasti vakavammat kuin vuonna 1926. 
Mainittavammin vaihtelivat vain Italian liira 
171:stä 231:een ja Espanjan peseta 615:stä 
725:een.
Yksityiskohtaiset muutokset eri valuuttojen 
noteerauksissa vuonna 1927 selviävät allaole- 
vasta Suomen Pankin avista myyntikursseihin 
perustuvasta yhdistelmästä:
Var valutas varde i utlandet var aven under 
redogorelse&ret stabilt. Noteringarna pa dollars 
och p& darav beroende tshekoslovakiska kronor 
voro hela aret oforandrade. Kurserna pa de av 
dollarn oberoende guldvalutorna daremot fluk- 
tuerade i nagon man mera an under 1926. Orsa- 
ken hartill lag huvudsaldigen dari, att dollar - 
noteringen bibeholls oforandrad. Da fluktua- 
tionerna i dollarvardet i jamforelse nied andra 
guldvalutor tmder 192.7 voro storre an under 
foregaende &r, var foljden den, att fluktuatio- 
nerna aven i finska markens varde med avseende 
a av dollarn oberoende guldvalutor voro storre. 
Fluktuationerna over och under parivardet 
stego icke ens till 1 %  av nyssnamnda varde. 
Ivurserna pa icke-guldvardiga valutor. voro 
under redogorelse&ret betydligt stabilare an 
under 1926. De storsta kursfluktuationerna 
forekonnno i noteringarna pa italienska lire, 
fr&n 171 till 231 och p& spanska pesetas fr&n 
615 till 725.
Av foljande sammanstallning, som grundar sig 
pa Finlands Banks avista forsaljningskurser, 
framga de viktigaste forandringarna i noterin­
garna under 1927:
Ill
Suomen Pankin noteeraukset 1927 — Finlaiids Banks noteringar 1927.
.llahalaji
Mvntslag Pari
Korkein — Högst Alin —Lügst Keskimäärä — Medeltal
31/12 1927 31/12 1926PäiväDatum
Smk. 
Pm k
Päivä
Datum
Smk.
Fmk
Jouluk.
Dec.
Koko vuosi 
Hela Arot
1027
Dollari—Dollar ............ 39: 70 Vo 39: 70 ■ 39 :70 39: 70 39: 70 39: 70 39: 70
Punta—Pund................ 193:23 30/ 193: 95 7 * 192: 65 193: 85 193: 09 193: 90 192: 85
R. Kruunu—Sv. Kronor.. 1 064: 07 21/l2 1 074: — 29A 1 060: 50 1073: 20 1 065: 80 1 072: — 1 063: —
N. » — N. » 1064: 07 “/l2 1 059: — 7 i 10 09 : — 1 058: 32 1 036: 71 1 0 5 8 :- 1 007: —
T. i> —D. )> 1 064: 07 13/12 1 067: — --h 1 059: — 1 066 :48 1 062 :70 1 066: — 1 061: —
Saks. mk.—Riksmark .. 945: 84 27l0 9 5 0 : - 23A ' 944: — 949: 72 946:08 949: — 948: —
Floriini— Floriner ......... 1 595: 99 20/ a 1 607: 50 7-2 1 587: 50 1 606 :14 1 593: 93 1 606: — 1 590: —
R. Frangi —F. Francs---- 766:13 1:,/i 159: — 22/2 156: — 156:90 156: 68 157: — 168: —
Sv. » — S. » . . . . 766 :13 7 i 769: — 27 i 765: 767: 72 765: 94 768: — 769: —
It. liira—Ital. lir ......... 766:13 27e 231: — ,2A 171: — 215: 04 206: 38 210: 50 181: —
Peseta ....................... 766:13 2% 725: — 7 , 615: — 670: 80 686:06 680: — 615: —
latv. lat.—Lett, lat........ 766:13 23/l2 769: — ’ 7 i 766: — 767: 96 766: 48 768: — 767: —
Belga .......................... 552: 15 7/ j2 577: — 1Va 555: — 556: 72 555: 57 557: — 556: —
Tsh. kr.—Tjecksl. kr,___ 804: 54 119: — 119: — 119: — 119: — 119: — 119: —
Vir. mk.—Est. mk......... — 7 , 10: 70 2SA 10:65 10: 70 10: 67 10:70 10: 70
Pankkien asema ulkomaihin nähden selviää Nedanst&ende tabell äskädliggör bankernas 
seuraavasta taulukosta: ställning tili utlandet:
Pankkien ulkomaiset saatavat ja velat, milj. mk. — Bankernas utländska tillgodohavanden ooh skulder, milj. mk.
Kuun lopussa — Vid 
mänadens slut
Saatavat (ulkona, kirjeen­
vaihtajat ja vekselit) 
Fordringar (utrikes korres 
pondenter och växlar)
Velat (ulkom. kirjeen­
vaihtajat)
Skulder (utrikes korres- 
pondenter) Nettosaatava (-f) tai -velka (—) 
Nettotillgodohavande (-{-) eller -skuld (—)Suom
en
Pankki
Finlands
Bank
Yksityis-
pankit
Privat-
bankerna
Yhteensä
Sum
m
a
Suom
en
Pankki
Finlands
Bank
Yksityis-
pankit
Privat-
bankerna
Yhteensä 
1 
Sum
m
a
1
1927 1927 1926 1925 1924 1923 1913
Tammikuu —  J a n u a ri.. 1137.6 372.5 1 510.1 117.9 316.6 434.5 + 1  075.6 + 1  026.7 +  323.1 —  40.9 — 109.2 +  75 .7
Helmikuu —  F ebruari.. 1189.1 308.1 1497.2 118.6 325.1 443.7 + 1  053.5 +  961.7 +  344.1 +  2.2 — 107.1 +  71.0
Maaliskuu —  Mars . . . . 1 235.S 223.7 1 459.5 117.6 353. S 471.4 +  988.1 +  921.2 + -  300.0 —  25.5 — 126.8 ' +  68.9
Huhtikuu —  April ___ 1137.3 223.0 1 360.3 118.S 354. S 473.6 + . 886.7 +  768.5 +  571.7 — 161.4 — 210.6 -4- 57.4
Toukokuu —  M a j........... 1 020.6 202.2 1 222.S 118.1 370.8 488.9 +  733.0 +  596.2 4 - 503.5 — 222.6 — 285.5 +  53.5
Kesäkuu —  J u n i ........... 944.4 214.8 1159.2 118.2 359.0 477.2 -i- 682.0 +  582.0 +  446.4 — 387.4 — 343.S +  62.7
Heinäkuu —  J u l i ........... 981.2 377.6 1 358.8 118.5 320.5 439.0 +  919.8 +  655.4 +  545.5 — 122.9 — 430.4 +  82.0
E lokuu —  Augusti . . . . 1165.5 436.9 1 602.4 119.6 .326.0 445.6 + 1 1 5 6 .S +  794.0 +  559.6 — 179.5 — 510.4 4- 97.8
Syyskuu —  Septem ber.. 1 300.0 414.3 1 714.3 119.6 356.0 475.6 + 1 2 3 8 .7 +  785.7 + -  653.4 — 198.1 — 496.7 +  106.9
Lokakuu —  Oktober . . 1 387.3 475.1 1 862.4 118.7 356.7 475.4 + 1  387.0 +  748.2 +  960.4 —  98.0 — 368.4 +  113.5
Marraskuu —  Novem ber 1438.8 390.9 1 829.7 119.7 372.1 491.S + 1 3 3 7 .9 +  842.5 +  995.9 +  12.0 — 141.2 4-108.6
Joulukuu —  December 1 407.3 366.5 1 773.S 118.2 359.4 477.6 + 1  296.2 + 1  024.6 -4-1 049.1 +  229.6 — 128.0 4 106.S
Suomen Pankin ulkomainen saatava oli vuo­
den 1926 päättyessä 1 197.8 milj. markkaa ja 
vuotta myöhemmin 1 407.3 milj. markkaa, joten 
lisäys on siis 209.5 milj. markkaa. Samana 
aikana vähentyi Suomen Pankin ulkomainen 
velka 122.2milj. markasta 118.2milj. markkaan, 
eli 4.0 milj. markalla. Näin ollen lisääntyi 
Suomen Pankin ulkomainen nettosaatava 213.5 
milj. markalla. Yksityispankkien suhteen ha­
vaitaan, että niiden nettovelka, joka edellisen 
vuoden päättyessä oli 51. o milj. markkaa, vaih­
tui 7.1 milj. markan suuruiseksi nettosaatavaksi.
Finlands Banks utlandska tillgodohavande 
var i slutet av 1926 1 197.8 milj. mark och &ret 
dtirpa 1 407.3 milj., utgorande okningen 209.5 
milj. mark. Under samma tid har bankens 
skuld till utlandet nedgatt fran 122.2 milj. till
118.2 milj. mark, eller med 4.o milj., varigenom 
bankens utlandska nettotillgodohavande okades 
med 213.5 milj. mark. Betraffande privatban- 
lcerna har deras nettoskuld, som vid utgangen 
av 1926 var 51.0 milj., forandrats till ett netto­
tillgodohavande a 7.1 milj. mark, varigenom 
Finlands Banks och privatbankern as samman-
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Suomen Pankin ja yksityispankkien yhteinen 
nettosaatava suureni täten 271.6 milj. markalla. 
Kehitys oli siis huomattavasti edullisempi kuin 
vuonna 1926, jolloin ulkomainen nettosaatava 
pienentyi 24. s .milj. markalla.
Maatalous. Maanviljelys antoi keskinkertai­
sen sadon. Myöhäinen kolea kevät, pitkä 
poutakausi heinä—elokuulla ja sen yhteydessä 
esiintyneet rankkasateet sekä varsinkin korjuu­
aikaan sattuneet runsaanpuoleiset sateet saivat 
aikaan sen, että vuodentulo jäi huonommaksi 
kuin edellisenä vuonna. Niinpä viljasato olikin 
jonkun verran ja perunasato huomattavasti vuo­
den 1926 satoa pienempi. Heinäsato sen sijaan 
oli vähän suurempi, mutta laadultaan huonompi. 
Maanviljelyksen yhä edelleen jatkunut voima- 
peräistyttäminen, miltä ilmenee esim. apu­
lantojen käytön lisääntymisessä 178 743.6 milj. 
tonnista vuonna 1926 195 491.0 milj. tonniin 
vuonna 1927, lienee vaikuttanut sen, että epä­
edullisista sääsuhteista huolimatta maanviljelys 
kuitenkin antoi vuosien 1921— 1925 keskisatoa 
paremman tuoton. Sadon kokonaisarvo on 
arvioitu 4 640 milj. markaksi, vastaten 4 962 
milj. markkaa vuonna 1926, vuosien 1921— 
1925 keskisadon ohessa 4 240 milj. markkaa. — 
Karjatalous kulki ripeästi eteenpäin. Määrä­
tietoisen jalostustyön tuloksena ja järkiperäisten 
hoitotapojen levitessä yhä laajemmalle karjan­
omistajani keskuuteen nousi tuotanto huomat­
tavasti varsinkin vuoden alkupuoliskolla. Viitenä 
ensimmäisenä kuukautena maidontuotanto oli 
noin 10 % suurempi kuin vastaavana aikana 
vuonna 1926. Kesäkuulla karjan päästessä 
heikoille laitumille tuotanto kuitenkin aleni 
lähelle edellisen vuoden vastaavaa tuotantoa, 
painuen helteen vaikutuksesta heinäkuulla alle 
edellisen vuoden tuotannon. Elokuulla tuotanto 
kohosi jälleen vuoden alussa olleelle tasolle, 
samoin vielä syyskuussakin, mutta lokakuusta 
alkaen aina vuoden loppuun pysyi tuotanto 
alhaalla rehujen heikon laadun vuoksi. Lisään­
tyneeseen maidontuotantoon viittaa osaltaan 
myöskin meijerituotteiden ulkomailleviennin ko­
hoaminen. Kertomusvuoden aikana vietiin 
maasta voita lähes 15. l milj. kiloa ja juustoa 
lähes 3.0 milj. kiloa, vastaavien lukujen ollessa 
edellisenä vuonna 13.2 ja 2. n milj. kiloa. Ver­
tauksen vuoksi mainittakoon, että tähän asti 
parhaimpana vuonna, nimittäin vuonna 1905, 
vietiin voita 15.9 milj. kiloa sekä juustoa 0.7 
milj. kiloa.
Teollinen toiminta oli useimmilla teollisuu­
den aloilla varsin vilkasta. Bruttotuotannon
lagda nettotillgodohavande ökades med 271.0 
milj. Utvecklingen var säledes betydligt för- 
mänligare än under 1926, dä det utländska 
nettotillgodohavandet minskades med- 24.5 
milj. mark.
LantbusMllningen. Jordbruket gav en medel- 
god skörd. Den sena och kalla vären, den länga 
uppeh&llsperioden under juli—augusti och de i 
samband därmed förekommande störtregnen 
samt den särskilt vid skördetiden rikliga neder- 
böi'den voro orsak tili att ärsresultatet blev 
sämre än under föregäende är. S&lunda blev 
sädesskörden i n&gon m&n och potatisskörden 
betydligt mindre än under 1926, dä däremot 
höskörden var större, men av sämre beskaffen- 
het. Det allt fort framträdande strävandet 
tili större intensitet pä lanthush&llningens om- 
r&de, vilket framg&r t. ex. i den ökade använd- 
ningen av konstgödsel frän 178 743.-6 milj. 
ton &r 1926 tili 195 491.0 ton under 1927, 
torde dock ha bidragit tili att, oberoende av 
oförmänliga väderleksförhällanden, jordbruks- 
resultatet under redogörelse&ret dock blev 
bättre än medelskörden under ären 1921— 1925. 
Det beräknade penningvärdet av 1927 ärs skörd 
utgjorde 4 640 milj. mark, motsvarande 4 962 
milj. är 1926; värdet av medelskörden under 
ären 1921— 1925 beräknades stiga tili 4 240 
milj. mark. — Ladugärdshushallningen gjorde 
betydande framsteg. Till följd av ett mälmed- 
vetet förädlingsarbete och dä kännedomen om 
rationell skötsel vunnit en mera vidsträckt 
spridning bland boskapsägare, Steg Produktio­
nen betydligt under ärets förra hälft. Under 
ärets fern första m&nader var mjölkproduktio- 
nen ung. 10 % större än under motsvarande 
tid är 1926. I juni, dä boskapen kommit ut 
tili ldena betesmarker, nedgick Produktionen 
tili ung. samma belopp som föregäende är 
och understeg i juli tili följd av hettan före­
gäende ärs Produktion. I augusti Steg Produk­
tionen äter tili samma nivä som i början av äret 
och detsamma var fallet även i September; frän 
Oktober rnänad tili ärets slut var Produktionen 
läg tili följd av den däliga födan. Pä en ökad 
mjölkproduktion tyder i sin män även den tili 
utlandet Stegrade exporten av mejeriprodukter. 
Under redogörelseäret exporterades inemot 15.1 
milj. kilo smör och nära 3.0 milj. kilo ost; mot­
svarande siffror är 1926 voro 13.2 och 2.9 milj. 
kilo. För jämförelses skull mä nämnas, att 
under det hittills varande bästa äret, nämligen 
1905, exporterades 15.9 milj. kilo smör och 
0.7 milj. kilo ost.
Den industriella verksamheten var särdeles 
livlig. Det beräknade penningvärdet av indu-
Varvo arvioidaan 11 300 milj. markaksi ja netto- 
tuotannon arvo 5 250 milj. markaksi, vastaavien 
lukujen ollessa vuonna 1926 10 935 milj. ja
5 049 milj. markkaa, sekä vuonna 1925 10 126 
milj. ja 4 717 milj. markkaa. Tuotannon arvo 
rahaksi arvioituna oli siis tuntuvasti suurempi 
kuin edellisinä vuosina, mutta lisäys näyttää 
jääneen pienemmäksi kuin vuosina 1926 ja 1925. 
Eräänä syynä tuotannon kasvun hidastumiseen 
oli metalliteollisuudessa sattunut työnseisaus. 
Jo maaliskuussa puhkesi lakko eräissä metalli- 
tehtaissa Turussa, mikä toukokuussa laajeni 
koko metalliteollisuuden käsittäväksi työsuluksi. 
Työnseisausta kesti aina joulukuun puoliväliin 
ja käsitti se noin 10 000 työläistä.
Vientiteollisuuden tärkein haara, sahateolli­
suus, työskenteli menestyksellisesti, saavuttaen 
tuotteidensa viennissä uuden huipputuloksen. 
Sahattujen mänty-, kuusi- ja koivutavaroiden 
vienti kohosi 1 283 139 standarttiin, vastaavan 
luvun vuonna 1926 ollessa 1 126 145 standarttia. 
Rahaksi arvioituna oli sahattujen mänty- ja 
kuusitavaroiden vientiarvo, tullitilaston mu­
kaan, yhteensä 2 806.1 milj. markkaa, vastaten 
2 376.8 milj. markkaa vuonna 1926 ja 2 200.7 
milj. markkaa vuonna 1925. Sahatavaran 
viejänä oli Suomi vuonna 1927 siis ensimmäisellä 
sijalla. Hinnat pysyivät koko vuoden melko 
korkeina, mistä oli seurauksena, että keskihinta 
standartilta kohosi lähinnä edellisten im osien 
keskihintoja korkeammaksi. Puutavaran suuri 
menekki sekä hintojen nousu saivat aikaan 
raaka-aineen kysymään vilkastumisen, kun lisäksi 
valtion yleisissä huutokaupoissa elokuussa tar­
jottiin myytäväksi huomattavasti vähemmän 
kuin esim. edellisenä vuonna, kohosivat raaka- 
aineiden hinnat varsin tuntuvasti. Esim. val­
tion myymien sahapuiden kantohinnat kohosivat 
edelliseen vuoteen verrattuna 56.3 %:lla. 
Sahaamatonta puutavaraa vietiin niinikään 
enemmän kuin edellisinä vuosina. Sen vienti oli 
vuonna 1927 yhteensä 4 368 tuhatta m 3, vuonna 
1926 3 538 ja vuonna 1925 3 564 tuhatta m3. 
Muiden teollisuushaarojen toiminnasta mainitta­
koon lopuksi, että faneeria, puuvanuketta, sellu­
loosaa ja paperia vietiin enemmän kuin edellisenä 
vuonna, pahvia sen sijaan vähemmän. Paperin ja 
selluloosan sekä erittäinkin puuvanukkeen hin­
nat olivat alhaiset, painuen vuoden loppupuolella 
yhäkin alemmaksi. Kanadan paperin tuotannon 
suuri lisääntyminen näyttää horjuttaneen var­
sinkin sanomalehtipaperin tuotannon ja kysyn­
nän välistä erotusta maailmanmarkkinoilla.
Ulkomaankauppa oli vilkkaampaa kuin edelli­
senä vuonna, % tehden yhteensä 12 690.2 milj. 
markkaa, josta vienti 6 322.o milj. ja tuonti
strins bruttoproduktion stiger tili 11 300 milj. 
mark och av nettoproduktionen tili 5 250 milj.; 
motsvarande siffror för 1926 voro resp. 10 935 
och 5 049 samt âr 1925 resp. 10 126 och 4 717. 
Penningvärdet av Produktionen var säledes 
betydligt större under redogörelseäret än under 
de föregäende áren, men ökningen synes dock 
hiivit mindre. En förhindrande faktor i pro- 
duktionsräkningen utgjorde den inträffade 
Stagnationen i metallindustrin. Redan i mars 
manad utbröt strejk vid nâgra metallverkstäder 
i Âbo, vilka i maj utbredde sig tili en hela metall­
industrin omfattande locout, som varade tili 
medlet av december och innefattade cirka 
10 000 arbetare.
Exportindustrins viktigaste gren, sàgindu- 
strin, arbetade framgângsrikt och uppnädde 
beträffande exporten ett nytt maximiresultat. 
Under redogörelseäret exporterades 1 283 139 
standard ságad fura, gran och björk, under före­
gäende âr 1 126 145 standard. Det beräknade 
penningvärdet av furu- och granexporten steg 
enligt tullstatistiken tili sammanlagt 2 806.1 
milj. mark, motsvarande 2 376.8 milj. àr 1926 
och 2 200.7 milj. âr 1925. Under 1927 var Fin­
land främst bland de träexporterande länderna. 
Prisen voro under hela äret tämligen höga, 
varav följde, att medelpriset per standard 
översteg de närmast föregäende àrens medel- 
pris. Tili följd av den betydande âtgângen pâ 
trävaror och prisstegringen blev efterfrâgan pá 
râmaterial stor och dâ det dessutom vid Statens 
offentliga auktioner i augusti utbjöds betydligt 
mindre till salu än t. ex. föregäende âr, stego 
prisen pâ râmaterial kännbart. Jämförda med 
föregäende ârs pris stego prisen pâ av staten 
sâlda trävaror per stam med 56. 3 %. Expor­
ten även av osägade trävaror, som under 1927 
Steg tili 4 368 tusen m 3, 1926 tili 3 538 och 1925 
tili 3 564 tusen m3, var större än tmder de 
föregäende áren. Naranas bör, att exporten av 
faner, trämassa, cellulosa och papper under 
redogörelseäret var större än under 1926, men 
att exporten av papp värit mindre. Prisen pâ 
papper, cellulosa och särskilt pâ trämassa voro 
lâga och sjönko dessutom mot slutet av äret. 
Den stora produktionsökningen av papper i 
Canada synes pâ världsmarknaden hava rubbat 
balansen mellan tillgâng och efterfrâgan pâ 
tidningsp app er.
Utrikeshandcln var livligare än föregäende 
âr och Steg tili sammanlagt 12 690.2 milj. 
mark, exporten till 6 322.0 milj. och importen
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6 367.6 milj. markkaa. Vuonna 1926 olivat 
vastaavat numerot 11 304.2, 5 636.5 ja 5 667.7 
rnilj. markkaa. Kauppatase jäi siis, samoinkuin 
edellisenäkin vuonna, tuontivoittoiseksi osoit­
taen 45.0 rnilj. markan tuontiylijäämää vastaten
31.2 milj. markan tuontiylijäämää edellisenä 
vuonna. Viennin kokonaismäärästä tuli puu­
tavaroiden ja puuteosten osalle 3 711.1 milj. 
markkaa sekä paperivanukkeen, pahvin ja pa­
perin sekä niistä valmistettujen teosten osalle 
1 677.9 milj. markkaa, vastaavien lukujen 
vuonna 1926 ollessa 3 153.2 milj. ja 1 628.7 milj. 
markkaa. Viennin lisäyksestä, 686.1 milj. 
markasta, tuli näin ollen puutavaroiden ja puusta 
valmistettujen tuotteiden osalle yli 600.o milj. 
markkaa. Tuontitavaroihin nähden todettakoon, 
että tuotantotavarain tuonti lisääntyi 416.7 
milj. ja kulutustavarain 283.2 milj. markalla, 
tuonnin kokonaislisäyksen ollessa 699.9 milj. 
markkaa. Erikoisesti mainittakoon seuraavien 
tavararyhmien tuonnissa tapahtuneet lisäykset, 
nimittäin: siirtomaantavaroiden ja mausteiden 
480. o milj. markasta vuonna 1926 622. o milj. 
markkaan vuonna 1.927, vuotien, nahkojen, 
nahkateosten ja turkisten 220.o milj. markasta
275.6 milj. markkaan, metalli ja metalliteosten
614.7 milj. markasta 746.5 milj. markkaan, 
koneiden 385.4 milj. markasta 520.2 milj. 
markkaan, kuljetusneuvojen 287'. 7 milj. mar­
kasta 366.7 milj. markkaan sekä kivihiilen
150.7 milj. markasta 218.6 milj.. m ar Idi aan. 
Huomattavampaa vähennystä edelliseen vuoteen 
verraten on havaittavissa vain viljan ja viljatuot­
teiden sekä karjanrehujen jasiemenien tuonnissa.
Kauppavaihdon kehitys sekä viennin ja tuon­
nin jakautuminen eri pääryhmien kesken selviää 
allaolevasta taulukosta:
till 6 367.0 milj. mark; motsvarancle belopp 
for 1926 voro resp. 11 304.2, 5 636.5 oeh 5 667.7. 
Handelsbalansen blev i likhet med foregáende 
&r passiv, utvisande ett importoverskott av 
45.0 milj. mark mot 31.2 milj. ár 1926. Av 
exportens totalbelopp belópte sig 3 711.1 milj. 
mark pá travaror och tráarbeten samt 1 677.9 
milj. pá pappersmassa, papp, papper och av 
dessa fórfárdigade alster; ár 1926 voro resp. 
belopp 3 153.2 oeh 1 628.7 milj. mark. Av 
exportókningen á 686.1 milj. belopte sig sáledes 
over 600. o milj. mark pá travaror oeh pá av trá 
fórfárdigade alster. Vad importen betráffar 
okades importen av produktionsvaror med 416.7 
milj. oeh importen av konsumtionsvaror med
283.2 milj. mark, vadan totalókningen av im­
porten var 699.9 miljoner. Hár má sárskilt 
tillváxten i importen av fóljande varor námnas: 
importen av kolonialvaror oeh kryddor steg 
irán 480.o milj. mark ár 1926 till 622.o milj. 
ár 1927, importen av hudarj lader, láderarbeten 
och pálsverk irán 220. o milj. mark till 275.5 
milj., importen av metaller och metallarbeten 
irán 614.7 milj. mark till 746.» milj., importen 
av maskiner irán 385.4 milj. mark till 520.2 
milj., importen av fortskaffningsmedel irán
287.7 milj. mark till 366.7 milj. oeh importen 
av stenkol frán 150.7 milj. mark till 218.6 milj. 
Importen av sád och sádesprodukter samt av 
boskapsfoder och fron var rínder redogorekeáret 
betydligt mindre an foregáende ár.
Utvecklingen av handelsomsáttningen samt 
fórdelningen av export och import pá de sár- 
skilda huvudgrenarna framgá av nedanstáende 
sammanstállning:
Ulkomaankauppa — Utrikeshandeln.
1927 1926 1925 1924 1923 1913
Milj.
mk. %
Milj.
mk. %
Milj. 
mk. %
Milj.
mk. . %
Milj.
mk. %
Milj.
mk. %
Vienti — Export 
Raaka-aineet — Rávaror .. 4 828.5 76. S 4 211.4 75.0 4 005.7 72.1 3 716.1 76.1 3 356.6 76.9 270.7 67.4
Koneet, teollisuustuotteet ja 
elintarvik. — Maskiner, 
industrialster 0. livsmedeí 1 456.2 23.2 1 404.4 25.0 1 546.5 27.9 1168. S 23.9 1 008.9 23.1 131.1 32.0
Vars. vientil— Egentl. exp. 6 284.7 100.0 5 615.S 100.0 5 552.2 lOO.o 4 884.9 100.O 4 365.5 100.0 401.8 lOO.o
Takaisin vienti — Reexport 37.9 — 20.7 __ 21.3 85.7 — 27.0 — 3.0 ~  -
Vienti yht. —  S:ma export 6 322.6 — 5 636.5 — 5 573.5 4 970.6 — 4 392.5 — 404. S —
Tuonti — Import 
Tuotantotavarat — Produlc- 
tionsartiklar................... 3 347.0 52.6 2 930.3 51.7 2 459.3 44.6 2112.5 44. S 2 038.5 44.3 211.0 42,6
Kulutustavarat — Konsum- 
tionsartiklar................... 3 020.6 47.4 2 737.4 48.3 3 060.2 55.4 2 603.0 55.2 2 561. S 55.7 284.4 57.4
Tuonti yht. — S:ma import 6 367.6 100.O 5 667.7 100.0 5 519.5 lOO.o 4 715.5 100.O 4 600.3 lOO.o 495.4 100.0
Viennin (+ ) tai tuonnin (—) 
enemmyys— Överskott av 
exporten (+ ) eller impor­
ten (—) .......................... -  45.0 -  31.2 +  54.0 +255.1 -2 0 7 . S _  90.6
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Liikenne oli huomattavasti vilkkaampaa imin 
edellisinä vuosina. Esim. ulkomainen kauppa- 
merenkulku saavutti uusia ennätyslukuja ei 
ainoastaan saapuvien ja lähtevien laivojen luku­
määrään vaan myöskin tonnimäärään nähden. 
Samoin tavaraliikenne maamme rautateillä oli 
suurempi kuin minään aikaisempana vuonna. 
Matkustajaliikenne Suomen ja ulkomaiden vä­
lillä vilkastui niinikään tuntuvasti.
Uusia osakeyhtiöitä perustettiin 709 yhteisen 
osakepääoman ollessa 291.8 milj. markkaa; 
lisäksi korotti 331 osakeyhtiötä osakepääomaansa 
yhteensä 764.4 milj. markalla. Kun kuitenkin 
1’48 osakeyhtiötä lopetti toimintansa ja 5 alensi 
osakepääomaansa, lisääntyi osakeyhtiöiden luku 
vain 561:llä ja osakepääoma ainoastaan 1 009.5 
milj. markalla. Edellisenä vuonna olivat vas­
taavat luvut 440 ja 345.0 milj. Kaikkiaan oli 
kertomusvuoden päättyessä kaupparekisterissä 
9 071 osakeyhtiötä osakepääomaltaan 6 472.1 
milj. markkaa. Vuoden 1927 lukuja arvostel­
taessa on kuitenkin otettava huomioon, että 
varsin suuri osa osakepääoman lisäyksestä tulee 
ilmaisten osakkeiden osalle. Ilmaisosakkeiden 
annista suoritettavan leimaveron väliaikainen 
alentaminen 6:sta 2:een %:iin sai aikaan sen, 
että useat osakeyhtiöt korottivat osakepää­
omansa nykyistä raha-arvoa vastaavaksi jaka­
malla osakkailleen ilmaisia osakkeita.
Helsingin Arvopaperipörssin vaihdon kohoa­
minen yli kaksinkertaiseksi edelliseen vuoteen 
verraten, nimittäin 343. l milj. markasta vuonna 
1926 784.4 milj. markkaan vuonna 1927 viittaa 
myöskin taloudellisen toiminnan vilkastumiseen. 
Vain yhden kerran on arvopaperipörssin vaihto 
ylittänyt kertomusvuonna saavutetun määrän, 
nimittäin vuonna 1918, jolloin vaihdon kokonais­
määräksi merkittiin 923.0 milj. markkaa. Vuo­
den 1927 vaihdosta tuli pankkiosakkeiden osalle 
339.5 milj., teollisuusosakkeiden osalle 367.0 
milj., sekalaisten osakkeiden 28.9 milj. ja obli- 
gatioiden osalle 49. o milj. markkaa, vastaavien 
lukujen edellisenä vuonna ollessa 124.4, 169.9, 9.7 
ja 39.1 milj. Teollisuusosakkeista myytiin eni­
ten Kymi Oy:n, Suomen Sokeri Oy:n ja Ab 
Kemi Oy:n osakkeita, joiden yhteinen vaihto­
arvo oli 166.8 milj. markkaa. Pankkiosakkeista 
taas myytiin eniten maamme neljän suurimman 
pankin osakkeita; niiden myyntiarvo oli 80 % 
kaikkien pankkiosakkeiden yhteisestä myynti­
arvosta, vastaten 90 % vuosina 1924— 1926. 
Pörssivaihdon jakautuminen eri arvopaperi- 
ryhmien kesken vuosina 1923— 1927 prosenteissa 
lausuttuna selviää seuraavasta taulukosta:
Trafiken var betydligt livligare än under de 
föreg&ende Aren i det t. ex. handelssjöf arten p& 
utlandet uppn&dde nya maximiresultat icke 
endast beträffande ankommande och avgäende 
bätars numerär, utan även i avseende & tonnaget. 
Sä var godstrafiken pä landets järnvägar under 
intet föregäende är sä stör som 1927. Även 
passagerartrafiken mellan Finland och utlandet 
tilltog betydligt i livlighet.
Nya aktiebolag bildades under redogörelseäret 
inalles 709 med sammanlagt 291.8 milj. marks 
aktiekapital; dessutom höjde 331 aktiebolag 
sina aktiekapital med inalles 764.4 milj. Dä 
148 aktiebolag upphört med sin verksamhet och 
5 nedsatt sitt aktiekapital, ökades antal aktie­
bolag med endast 561 och det sammanlagda 
aktiekapitalet med blott 1 009.5 milj. mark; 
motsvarande siffror för 1926 voro resp. 440 och 
345. o. Vid redogörelseärets slut upptog handels- 
registret inalles 9 071 aktiebolag med samman­
lagt 6 472.1 milj. marks aktiekapital. Vid 
bedömandet a.v 1927 ärs siffror bör dock ihäg- 
kommas, att särskilt stör del av aktiekapital- 
ökningen kommer pä gratisaktiernas del. Den 
temporära sänkningen av stämpelskatten pä 
gratisaktier frän 6 tili 2 % bidrog tili att flere 
aktiebolag höjde sina aktiekapital i nivä med 
det nuvarande penningvärdet genom att ät 
aktionärerna utdela gratisaktier.
Den ökade omsättningen pä Helsingfors 
Fondhörs, som i jämförelse med föregäende är 
stigit dubbelt eller frän 343.1 milj. mark tili 
784.4 milj. vittnar även om en livligekonomisk 
verksamhet. Endast under 1918 har omsätt­
ningen pä fondbörsen överstigit det under 
redogörelseäret uppnädda resultatet och Steg 
totalomsättningen dä tili 923.0 milj. Av 1927 
ärs omsättning belöpte sig 339.5 milj. mark pä 
bankaktier, 367.0 milj. pä industriaktier, 
28.9 milj. mark pä blandade aktier och 49.0 
milj. pä obligationer; motsvarande belopp för 
1926 voro 124.4, 169.9, 9.7 och 39. l. Av in­
dustriaktier säldes mest Kymmene Ab., Finska 
Socker Ab. och Ab. Ivemi, vilkas sammanlagda 
omsättning var 166.8 milj. mark. Beträffande 
bankaktier koncentrerade sig försäljningen hu- 
vudsakligen pä landets fyra största bankers 
aktier och var försäljningsvärdet av dessa 80 % 
av samtliga bankaktiers försäljningsvärde, mot­
svarande 90 % under ären 1924— 1926. Börs- 
omsättningens fördelning pä de olika grupperna 
av värdepapper under ären 1923— 1927 räknat 
i procent framgär av följande sammanställning:
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Helsingin Arvopaperipörssin vaihto — Omsättningen pä Helsingfors Fondbörs.
Vaihto — Ornsattning Vaihto ö/0:ssa koko vaihdosta — Ornsattning 7o av j
Milj mk. hela omsättningen
1927 1926 1927 1926 1925 1924 1923
Pankkiosakkeet — Bankak-
ticr .............................. 339.5 124.4 4.3.2 36.3 43.7 61.1 63.2
Teollisuusosakkeet — Indu-
striaktier................... ..
Sekalaiset osakkeet — Di-
367.0 169.9 46 .S 49.5 39.3 28.4 25.7
verse aktier ................
Obligatiot — Obligatio-
28.9 9.7 3.7 2.S 5. S 4 .S 6.0
49.0 39.1 6.3 11.4 11.2 5.7 5.1
100.0 100.o lOO.o lOO.o lOO.o
Koko vaihto — H elä omsätt-
ningen (Milj. mk.)........ 784.4 343.1 784.4 343.1 145.5 119.1 138.2
Osakkeiden kursseista mainittakoon vielä, että 
ne kohosivat varsin ripeästi. Jos osakkeiden 
nimellisarvoa merkitään 100:11a, olisi osakkeiden 
yhteinen kurssi-indeksi vuoden lopussa 270, 
vastaavan luvun vuonna 1926 ollessa 178 ja 
vuonna 1925 147.
Työolot olivat, varsinkin jos metalliteollisuus 
jätetään huomioonottamatta, verrattain edulli­
set. Alkaneita työnseisauksia oli 66 sekä niiden 
koskemia työläisiä 15 821-, joista metallityöläisiä 
noin 10 000; edellisenä vuonna olivat vastaavat 
luvut 72 ja 10 230. Työolojen paranemiseen viit­
taa myöskin julkinen työnvälitystilasto. Mai­
nitun tilaston mukaan lisääntyi työnhakemus- 
ten luku edelliseen vuoteen verraten 1 121:llä; 
tarjottujen työpaikkojen luku sen sijaan 5 518:11a: 
työnhakemusten kokonaismäärä oli vuonna 1927 
61 413 sekä tarjottujen työpaikkojen 43 667. — 
Siirtolaisuus oli jonkun verran suurempi Imin 
edellisenä vuonna. Maasta muutti, ennakko­
tietojen mukaan, noin 7 300 henkeä, vuonna 
1926 sen sijaan vain 6 043.
Rahamarkkinat kehittyivät suotuisasti. Yksi- 
tyispankkien rediskonttaukset Suomen Pan­
kissa vähenivät, korkokanta aleni ja pääoman- 
muodostus oli varsin tyydyttävä. Pääoman 
tavallista runsaampaan muodostumiseen viittaa 
erikoisesti rahalaitoksiin kerääntyneiden talle­
tusten ripeä kasvu. Ennakkotietojen mukaan 
rahalaitosten talletuspääomien lisäys oli ker­
tomusvuonna noin 1 490.9 milj. markkaa, eli
17.7 % edellisen vuoden lopussa olleesta
talletusmäärästä, vastaavien lukujen vuonna 
1926 ollessa 1111.4 milj. markkaa ja 15.2% 
sekä vuonna 1925 825.omilj. markkaa ja 12. r %. 
Kaikkiaan oli vuoden 1927 päättyessä raha- 
laitoksissamme talletuksia noin 9 901.5 milj. 
markkaa. Kun vuonna 1913 oli rahalaitoksissa 
talletuksia 967.9 milj. markkaa, näyttää siltä 
kuin talletukset olisivat viimeisten 14 vuoden
Kurserna pá aktier ha under redogorelseáret 
stigit snabbt. Om det nominella värdet av aktier 
betecknas med 100, vore samtliga aktiers kurs- 
index i slutet av áret 270 mot 178 vid samma 
tid 1926 oeh 147 vid utgángen av 1925.
Arhetsförhällandena voro, särskiltmed undan- 
tag av metallindustrin, jämförelsevis gynri- 
samma. Inalles inträffade 66 arbetsstagnationer, 
som innefattade 15 821 arbetare, varav inemot 
10 000 metallarbetare; motsvarande siífror för
1926 voro resp. 72 oeh 10 230. Enligt den 
officiella arbetsförmedlingsstatistiken förbättra- 
des arbetsforhállandena, ty ur nyssnämnda 
Statistik framgár, att antalet arbetsansökningar 
ökades med 1 121 jämfört med föreg&ende ár 
oeh erbjudna arbetsplatser med 5 518; arbets- 
ansökningarnas totalbelopp var &r 1927 61 413 
oeh de erbjudna arbetsplatserna inalles 43 667. 
—  Emigrationen var i n&gon rnán större an 
under föregaende är, i det enligt förhandsupp- 
gifter c. 7 300 personer utflyttade ur landet mot 
endast 6 043 under 1926.
Ställningen pá penningmavknaden utvecklades 
gynnsamt. Privatbankernas rediskonter i Fin- 
lands Bank minskades, räntefoten sjönk oeh 
kapitalbildningen var särdeles tillfredsstallande. 
Den särskilt i penninginstituten snabba ökningen 
av depositionerna tyder pa större kapital- 
bildning än vanligt. Enligt förhandsuppgifter 
utgjorde ölmingen av depositionerna i penning­
instituten under redogorelseáret c. 1 490.9 milj. 
mark, eller 17. 7 % i jämförelse med depositions- 
beloppet vid slutet av föregaende ár; motsvarande 
belopp för 1926 voro resp. 1 111.4 oeh 15.2 samt 
för 1925 resp. 825.0 och 12.7. Vid utgángen av
1927 stego depositionerna i vara penninginstitut 
till sammanlagt c. 9 901.5 milj. Dá depositio­
nerna i penninginstituten ár 1913 uppgingo till 
967.9 milj. mark, synas de under de señaste 
fjorton áren blivit tio gánger större. Vid be-
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kuluessa enemmän kuin kymmenkertaistuneet. 
Vuoden 1913 lukua arvosteltaessa on kuitenkin 
otettava huomioon, että se tarkoittaa vanhaa 
kultamarkkaa, jonka kultamäärä oli 7 2/3-kertaa 
suurempi kuin uuden kultamarkan. Nykyisiksi 
kultamarkoiksi muutettuna oli rahalaitoksissa 
vuonna 1913 talletuksia yhteensä '7 414. o milj. 
markkaa, joten varsinainen lisäys on ollut vain 
vajaa 2 488.0 milj. markkaa.
Talletusten jakautuminen eri rahalaitosten 
kesken selviää allaolevasta taulusta:
dömandet av 1913 ars totala depositionsbelopp 
bör dock tagas i betraktande, att det avser den 
gamla gul dinar ken, vars guldhalt var 7 2/ 3 
gänger större än den nya guldmarkens. Om - 
vandlade tili nya guldmark stego depositionerna 
under 1913 till sammanlagt 7 414.0 milj., vadan 
den egentliga ökningen var knappt 2 488. o 
milj. mark.
Fördelningen av depositionerna i de olikapen- 
ninginstituten framgar av nedanstäende tab eli:
Rahalaitosten talletukset — Depositionerna i penninginstituten.
Yksityispankit —Pnvatbankerna*) 
Hypoteekkilaitokset — Hypoteks-
inrättningarna .............. ........
Säästöpankit — Sparbankerna-).. 
Postisäästöpankki — Postsparban-
ken ...........................................
Osuuskassat — Andelskassorna .. 
Osuuskassojen Keskuslainaraliasto 
Oy. — Andelskassornas Central -
kreditanstalt Ab.3) .............
Osuuskauppojen säästökassat — 
Handelslagens sparkassor: 
S0K:n jäsenkaupat — S0K:s med-
lemshandelslag .......................
0TK:n jäsenkaupat — 0TK:smed- 
lemshandelslag .......................
1927 1926 1925 1924 1923 1913
Milj. Milj. Milj. Milj. Milj. Milj.
mk. % mk. % mk. % mk. /O mk. /O mk. •%
6 070.6 61, s i 5 354.1 63.66 4 793.7 65.68 4 339.3 67.03 4 056.2 68.73 656.2 67.SO
4.9 0.05 5.0 0.06 5.3 0.07 5.4 O.os 5.4 0.08 1 . 1 0.11
3 102.4 31.33 2 507.5 29.S1 2 083.3 28.54 1 804.0 ■27.87 1 586.2 26.87 301.5 31.15
198.4 2.00 184.4 2.19 162.2 2.22 147.0 2.27 127.0 2.15 8.9 0.92
154.0 1.56 84.3 1.00 47.7 0.66 29.3 0.45 22.8 0.39 0.2 0.02
26.2 0.26 20.9 0.25 11.9 0.16 7.9 0.12 5.9 0.11 — —
123.6 1.25 7S.1 0.93 55.9 - 0.76 37.8 0.5S 28.0 0.48 - —
221.4 2.24 176.3 2.10 139.2 1.91 103.5 1.60 70.5 1.19 - —
9 901.5 lOO.oo 8410.6 lOO.oo 7 299.2 lOO.oo |6 474.2 lOO.oo 5 902.0 '100.OO |967.9 lOO.oo
Talletusten Jtasvun havainnollistuttamiseksi 
otettakoon tähän vielä seuraava yhdistelmä, 
johon on merkitty eri rahalaitosten talletusten 
lisäykset sekä markoissa että prosenteissa talle­
tusten yhteisestä lisäyksestä.
För att äskadliggöra tillväxten i depositio­
nerna ingar följande sammanställning, varav 
ökningarna av depositionerna i de .olika penning­
instituten framga, beräknade säväl i mark som 
proeent av depositionernas sammanlagda ökning:
Rahalaitosten talletusten lisäykset — Ökningarna av depositionerna i penninginstituten.
1927 1926 1925 1924 1923
Milj.
mk. %
Milj.
mk. %
Milj.
mk. %
Milj.
mk. %
Milj.
mk. %
Yksityispankit — Privatbankerna4) . . . . 716.4 48.05 560.1 50.40 454.3 55.07 283.1 49.48 325.5 55.43
Säästöpankit — Sparbankerna ............. 594.9 39.90 424.2 38.17 279.3 33.85 217.S 38.06 199.2 33.93
Postisäästöpankki — Postsparbanken .. 14.0 0.94 ■ 22.2 2.00 15.2 1.S4 20.o 3.50 19.5 3.32
Osuuskassat — Andelskassorna5) ......... 75.0 5.03 45.6 4.10 22.4 2.72 8.5 i . 4 S 9.0
34.0
1.53
Osuuskauppojen säästökassat — Handels­
lagens sparkassor ............................... 90.6 6.08 ' 59.3 5.33 53.8 6.52 42. S 7.48 5.79
Yhteensä — Summa 1490.9 100.OO 1111.4 lOO.oo 825.0 lOO.oo 572.2 lOO.oo 587.2 lOO.oo
’ ) Talletustilit, säästökassa- ja juokseva tili.
!) Säästö- ja juoksevatili.
3) Yleisön talletukset (talletus-' ja juokseva tili).
‘ ) Hypoteekkilaitokset niihin luettuina.
*) Osuuskassojen Keskuslainaraliasto niihin luettuna.
') Depositiousräkningar, sparkasse- ooh löpande räkning.
2) Spar- ocli löpande räkning.
3j Allmänhetens depositioner (depositions- ocli löpande- 
räkniug).
*) Hypoteksinriit-tningarna raedräknade.
3) Andelskassornas Centratkreditanstalt medräknad.
XYlläolevista taulukoista huomaa, että suurin 
osa maan. talletuspääomista sekä niiden vuosit­
taisista lisäyksistä tulee yksityispankkien osalle. 
Kehitys näyttää kuitenkin suosineen säästö­
pankkeja ja varsinkin osuustoiminnallisia raha­
laitoksia enemmän kuin yksityispankkeja, koska 
prosenteissa lausuttuna näiden osuus sekä maan 
talletuspääomista että niiden lisäyksistä on 
kohonnut, kun sen sijaan pankkien osuus on 
alentunut. Yhtenä syynä tähän ilmiöön on epäi­
lemättä ollut se, että pankkien talletuksille hy- 
vittämä korko on ollut alempi kuin säästö­
pankkien, osuuskassojen ja osuuskauppojen 
säästökassojen vastaava korko.
Ulkomaisissa lainoissa tapahtuneista muutok­
sista mainittakoon ensinnäkin, että huomatta­
vampia uusia lainoja otettiin vain kaksi. Toi­
sen, suuruudeltaan 2 milj. puntaa, noin 386.5 
milj. markkaa, otti Suomen Asuntohypoteekki- 
pankki, jakaen siitä saamansa varat kaupunki- 
kiinteistöille pitkäaikaisina kuoletuslainoina, toi­
sen noin 52. 9 milj. markan suuruisen lainan taas 
otti Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osake- 
yhtiö tyydyttääkseen sillä maatalouden yhä 
nopeammin kasvavaa luotontarvetta. Molem­
mat uudet ulkomaiset lainat tulivat näin ollen 
sellaisten luottohaarojen hyväksi, joissa käytet­
tävissä olevien varojen riittämättömyys on 
ollut selvimmin havaittavissa. Ennen otettu­
jen ulkomaisten lainojen lyhennyksiin käytet­
tiin noin 418.0 milj. markkaa, josta 368 milj. 
markkaa valtiolainojen ja 50 milj. markkaa ei-, 
valtiolainojen lyhennyksiin. Valtiolainojen ly ­
hennykset suoritettiin kuitenkin melkein yksin­
omaan sellaisilla varoilla, jotka valtio oli tätä 
tarkoitusta varten varannut edellisenä syksynä 
ottamastaan ' ulkomaisesta lainasta. Ulko­
mailta maahan otettua pääomaa suurin piirtein 
laskettaessa on yllämainittujen uusien lainojen 
yhteisestä määrästä .439. i milj. markasta vä­
hennettävä paitsi ei-valtiolainojen lyhennykset, 
50. o milj. markkaa, myöskin pankkien ulkomais­
ten nettosaatavien kasvu noin 272.0 milj. mark­
kaa. Näin ollen olisi kuluneena vuonna saatu 
vähän yli 100. o milj. markkaa, ulkomaista va­
luuttaa. Kun kuiteinkin vientiteollisuuden ly­
hytaikaiset luotot näyttävät jonkun verran pie­
nentyneen ja kun edellä lasketut lainalyhennyk- 
set ovat arvioidut varsin varovasti, ei uutta 
ulkomaista pääomaa todellisuudessa liene näin­
kään paljoa maahan saatu.
Edellä todetusta pääomien harvinaisen ripeästä 
kasvusta oli välittömänä seurauksena rahamark- 
kinain helpottuminen sekä korkokannan yleinen 
aleneminen. Teollisen toiminnan laajentuminen,
Ovanstäende tabeller utvisa, att största delen 
av depositionerna i landet samt de ärliga öknin- 
gama i dessa belöpa sig pä privatbankerna. 
Utvecklingen synes dock hava favoriserat spar- 
bankerna och särskilt kooperativa penning- 
anstalter i högre man än privatbankerna, emedan 
•de förstnämndas a,ndel beräknad i procent säväl 
vad- depositionerna som ökningarna beträffar 
stigit, da däremot bankernas andel nedgätt. 
En orsak är otvivelaktigt även den, att bankernas 
depositionsränta varit lägre än sparbankernas, 
andelskassornas och av handelslagens sparkassor 
gottgjord depositionsränta.
Av förändringarna beträifande utländska l&n 
bör främst framhällas, att under redogörelseäret 
endast tvä nya merä betydande län upptogs, 
nämligen det ena om 2 milj. pund c. 386. 5 milj. 
mk av Finlands Bostadshypoteksbank, som av 
dessa medel beviljade fit stadsf astigheter amorte- 
ringslän pä läng sikt. Det andra länet om 52. a 
milj. upptogAndelskassornas Centralkreditanstalt 
Ab. för att tillfredsställa lanthushällningens allt 
mer ökade kreditbehov. De bägge nya utländska 
länen kommo säledes sädana kreditgrenar tili 
godo, beträifande vilka otillräckligheten i tili 
buds stäende medel tydligäst kunnat skönjas. 
Till avkortning av tidigare upptagna utländska 
län användes c. 418. o milj. mark, varav 368 milj. 
tili avkortning av statslän och 50 milj. mark tili 
andra avkortningar. Dock avkortades stats- 
länen nästan uteslutande med sädana medel, 
som statsverket för detta ändamäl reserverat 
av sitt under f öregäende höst upptagna u tländska 
län. Frän det genom.de tvenne ovannämnda nya 
länen i landet influtna utländska kapitalet om 
sammanlagt 439. i milj. mark bör avdragas, utom 
de 50 milj. mark, som använts tili avkortning av 
icke-statslän, även c. 272.0 milj., utgörande ök- 
ningen av bankernas utländska nettotillgodo- 
havande. Härigenom hade under redogörelse­
äret i landet infhxtit nägot över 100. o milj. mark 
utländskt kapital. Men dä exportindustrins kort- 
variga krediter i nägon män synas hava minskats 
och dä ovannämnda avkortningar äro särdeles 
försiktigt beräknade, torde utländskt kapital i 
själva verket icke ens sä mycket influtit i landet.
Den omedelbara följden av den ovan anförda 
snabba kapitaltillväxten var lättnad pä penning­
in arknaden och den allmänna sänkningen av 
räntefoten. Utvidgningen av den industriell a
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maatalouden luottotarpeen lisääntyminen sekä 
rakennustoiminnan jatkuva kiihtyminen aiheut­
tivat kuitenkin pääomien kysynnässä siksi suu­
ren vilkastumisen, että rahalaitoksilla, varsinkin 
yksityispankeilla, oli koko vuoden varmoja sijoi­
tusmahdollisuuksia riittävästi tarjolla. Korko­
kannan yleisen kehityssuunnan osoittamiseksi 
mainittakoon vielä, että yksityispankit lienevät 
alentaneet lainauskorkojaan noin 1/ 3 korko­
prosenttia enemmän kuin talletuskorkojaan ja 
että Suomen Pankki alensi diskonttokorkojaan 
kolmasti. Ensimmäinen alennus tapahtui maalis­
kuun 22 päivänä, toinen elokuun 10 päivänä 
sekä kolmas marraskuun 24 päivänä. Kullakin 
kerralla oli alennus % %> joten diskonttokorko- 
jen lopulliseksi alennukseksi tuli 1 ]/2 %. Alin 
diskonttokorko on viimeksi mainitusta päivästä 
lähtien ollut 6 %, jona se viimeksi oli 
vuonna 1919.
Protestattujen vekselien lukumäärä lisääntyi 
7 269:stä 7 578:aan sekä rahamäärä 37.4 milj. 
markasta 37.5 milj. markkaan. Vararikkoja oli 
niinikään enemmän kuin vuonna 1926, mutta 
vähemmän kuin vuosina 1924 ja J925.
verksamheten, ökningen av lanthush&llningens 
kreditbehov och den fortgäende stegringen av 
byggnadsverksamheten ästädkommo dock en s& 
stor kapitalefterfrägan, att penninginstituten ooh 
särskilt privatbankerna under hela redogörelse- 
áret hade tillräckligt säkra placeringsmöjlig- 
heter till buds. För äsk&dliggörande av ränte- 
fotens allmänna utvecklingsriktning m& ytter- 
ligare närnnas, att privatbankerna. torde sänkt 
sinä utläningsräntor c. 1/3 .procent mera än 
sinä depositionsräntor och att Finlands Banks 
diskonträntor tre g&nger- under äret nedg&tt, 
nämligen den 22 mars, den 10 angustí och den 24 
november, varvid sänkningen varje gang ut- 
gjorts ,av %; den slutliga diskonträntesänk- 
ningen var salunda 1 y2 %. Den lägsta diskont- 
räntan har irán. sistnämnda dag utgjort 6 %, 
vid vilken procentsats den senast var 1919.
Växelprotesternas antal ökades fr&n 7 269 tili 
7 578 och i avseende ä penningvärdet irán 37.4 
milj. mark tili 37.5 milj. Under redogörelse&ret 
var antalet konkurser även ' större än under 
det föreg&ende &ret, men dock mindre an under 
1924 och 1925.
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I. Pankkilaitokset.
Pankkien lukumäärä ei vuoden 1927 ai­
kana muuttunut. Tosin Etelä Suomen Pank­
ki Osakeyhtiön osakkaat päättivät huhti­
kuun 30 p:nä pitämässään yhtiökokouk­
sessa yhdistää mainitun pankin Liittopankki 
Osakeyhtiöön, mutta lopullinen yhdistäminen 
määrättiin tapahtuvaksi vasta 1 p:nä tammi­
kuuta vuonna 1928. Vuoden 1927 lopussa oli 
siis toiminnassa
Suomen Pankki
sekä seuraavat 19 yksityispankkia:
Kansallis-Osake-Pankki, 0. F. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki, Helsingin Osakepankki, Liitto- 
pankki Osakeyhtiö, Länsi-Suomen Osake-Pankki, 
Tampereen Osake-Pankki, Suomen Maatalous- 
Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus-Osake- 
Pankki, Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö, 
Savo-Karjalan Osake-Pankki, Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö, Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki, Suomen Käsityöläis-Osakepankki, Poh­
jolan Osake-Pankki, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, 
Atlas Pankki O. F., Suomen Vienti-Pankki, 
Osakeyhtiö, Älands Aktiebank ja Svenska Fin- 
lands Lantmannabank A. B.
Mainituilla 20:11a pankilla oli vuoden 1927 
päättyessä yhteensä 570 konttoria, joista kau­
pungeissa 225 ja maaseudulla 345. Kim vastaa­
vat luvut edellisen vuoden lopussa olivat 527, 
208 ja 319, oli kertomusvuoden lisäys siis 17 
kaupunki- ja 26 maaseutukonttoria, eli yhteensä 
43. Yksityisten pankkien konttoreiden luku­
määrät sekä niiden sijaitsemispaikat ilmenevät 
tämän katsauksen loppuun liitetyistä luetteloista.
Verrattaessa pankkikonttorien lukua maan 
laskettuun väkilukuun tulee yksi pankki­
konttori noin 6 300 henkeä kohden. Vastaava 
luku vuodelta 1926 oli noin 6 800. Vertauksen 
vuoksi mainittakoon vielä, että viimeksi maini­
tun vuoden päättyessä oli Tanskassa yksi pankki­
konttori noin 6 700 henkeä kohden.
Pankkien bilanssicn yhteismäärä vaihteli seu- 
raavan taulukon osoittamalla tavalla:
I. Bankinrättningarna.
Bankernas antal har icke förändrats un de r 
är 1927. Visserligen beslöto Södra Fin- 
lands Bank Aktiebolags aktionärer p4 en bo- 
lagsstämma den 30 april att förena ovan- 
nämnda bank med Aktiebolaget Unionbanken, 
men den slutliga fusionen beslöts verkställas 
först den 1 januari 1928. Vid redogörelseärets 
utgang voro sälunda
Pinlands Bank
ochföljande 19 privatbanker i verksamhet:
Kansallis-Osake-Pankki, A. B. Nordiska 
Föreningsbanken, Helsingfors Aktiebank, Aktie­
bolaget Unionbanken, Länsi-Suomen Osake- 
Pankki, Tampereen Osake-Pankki, Suomen Maa- 
talous-Osake-Pankki, Säästöpankkien Keskus- 
Osake-Pankki, Maakuntain Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö, Savo-Karjalan Osake-Pankki, Södra 
Finlands Bank Aktiebolag, Aktiebolaget Abolands 
Bank, Handtverkare-Aktiebanken i Finland, Poh­
jolan Osake-Pankki, Luotto-Pankki Osakeyhtiö, 
Atlas Bank A. B., Suomen Vienti-Pankki, Osake­
yhtiö, Älands Aktiebank ooh Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B.
Dessa bankinrättningar utövade i. slutet av 
1927 sin verksamhet vid 570 kontor, nämligen 
vid 225 stads- och 345 landskontor. Da mot- 
svarande siffror för är. 1926 voro 527, 208 och 
319, har bankkontorens antal ökats med 17 i 
städer och 26 p4 landsbygden, eller sammanlagt 
med 43. Antalet av privatbankernas kontor 
ävensom orterna, dar dessa aro belägna, framgä 
av förteckningarna som följa i slutet av denna 
översikt.
Vid jämförelse mellan landets folkmängd och 
antalet bankkontor belöper sig ett bankkontor 
p4 c. 6 300 innebyggare; motsvarande belopp för 
1926 var c. 6 800. För jämförelses skull ma 
ytterligare närnnas, att vid utgangen av sist- 
nämnda är belöpte sig i Danmark ett bank­
kontor pä c. 6 700 innebyggare.
Fluktuationen^ i bankernas totalomslutning 
framgä av följande tabell:
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Pankkien bilanssien yhteismäärä, milj. mk. — Bankernas totalomslutning, müj. mk.
Kuun lopussa 
Vid raänadens slut
Suom
en
Pankki
Finlands
Bank
Yksityis pankit 
Privat­
bankerna
Yhteensä
Sum
m
a
Yhteensä --  Summa
1927 1926 1925 1924 1923 1922 1913
Tammikuu — Januari . . . . 2 577.0 8 505.7 11 082.7 10 311.4 9 664.2 9 674.9 9132.5 8 388-6 1128.5
Helmikuu — Februari . . . . 2 620.6 8 441.5 11062.1 10 249.3 9 634. S 9 968.2 9 323.1 8 496.7 1149.2
Maaliskuu — Mars............ 2 657.0 8 594.0 11251.0 10 338.2 9 738.3 9 986.3 9 570.6 8 505.6 1146.1
Huhtikuu — April............ 2 584.4 8 732.7 11 317.1 10 357.0 9 970.1 10 029.0 9 684.3 8 640.7 1150.7
Toukokuu — Maj ............ 2 479.9 8 874.9 11 354.8 10 381.5 '9 795.3 10136.8 9 713.2 8 680.4 .1167.9
Kesäkuu — Juni ............ 2 494.8 9 209.3 11 704.1 10 743.4 9 971.9 10 132.4 9 802.4 8 765.4 1172.1
Heinäkuu — Juli ............ 2 505.9 9 512.7 12 018.6 10 625.3 9 988.4 10 045.1 9 719.0 8 783.8 1169.2
Elokuu —  Augusti................ 2 669.1 9 633.3 12 302.4 10 643.0 9 952.2 10 097.0 9 681.1 8 791.6 1 171.9
Syyskuu —  September . . . . 2 806.3 9 658.2 12 464.5 10 812.3 10 152.0 10 141.0 9 810.1 8 968.1 1175.6
Lokakuu — Oktober........ 3 015.8 9880.7 12 896.5 11044.1 10 122.5 10 347.3 9 983.4 9 385.1 1192.1
Marraskuu — November .. 2 955.1 9 866.4 12 821.5 11106.0 10 212.8 10 371.2 10 024.3 9 343.9' 1183.0
Joulukuu — December . . . . 3 017.2 9 541.8 12 559.0 10 892.3 10 296.8 9 669.2 9 688.4 9 067.9 1158.9
Kuten taulukosta nähdään kasvoi pankkien 
bilanssien yhteismäärä vuonna 1927 yhteensä 
1 666.7 milj. markalla, eli 10 892. 3 milj. markasta 
12 559.0 milj. markkaan. Lisäyksestä tuli Suo­
men Pankin osalle 372. o milj. ja yksityispankkien 
osalle 1 294.7 milj. markkaa. Suomen Pankin 
bilanssin suurentuminen johtui etupäässä liik­
keessä. olevien setelien, vararahaston sekä valtio- 
varaston pano- ja ottotilin lisääntymisestä, yksi­
tyispankkien bilanssien suurentuminen taas 
aiheutui ottolainauksen ja. omien pääomien 
tuntuvasta kohoamisesta. Jos vertaa keske­
nään. yksityispankkien yhteisen bilanssin loppu­
summaa ja yksityispankkien konttorien luku­
määrää kysymyksessä olevan vuoden lopussa, 
saa yksityisp ankkikonttorien keskimääräiseksi 
suuruudeksi noin 17.2 milj. markkaa, vastaten
15.0 milj. markkaa vuonna 1925. Vaikkakin 
pankkikonttorien keskisuuruus viime vuosina 
on .kohonnut, on se siis vieläkin melko vaatima­
ton. Ennen sotaa, vuonna 1913, vastaava luku 
oli noin 5.0 milj. vanhaa kultaniarIdeaa.
Pankkien kokonaisvaihto, jolla pankkitilas- 
tossa käsitetään kaikkien tilien debet- ja kredit- 
puolten yhteistä liikettä, oli kuluneena vuonna 
huomattavasti suurempi kuin edellisinä vuosina. 
Vaihdon suuruutta eri kuukausina ja vuosina, 
osoittaa lähemmin seuraava taulukko.
Sásom av tablán framg&r, ókades bankernas 
totalomslutning under redogorelseáret med sam- 
manlagt 1 666.7 milj. mark eller irán 10 892.3 
milj. till 12 559.0 milj. mark, varav 372.0 milj. 
belópte sig pá Finlands Bank och 1 294.7 milj. 
mark p& privatbankerna. Tillváxten i Finlands 
Banks balans berodde huvudsakligen pá oknin- 
gen av utelopande sedlar, av bankens reserv- 
íond och av statsverkets upp- och avskrivnihgs- 
rákning, betráffande privatbankerna áter av den 
storre inláningen och av det betydligt ókade egna 
kapitalet. Vid jámforelse av privatbankernas. 
totalomslutning och antalet av privatbankernas 
kontor vid utgángen av 1927 framgár, att medel- 
balansen av ett kontor ár c. 17.2 müj. mark 
mot 15.6 müj. ár 1925. Oaktat medelbalansen 
av bankkontoren under de señaste áren stigit, 
ár den dock annu rátt ansprákslos. Fóre kriget 
ár 1913 var motsvarande belopp c. 5.6 müj. 
gamla guldmark.
Bankernas totalomsattning, varmed i bank- 
statistiken avses det sammanlagda beloppet 
av aüa debet- och kreditposter, var under redo­
gorelseáret betydligt storre án under de fore- 
gáende áren. Omsáttningen under de sársküda 
mánaderna av olika ár framgár av fóljande sám- 
manstállning: .
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Pankkien kokonaisvaihto, milj. mk. — Bankernas totalomsättning, milj. mk.
Kuukausi — M&nad
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
Yksityis-
pankit
Privat-
bankerna
Yhteensä
Summa
Yhteensä -- Summa
1927 1926 1925 1924 1923 1922 1913
Tammikuu -— Januari .. 13 379.9 40 670.8 54 050.7 43 419.6 46 372.5 47 328.6 40 352.5 31 898.1 2 438.S
Helmikuu — Februari .. 12 871.0 39 084.6 51 955.6 40 384.5 39890.4 42 598.7 '39 225.4 32 058.1 2 158.9
Maaliskuu —- Mars........ 11 753.4 43 257.0 55010.4 46 405.6 44 579.6 41 906.5 46 906.2 34 944.6 2 350.9
Huhtikuu —-April........ 11 737.1 40 211.8 51 948.9 45 934.1 44 802.8 42 128.4 40 397.7 36 636.3 2 508.1
Toukokuu —-Maj ........ 11 627.6 41 757.9 53 385.5 45 592.9 41 762.1 45 297.4 39 516.7 36 742.1 2 585.2
Kesäkuu — Juni ......... 10 852.6 41 235.9 52 088.5 49 291.1 42 479.6 46 625.9 43 693.9 36 761.5 2 612.0
Heinäkuu - - Juli ......... 14 347.1 45 252.2 59 599.3 49 056.4 43 328.4 49 659.6 40 150.1 35 931.1 2 687.9
Elokuu — Aueusti........ 12 800.4 42 587.6 55 388.0 46 739.8 39 998.0 39 814.2 39 192.6 35 885.2 2 502.8
Syyskuu — September .. 14 419.5 47 679.6 62 099.1 51 026.1 45 156.7 42 708.6 47 164.1 39420.8 2 739.8
Lokakuu — Oktober . . . . 18140.1 53 768.3 71908.4 61 676.9 51 841.1 54 078.8 59 785.9 55 034.8 2 949.9
Marraskuu -— November 15 568.0 49 278.2 64 846.2 56 091.6 45 243.5 47 364.8 57 426.3 46183.4 2 526.4
Joulukuu — December .. 14 738.8 56 090.9 70 829.7 61439.1 54 698.2 54 606.0 54 412.9 48 527.5 3 214.9
Koko vuosi — Hela äret 162 235.5 540 874.8 703110.3 597 057.7 540 152.9 554 117.5|548 224.3 470 023.5 31 275.6
Seur aavassa käsitellään erikseen Suomen 
Pankin ja yksityispankkien toimintaa kuluneen 
vuoden aikana.
I det följande behandlas Finlands Banks och 
privatbankernas verksamhet under 1927, var 
för sig.
A. Suomen Pankki. A. Finlands Bank.
Liikkeessä olevan sctelistön määrä vaihteli 
.seuraavien numeroiden osoittamalla tavalla:
Sedelcirkulationen har fluktuerat pä följande 
sätt:
Liiklceessä oleva setelistä, milj. mk. —  Uteläpande sedlar, milj. mk.
Kuun lopussa — Vid mánadens slut 1927 1926 1925 1924 • 1923 1922 1913
Tammikuu — Januari.................... . 1 330.4 1291.6 1205.5 1279.5 1 399.7 1 341.2 114.4
Helmikuu — Februari ................. . 1446.0 1 349.9 1288.0 1376.3 1 512.9 1442.1 119.6
Maaliskuu — Mars ............... 1___ . 1472.8 1 385.8 1383.7 1 399.0 1 555.1 1441.2 116.0
Huhtikuu •— April ........................ . 1447.3 1361.8 1 382.0 1 384.5 1490.8 1 415.4 110.6
Toukokuu -- M a j ........................... . 1411.3 1 319.7 1336.1 1 361.3 1439.7 1 400.o 118.2
Kesäkuu —- Jimi ........................... . 1 398.5 1297.7 1286.0 1 305.1 1436.3 1373.1 114.9
Heinäkuu -— Juli.......................... . 1 376.6 1289.4 1252.1 1261.4 1 388.9 1340.4 109.9
Elokuu — Augusti ........................ . 1413.5 1295.9 1268.2 1273.3 1389.7 1356.4 109.4
Syyskuu - - September ................. . 1476.2 1 334.5 1279.5 1278.8 1382.9 1 397.2 112.0
Lokakuu --  Oktober .................... . 1483 .0 1327 .4 1271.2 1257.5 1 365.3 1375.0 109.2
Marraskuu — November ............. . 1446 .0 1295.6 1253.1 1227.7 1 333.0 1343.8 112.3
Joulukuu -— December ................. . 1 514.4 1 345.7 ' 1309 .3 1249.0 1352 .4 1420.9 113.0
Tammikuussa setelistö oli vain vajaa 40 milj. 
suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana 
aikana, mutta jo helmikuussa se lisääntyi siksi 
huomattavasti, että erotus edelliseen vuoteen 
verraten suureni noin 100 miljoonaksi, jonka 
suuruisena se sittemmin pysyi aina heinäkuulle 
asti. Elokuusta lähtien lisääntyi setelistö mar­
raskuuta lukuunottamatta jatkuvasti ja lisäksi
Sedelcirkulationen var i januari knappt 40 
milj. storre an vid motsvarande tid 1926, men 
redan i februari okades sedelcirkulationen till 
den grad, att skillnaden i jámforelse med fore- 
gáende &r steg till c. 100 miljoner och fórblev 
s& stor anda till juli. Fr&n augusti m&nad bór- 
jade sedelcirkulationen áter stiga oavbrutet, 
med undantag av november, och dartill inten-
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voimakkaammin kuin edellisenä vuonna, ollen 
vuoden päättyessä lähes 170 milj. suurempi kuin 
joulukuun 31 päivänä vuonna 1926. Korkeim­
millaan setelistö oli joulukuussa, jonka 23 päi­
vänä se oli 1 522.,i milj. markkaa ja pienimmil­
lään tammikuussa, jonka 23 päivänä se oli. 
1 269.6 milj. markkaa. Suurin vaihtelu oli 
252. 5 milj. markkaa, vastaten 146. l milj. vuonna 
1926 ja 245. 2 milj. markkaa vuonna 1925. Keski­
määrin oli seteleitä liikkeessä 1413.6 milj. eli 
106.3 milj. markkaa enemmän kuin vuonna 1926. 
Setelistön kasvu sekä suurempi vaihtelu edelli­
seen vuoteen verraten johtui maan talouselämän 
vilkastumisesta ja Suomen Pankin toiminnan 
laajentumisesta.
Setelinanto-oikeus, mikä lain 21 päivältä joulu­
kuuta 1925 mukaan saa ylittää 1 200 milj. 
markalla kultakassan ja ulkomaisten valuuttojen 
yhteenlasketun määrän, oli korkeimmillaan mar­
raskuun 23 päivänä, jolloin se oli 2 915.1 milj. 
markkaa, sekä alimmillaan heinäkuun 15 päi­
vänä, jolloin se oli 2 362.5 milj. markkaa. Keski­
määrin setelinanto-oikeus oli 2 647. l milj. mark­
kaa, vastaten 2 582. o milj. markkaa- vuonna 1926. 
Setelinanto-oikeuden ja kaikkien vaadittaessa 
maksettavien sitoumusten erotus osoittaa Suo­
men Pankin käyttämättömän setelinanto-oikeu­
den. Tämä laajempi käyttämätön setelinanto 
oikeus oli keskimäärin 763.5 milj. markkaa eli
29.5 milj. markkaa suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Sen suhde koko setelinanto-oikeuteen 
oli keskimäärin 28.9 4%, vastaten 28.4 4 % 
vuonna 1926. Jos sen sijaan otetaan huomioon 
ainoastaan suppeampi käyttämätön eli n. s. 
käytettävissä oleva setelinanto-oikeus, siis se 
määrä, joka osoittaa kuinka paljon Suomen 
Pankin kultakassa, riidattomat saatavat ulko­
mailta sekä n. s. lisäkatteeseen kuuluvat varat 
ovat setelistöä ja vaadittaessa maksettavia 
sitoumuksia suuremmat, saadaan setelin anto- 
reservin keskimääräiseksi suuruudeksi 225. l 
milj.. markkaa, vastaten 157.1 milj. markkaa 
edellisenä vuonna. Suomen Pankin setelin­
anto-oikeus lisääntyi vuonna 1927 siis nopeam­
min kuin liikkeessäoleva setelistö.
Suomen Pankin asemaa ulkomaihin nähden 
on selostettu jo johdannossa sivuilla III—IV.
Kotimainen lainananto on samoin kuin ennen­
kin ollut pääasiassa diskonttoluottoa. Pankin 
koko kotimainen lainananto oli viime vuoden 
lopussa 810. 3 milj. markkaa, josta yleisölle 755. l 
milj. ja pankeille 55.2 milj. markkaa eli prosen­
teissa -lausuttuna 93.2 % ja 6.8 %. Yleisölle 
annetusta luotosta oli kiinnelainoja 59. i milj., 
kassakreditiivejä 111. l milj. ja diskonttauksia
sivare än under föregäende är samt var vid ärets 
slut närmare 170 milj. mark större än den sista 
december 1926. Under redogörelseäret var sedel- 
eirkulationen högst den 23 december, nämligen 
1 522.1 milj. och lägst 1 269.6 milj. mark den 
23 januari, vadan spänningen utgjorde 252.5 
milj.; motsvarande belopp för 1926 var 146.1 
och för 1925 245.2 miljoner. Medeltalet av
sedelcirkulationen var 1413.6 milj. mark eller 
106.3 milj. större än under föregäende är. 
Tillväxten i sedelcirkulationen och den ökade 
fluktuationen i jämförelse med är 1926 härleda 
sig av den större livligheten i det ekonomiska 
livet ävensom av Finlands Banks utvidgade 
verksamhet
Sedelutgivningsrätten, som enligt lagen av 
den 21 december 1925 med 1 200 milj. mark 
fär överskrida det sammanlagda beloppet 
av bankens guldkassa och dess utländska valu- 
tor, var under 1927 högst den 23 november, 
nämligen 2 915.1 milj., och lägst 2 362.5 milj. 
mark den 15 juli; ärets medelbelopp utgjorde 
2-647.1 milj. mot 2 582.9 är 1926. Sldllnaden 
mellan sedelutgivningsrätten och alla avista för- 
bindelser framgär av Finlands Banks obegag- 
nade sedelutgivningsrätt, vars medelbelopp un­
der redogörelseäret var 763.5 milj. mark eller
29.5 milj.. större än under föregäende är, och 
vars förhällande i medeltal tili heia sedelut­
givningsrätten utgjorde 28.94 % mot 28.4 4 %. 
är 1926. Om däremot den obegagnade, täckta 
sedelutgivningsrätten tages i betraktande, näm­
ligen det belopp, som anger huru mycket större 
Finlands Banks guldkassa, obestridda utländska 
tiügodohavanden och den s. kV ökade supple- 
mentära täckningen äro än sedelcirkulationen 
och avista förbindelserna, stiger medelbeloppet 
av sedelutgivningsreserven tili 225. l milj. mark; 
motsvarande belopp för 1926 var 157.1 milj. 
Finlands Banks sedelutgivningsrätt ökades sä- 
ledes under 1927 snabbare än sedelcirkulationen.
Finlands Banks ställning tili utlandet har 
redan berörts i inledningen pä sidoma III—IV.
Bankens inhemska utläning har säsom tidigare 
bestätt huvudsakligen i diskontering av växlar. 
Vid redogörelseärets slut utgjorde bankens 
totala inhemska utläning 810.3 milj. mark, 
varav 755. l milj. ät allmänheten och 55.2 milj. 
ät bankerna; beräknade i procent äro beloppen 
93. 2 % och 6.8 %. Av utläningen ät allmänheten 
fördelade sig 59. l milj. mark pä fasta län, 111. i
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584.9 milj. markkaa. Luotonanto yleisölle oli 
vuoden alussa 567.4 milj. markkaa. Se vaihteli 
sittemmin eri kuukausina melko huomattavasti, 
kohoten kesäkuun lopussa 737. 7 milj. markkaan. 
Tämän jälkeen se jonkun verran väheni, mutta 
lisääntyi jälleen vuoden loppukuukausina saa­
vuttaen korkeimman määränsä joulukuun vii­
meisenä päivänä. Luotonanto pankeille supistui 
kuluneena vuonna entistäänkin vähäisemmäksi. 
Se oli vuoden alussa 87. o milj. markkaa, mutta 
aleni jo huhtikuussa 8.2 milj. markkaan, koho- 
takseen kuitenkin vuoden loppupuolella jonkun 
verran. Lainananto yleisölle nousi siis koko 
vuoden aikana 187.7 milj. markalla, kun sen 
sijaan lainananto pankeille aleni 31.8 milj. 
markalla; siten lisääntyi Suomen Pankin koko 
kotimainen lainananto 155.9 milj. markalla, 
vastaavan luvun edellisenä vuonna ollessa
175.5 milj. markkaa.
Obligatiovaraston kirjanpitoarvo oli viime 
vuoden lopussa 404.2 milj. markkaa, siihen luet­
tuna bilanssissa nimellä »Valtion lyhytaikaisia si­
toumuksia» oleva erä 12. o milj. markkaa. Tämä 
viimeksi mainittu Pankin saatava valtiolta, 
ollen kysymyksessä olevan vuoden alussa 24.0 
milj. markkaa, pienentyi viimekin vuonna 12. o 
milj. markalla ja nyt kuluvan vuoden tammi­
kuussa on jäännöskin tästä sitoumuksesta lu­
nastettu. Obligatioista oli valtion obligatioita 
Suomen rahassa 109.5 milj. markkaa, vastaten
112.0 milj. markkaa vuoden 1926 lopussa. Mui­
den Suomen markan määräisten obligatioiden 
arvo kasvoi viime vuoden aikana 25. 5:stä 26. 5:een 
milj. markkaan. Ulkomaan rahan määräisiä 
obligatioita oli 256. 2 milj. markkaa, joka summa 
vuotta aikaisemmin oli 232.5 milj. markkaa. 
Pankin obligatiovarastossa tapahtuneet muu­
tokset ovat siis verrattain vähäpätöisiä. Ylei­
senä kehityssuuntana voidaan kuitenkin panna 
merkille, että helposti rahaksimuutettavien ulko­
maan rahan ' määräisten obligatioiden määrä 
lisääntyi, kun sen sijaan vaikeammin rahaksi 
muutettavien Suomen rahan määräisten obliga­
tioiden yhteismäärä pieneni. Ulkomaisten obli­
gatioiden määrä oli koko obligatiovarastosta 
vuoden alussa 59. l % ja vuoden lopussa 63.4 %.
Omat varat. Kantarahasto on 500. o milj. 
markkaa, mihin määrään se' vuoden 1925 lo­
pulla koroitettiin. Vararahasto o li vuoden 1926 
päättyessä 133. 4milj. markkaa. Sen jälkeen, kun 
siihen lisättiin vuoden 1926 voitto 107.1 milj. 
markkaa, on se viime vuoden ajan ollut 240.5 
milj. markkaa. Pankin kiinteistön ja kaluston 
arvo on merkitty bilanssissa omina varoina 
myös velkapuolelle. Tämä 12. o milj. markan erä
milj. pä kassakreditiv och 584.9 milj. mark pä 
diskonter. Utl&ningen ät allmänheten var vid 
redogörelseärets början 567.4 milj., fluktuerade 
betydligt under de särskilda m&naderna och 
steg i slutet av juni tili 737.7 milj. mark, var- 
efter den i n&gon män minskades; under ärets 
sista m&nader började utl&ningen ät allmänheten 
äter stiga och uppn&dde maximum den 31 decem- 
ber. Utl&ningen &t privatbankerna, som i början 
av 1927 var 87.0 milj., minskades ytterligare 
under &ret; i april nedgick den till 8.2 milj. 
mark, men Steg dock litet mot slutet av äret. 
D& utl&ningen ät allmänheten under ärets lopp 
ökades med 187.7 milj., men utl&ningen &t 
privatbankerna &ter nedgick med 31.8 milj., 
utgjorde ökningen av Finlands Banks totala 
inhemska utl&ning 155.9 milj. mark, mot
175.5 milj. 1926.
Obligationsförrädets bokförda värde Steg 
vid utgängen av 1927 tili 404.2 milj. mark, 
varav 12. o milj. »Statens kortvariga för- 
bindelser». Detta bankens tillgodohavande, som 
vid redogörelseärets början utgjorde 24. o milj. 
mark, har under äret äter minskats med 12 
milj.; i januari 1928 blev även denna resterande 
summa av f örbindelsen tili fullo inbetalad. Stats - 
obligationer i finskt mynt upptog bankens. ba- 
lans tili ett belopp av 109.5 milj. mark, mot- 
svarande 112.0 milj. vid slutet av 1926. De 
övriga ä finskt mynt lydande obligationerna 
ökades under redogörelse&ret fr&n 25.5 milj. tili
26.5 milj. mark. Obligationer lydande ä ut- 
ländskt mynt stego tili 256.2 milj. mot 232.5 
milj. mark föreg&ende är. De i bankens obliga- 
tionsförräd inträffade förändringarna äro sä- 
ledes relativt obetydliga. Typiskt för utveck- 
lingen var dock att beloppet av de lätt realiser- 
bara obligationerna lydande & utländskt mynt 
ökats, d& däremot det sammanlagda beloppet 
av ä finskt mynt lydande obligationer, som icke 
sä lätt lauma utbytas mot pengar, minskats. 
De ä utländskt mynt lydande obligationerna 
utgjorde vid början av 1927 59.l % -ooh..vid 
utgängen av samma är 63.4 % av heia obli­
gations!örrädet.
Egna medel. Grundfonden utgör 500 milj. 
mark, tili vilket belopp densamma vid slutet 
av 1925 höjdes. Bankens reservfond var vid ut- 
g&ngen av 1926 133.4 milj., men dä ovannämnda 
ärs vinst, 107. l milj. mark, tillfördes reserv- 
fonden, har denna under redogörelse&ret. ut- 
gjort 240.5 miljoner. Bankens balans upptog 
värdet . av fastigheter och inventarier s&som 
egna medel även p& kreditsidan. Detta belopp
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on kuitenkin vain vähäinen osa kiinteistön ja 
kaluston todellisesta arvosta.
Fankin vuositulos näkyy taulussa 2 erikois- 
tellusta Voitto- ja tappiotilistä. Sen osoittama 
nettovoitto on 116. o milj. markkaa,, vastaten
107.1 milj. markkaa edellisenä vuonna. Netto- 
voiton kasvu johtui etupäässä obligatioiden ja 
osakkeiden tiliarvoista tilinpäätöksen yhteydessä 
tehtyjen poistojen pienenemisestä —  vuonna 
1926 poistettiin 21. o milj. markkaa, vuonna 1927 
vain 13.7 milj. markkaa, — sekä obligatioista- 
saatujen korkojen lisääntymisestä, — vuonna 
1926 kertyi Pankille obligatioista korkoja 25.7 
milj. markkaa, vuonna 1927 sen sijaan 28.8 
milj. markkaa. Pankin nettovoitto on Pankin 
ohjesäännön 30 §:ssä olevan määräyksen mukaan 
kuluvan vuoden alussa liitetty Pankin vara­
rahastoon, joten- vararahaston määrä nyt on 
357. l milj. markkaa.
Pankin tärkeimpien bilanssi erien suuruudessa 
kuluneena vuonna tapahtuneet muutokset sel­
viävät allaolevista luvuista:
ä 12. o milj. mark är dock i själva verket en ringa 
del av det egentliga värdet p& bankens f ästig- 
heter och inventarier.
Ärsresultatet av bankens verksamhet framgär i 
detalj ur Vinst- och förlusträkningen, tabell 2. 
Nettovinsten för redogörelseäret Steg tili 116.« 
milj., mot 107.1 milj. föregäende är, beroende 
ökningen huvudsakligen pä de isamband med 
bokslutet förminskade avskrivningarna av obli- 
gationers och aktiers bokväxden —  1926 av- 
skrevos 21 milj. mark, 1927 endast 13.7 milj. — 
äVensom av tillväxten i pä obligationer erhällna 
räntor, vilka under 1927 stego tili 28.8 milj. 
mark mot 25.7 milj. föregäende är. Bankens 
nettovinst är enligt det nya regiementet tili - 
förd reservfonden i början av 1928, vadan 
denna nu utgör 357. l milj. mark.
Fhiktuationerna i de större posterna av ban­
kens balans under redogörelseäret framgä av 
nedanstäende sammanställning:
Varoja —  Aktiva .
Kultakassa — Guldkassa ................................ ................................................................
Ulkomaisia valuuttoja — Utländska valutor ............................................... .....................
Ulkomaisia vekseleitä ■— Utrikes växlar ............................................................................
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar i finskt mynt...........................................................
Obligaatioita Suomen rahassa — Obligationer ,i finskt mynt ..............................................
Obligaatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt'mynt .......................................
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Statens korta förbindelser ..........................................
Velkoja —  Passiva
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar ...............................................................
Pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning............................................................. '.
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avskrivningsräkning......................
Ulkomainen kreditiivi —• Kreditiv i utlandet.....................................................................
■ Omia varoja —  Egna medel
Kantarahasto — Grundfond ............, ........ ................................. : ...................................
Vararahasto — Reservfond .................................................................................................
Vararahasto pankkikimteistöjii ja kalustoa varten — Reservfond för bankfastigheter och in­
ventarier....................................................... ......................... ' . ...............................
Tilivuoden voitto — RäkenskapsArets vinst .................. .................... ..............................
:!7i8 27 milj. mk. 31/ i8 26milj. mk.
316.6 327.4
1359.8 1082.4
47.5 115.4
640.1 538.5
136.0 137.5
256.2 232.5
12.0 ,24.0
1 514.4 1345.7
96.1 86.6
371.3 303.4
114.6 114.6
500. o 500. o
240.5 133.4
12.0 12.o
116.6 107.1
B. Yksiiyispankit.
Omat varat. Pankkien omat varat ovat yksi­
tyiskohtaisesti erikoi steltuina taulussa 1 b 
(Velkoja, rivit 1— 5). Niiden yhteismääriä esit­
tää seuräava vertailu:
B. Privatbankema.
Egna fonder. Bankernas egna fonder äro 
angivna i tabell 1 b (Passiva, raderna 1— 5). 
Deras sammanlagda belopp framgär av följande 
sammanställning:
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Lisäysi 
milj. mk. 
ökning, 
milj. mk.
1927
Osakepääomat — Aktiekapital ...............  128.0
Vararahastot— Keservfonder .................  126.1
Osakeantitili — Aktie-emissionsräkn..........  75.5
Käyttämättömät voittovarat — Odisponera-
de vinstmedel ..................................  ' 4.1
Eläkerahastot — Pensionsfonder .............. 7.9
Yhteensä — Summa 341.6 1
Yhteismäärä vuoden lopussa, milj. mk. 
Totalsumma vid Arets slut, milj. mk.
1927 1926 1925 1924 1923 1922 1913
923.0 795.0 756.0 752.0 867.8 863!o 94.9
456.7 330.6 307.2 286.5 264.0 ;239.4 61.8
76.4 0.9 — 4.5 — — —
22.3 18.2 13.7 12.2 15.8 13.7 ' 2.9
40.7 32.8 30.o 27.5 23.5. 21.5 3.2
519.1 1177.5 1106.9 1082.7 1171.1 1137.6 162.8
Kuten edellä oleva asetelma osoittaa, lisään­
tyivät yksityispankkien omat varat vuonna 
1927 yhteensä 341.6 milj. markalla. Suurin osa 
tästä lisäyksestä, eli tarkemmin sanottuna
288.7 milj. markkaa, aiheutui uusien osakkeiden 
anneista; 47.7 milj. markkaa kertyi edellisen 
vuoden voitoista tehdyistä pidätyksistä pä 5.2 
milj. markkaa muista tuloista. Osakepääomiaan 
korotti kaikkiaan 11 pankkia, joista 2 kahdesti, 
joten kertomusvuonna siis oli käynnissä 13 eri 
osakeantia. Käistä maksettiin loppuun ennen 
vuoden päättymistä 8, kun taas 5 siirtyi avonai­
sena seuraavaan vuoteen. Lopullisesti selvitetyt 
osakeannit maksettiin, edellisenä vuonna suori­
tettua 0.9 milj. markan suuruista erää lukuun­
ottamatta, vuonna 1927 ja kertyi niistä pankkien 
osakepääomaan 128.0 milj. markkaa sekä vara­
rahastoihin 85.2 milj. markkaa. Kuluvaan 
vuoteen avonaisina siirtyneiden osakeantien, 
joiden hyväksi osakeantitileillä vuoden vaih­
teessa jo oli 76.4 milj. markkaa, on laskettu 
tuottavan näiden määrien lisäksi osakepääomaa 
152.0 milj. markkaa ja vararahastoa 49.1 milj. 
markkaa. Yksityiskohdat vuonna 1927 käyn­
nissä olleista osakeanneista selvinnevät seuraa- 
valla sivulla olevasta asetelmasta.
Edellisen vuoden voitosta teki 17 pankkia 
siirtoja vararahastoihinsa yhteensä 40.9 milj. 
markkaa, joten vararahastot lisääntyivät yh­
teensä 126. l milj. markalla. Eläkerahastoihinsa 
pankit siirsivät voittovaroistaan 2.7 milj. mark­
kaa. Voitto- ja tappiotilille pankit jättivät 
4. l milj. markkaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna, joten käyttämättömien voittovarojen 
yhteismäärä kohosi 22. 3 milj. markkaan. Kaik­
kiaan pidättivät pankit edellisen vuoden voitosta 
rahastoihinsa 47. 7 milj. markkaa, vastaten 29. s 
milj. markkaa vuonna 1926 ja 21.8 milj. markkaa 
vuonna 1925. Pankkien eläkerahastot lisään­
tyivät edellä mainitun 2.7 milj. markan lisäksi 
vielä 5.2 milj. markalla, josta pääosan muodosta­
vat tilinpäätöksen yhteydessä voitto- ja tappio- 
tililtä tehdyt siirrot. Tarkempia tietoja eläke-
Säsom av ovanstäende tabell framgär ökades 
privatbankernas egna medel under 1927 med 
sammanlagt 341. o milj. mark, varav största 
delen eller 288. 7 milj. härledde sig av nyemis- 
sionerna; 47. 7 milj. mark ater utgjorde av före- 
g&ende Ars vinst reserverade medel ooh 5. 2 milj.. 
sammanlagt övriga tillgängar. Under redo- 
görelseäret höjde inalles 11 banker sina aktie­
kapital, tvenne banker t. o. m. tvä ganger, 
vadan antalet aktieemissioner var 13, av vilka 
8 blevo tili fullo inbetalade under 1927 och de 
övriga 5 endast till en del. Av de under redo- 
görelseäret tili fullo inbetalade nyemissionerna 
inflöt, de under 1926 erlagda 0.9 milj. mark 
medräknade, 128. o milj. tili bankernas aktie­
kapital och 85.2 milj. mark tili deras reserv- 
fonder. Aktieemissionerna, vilkas sista ■ rater 
inbetalas under 1928 och vilka vid Arsskiftet 
salderade med 76.4 milj., ha beräknats tillföra 
aktiekapitalet ytterligare 152.0 milj. mark och 
reservfonderna 49. l miljoner- Aktieemissio­
nerna under 1927 framgä i det.alj ur tabellen 
pä följande sida.
Av föregäende Ars vinstmedel överförde 17 
banker till sina reservfonder sammanlagt- 40. 9 
milj., varvid reservfonderna ökades med inalles
126.1 milj. mark. Till pensionsfonden över­
förde bankema av sina vinstmedel 2.7 milj. 
och kvarlämnade pä vinst- och förlusträloiingen 
4. l milj. mark mera än föregäende Ar, varigenom 
det sammanlagda beloppet av obegagnade vinst­
medel Steg tili 22.3 milj. Bankerna överförde 
till sina fonder under redogörelseäret inalles
47.7 milj. mark av föregäende Ars vinst, mot- 
svarande 29.8 milj. Ar 1926 och 21.8 milj. mark 
Ar 1925. Pensionsfonderna ökades, förutom 
med de ovännämnda 2. 7 milj., ytterligare med
5.2 milj. mark, av vilket belopp största delen 
utgöres av de i samband med bokslutet frän 
vinst- och förlusträkningarna gjorda överfö-
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Osakeannit vuonna 1927 — Aktieemissionerna ar 1927.
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Osakeannit, joiden viimeinen erä mak­
settiin 1927 —  Nyemissioner, vilkas 
sista rat inbetalades 1927:
Kansallis-Osake-Pankki ......................
A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. 
Pohjoismaiden Yhdyspankki) . . . . . . . .
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ........
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö
Pohjolan Osake-Pankki ......................
Svenska Finlands Lantmannabank A. B. I 
Svenska Finlands Lantmannabank A B. II
Länsi-Suoni en Osake-Pankki ...............
250 000
400 000 
50 000 
400 
Í 25000 
\ 5000 
10 000 
20 000 
/  125 000 
\ 25000
200
100 
200 
10 000 
200 
200 
100 
100 
100 
100
400
175
215
10000
200
210
100
100
125
145
200
175
107.5
100
100
105
100
100
125
145
50 000 000
40 000 000 
10 000 000 
4 000 000
j  6 000 000
1000 000 
2 000 000
}  15 000 000
11
50 000 000| 
»
30 161 679 
750 000
50 000 
4 250 000
Yhteensä — Summa — —  ^ — — 128000 000 85211 679
Osakeannit; joiden viimeinen erä mak-
setään 1928 —  Nyemissioner, vilkas 
sista rat betalas 1928:
Helsingfors Aktiebank —  Helsingin Osa­
kepankki ........................................... 600 000 100 135 135 60 000 000 21 000 000
Aktiebolaget Unionbanken —  Liitto-
pankki Osakeyhtiö .......................... 500 000 100 130 130 50 000 000 15 000 000
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ......... 150 000 200 275 137.5 30 000 000 11 250 000
Suomen Käsi työläis-Osakepankki —
Handtverkare-Aktiebanken i Finland 60 000 100 115 115 6 000 000 900 000
Atlas Pankki 0. Y. —  Atlas Bank A. B- 60 000 100 115 115 6 000 000 900 000
Yhteensä —  Summa 11 — — — — ! 152 000 0001 49 050 000
rahastoissa tapahtuneista muutoksista on tau­
lussa 11.
Pankkien omien varojen suhdetta lainanottoon 
esittää seuraava asetelma, jossa olevat luvut 
ilmoittavat, kuinka monta prosenttia vuoden 
lopussa omat varat (osakepääoma, vararahastot, 
©sakean titili, käyttämättömät voittovarat ja 
eläkerahastot) ovat varsinaisesta ottolainauk­
sesta (kotimainen lainanotto ja ulkomaiset kir­
jeenvaihtajat):
ringarna. X  armare uppgifter om pensions- 
fonderna firmas i tabell 11.
Följande tabell utvisar förh&llandet mellan 
bankernas egna fonder ooh deras hilan ing, varav- 
framg&r hura manga procent de egna fonderna 
(aktiekapital, reservfonderna, aktie-emissions- 
räkning, obegagnade vinstmedel och pensions- 
fonderna) vid árets slut utgöra av den egentliga 
inláningen (inhemsk inláning och utländska 
korrespondenter):
Kansallis-Osake-Pankki .....................................................................
A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki)
Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki................................
Aktiebolaget Unionbanken — Liittopankki Osakeyhtiö ......................
Länsi-Suomen Osake-Pankki...............................................................
Tampereen Osake-Pankki ..................................................................
Suomen Maatalous-Osake-Pankki ...................... ................................
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ...............................................
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Einlands Bank Aktiebolag
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö ............................................
Savo-Karjalan Osake-Pankki .............................................................
1927 1926 1925
18.5 14.4 15.7
21.0 18.4 17.6
29.5 23.2 24.6
27.8 31.0
19.8 17.2 17.8
18.s 22.9 16.9
10.7 11.0 10.7
9.0 12.2 8.3
14.3 12.4 11.5
13.0 11.4 16.8
23.3 30.9 40.o
855— 28 4
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-Atlas Pankki 0. Y.
Kotimainen lainanotto. Pankkien varsinainen
----  15.7 13.0 16.3
. . . . 19.5 16.3 19.0
. . . .  32.4 • 48.5 63.8
. . . .  26.3 30.3 42.5
• 15.6 . 21.3
. . . .  47.4 80.6 108.2
----  14.9 17.0 21.3
. . . .  22.1 22.3 27.5
Privatbankernas inhemska 
följande tabell:
kosta:
Kotimainen lainanotto, milj. mk. — Inrikes inláning i milj. mk.
Kuun lopussa 
Vid raánadens slut
Talletustilit 
D
epos. räkn.
Säästök. tili 
Spark, räkn.
Juoksevatili 
Löpande räkn.
K
otiin, kirjeen­
vaihtajat 
Inrik. kones- 
pondenter
• Koko kotimainen lainanotto 
Inhemsk inláning inalles
1927 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1913
Tammik. — Jan. .. 4 184.S 550.2 778.9 876.5 6 390.4 5 601.2 5  349.3 4 919.8 4 330.0 3 851.3 653.8
Helmik. — Febr. .. 4 256.5 561.4 738.0 786.8 6 342.7 5 586.7 5 277.2 5 0Ö0.2 4 408.8 3 860.0 654.3
Maalisk. — Mars. .. 4 344.6 585.5 744.8 805.7 6 480.6 5 628.3 5 325.3 5 083.7 4 457.8 3 938.9 66O.1
Huhtik. — April.... 4 400.5 591.8 743.7 771.0 6 507.0 5 683.0 5 424.7 5 150.6 4 510.9 3 957.6 657.6
Toukok. — Maj . . . . 4 403.5 592.8 729.9 811.4 6 537.6 5 716.8 5 395.7 5 092.9 4 600.4 3 923.0 657.4
Kesäk. --  Juni . . . . 4 511.2 608.4 752.8 824.0 6 696.4 5 871.9 5 556.5 5 223.6 4 654.0 4009.7 665.3
Heinäk. — Juli . . . . 4 524-3 613.5 764.9 1130.6 7 033.3 5 917.7 5 678.5 5 650.9 4 654.2 4 027.7 669.1
Elok. — Aug........... 4 574.5 613.2 763.0 1165.2 7115.9 5 876.4 5 600.3 5 524.9 4 587.5 4 008.4 673.6
Syysk. - -  Sept........ 4 597.5 614.3 780.8 1 008.4! 7 001.0 5 907.8 5 558.9 5 473.2 4 620.5 4 091.0 670.7
Lokak. --O kt......... 4 558.6 605.5 813.6 954.9; 6 932.6 6 007,5 5 515.0 5 613.1 4 576.7 4 094.3 671.3
Mairask — Nov. .. 4 553.3 600.8 815.0 898.9 6 868.0 5 968.6 5 470.5 5 452.2 4 699.5 4116.4 6G3.5
Jouluk. — Dec........ 4 677.9 608.7 784.0 910.91 6 981.5 6101.4 5 464.8 5 401.8 4 746.4 4 135.9 673.8
Vastaavien tilien saldomäärät. vuoden lopussa 
näkyvät taulusta 1 b (Velkoja, rivit 7, 8, 9 ja 12), 
niiden vuotuisesta vaihdosta on tietoja taulussa 
3, tallettajain saatavien keskisuuruuksista tau­
lussa 12 ja hyvitetyistä korkoprosenteista tau­
lussa 13.
Pankkien kotimainen lainanotto lisääntyi 
kuluneen vuoden aikana yhteensä 880. i milj. 
markalla, josta tulee varsinaisten talletusten 
— talletus- ja säästö kassatilien — osalle 638. omilj. 
markkaa sekä vaadittaessa maksettavien si­
toumusten —  juokseva- ja kotimaisten kirjeen- 
vaihtajaintilien—osalle 242. l milj. markkaa. 
Edellisenä vuonna olivat vastaavia lisäyksiä 
osoittavat luvut 636.0, 480.2 ja 156.4 milj. 
markkaa. Varsinaiset talletukset lisääntyivät 
verrattain tasaisesti aina syyskuuhun asti, mutta 
alenivat jonkun verran loka—marraskuussa, 
kohoten jälleen joulukuussa. Huomattavim­
mat lisäykset tapahtuivat kesä- ja joulukuussa, 
■siis niinä kuukausina, joina talletusten korot 
yleensä suoritetaan. Vaadittaessa maksettavat 
sitoumukset eivät kehittyneet läheskään niin
Respektive räkningars saldobelopp vid árets 
slut framgá av tabell l*b (Passiva, raderna 7, 
8, 9 och 12), den árliga omsättningen & dessa 
räkningar av tabell 3, medeltalen av deponen- 
temas tillgodohavande av tabell 12 och ränte- 
satserna av tabell 13.
Bankernas inhemska inláning ökades un der re- 
dogorelse&ret med sammanlagt 880. i milj. mark, 
varav 638. o milj. belöpte sig pá de egentliga 
depositionerna —  depositions- och Sparkasse- 
räkningar — och 242.1 milj. mark pá allmän- 
hetens avista fordringar —  löpanderäkning och 
inhemska korrespondenter; motsvarande belópp 
under foregáende ár voro 636. a, 480.2 och 
156. 4 milj. De egentliga depositionerna ökades 
oavbrutet ända tili September, nedgingo i n&gon 
mán under tiden Oktober—november, men stego 
áter i december; den största tillväxten inträffade i 
juni och december, alltsá under de mánader, dá 
depositionsräntan i regeln plägar erläggas. All- 
mänhetens avista fordringar utvecklades icke 
sá regelbundet som depositionerna, útan fluk- 
tuerade betydligt under de särskilda mánaderna.
I
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tasaisesti kuin talletukset, vaan vaihteli niiden 
määrä eri kuukausina melkoisesti. Esim. koti­
maiset kirjeenvaihtajat kohosivat heinäkuussa 
yhtäkkiä yli 300. o milj. markalla, eli- 824.0 milj. 
markasta 1 130. o milj. markkaan. Kohoamisen 
.aiheutti etupäässä se, että vastaperustettu Suo­
men Asuntohypoteekki pankki sijoitti pankkeihin 
suurimman osan kesäkuun lopussa ottamastaan 
2 milj. puiman suuruisesta ulkomaisesta lainasta 
saamistaan varoista. Syys—marraskuulla koti­
maiset kirjeenvaihtajat alenivat huomatta­
vasti, kokonaismäärän painuessa lähelle kesä­
kuun viimeisen päivän määrää. Muutoksen 
aiheutti tälläkin kerralla Suomen Asuntohypo- 
teekkipänkki, sillä mainittu pankki nosti näinä 
kuukausina melkein kaikki varansa pois pankeis­
ta. Edelläoleva taulukko osoittaa edelleen, että 
pankkien kotimaisen lainanoton pääasiallinen 
kasvu tapahtui vuoden alkupuoliskolla. Kulu­
neenakin vuonna toistui siis sama ilmiö, mikä 
on pantu merkille useana edellisenäkin vuonna.
Yllä kosketeltu kotimainen ottolainaus ja­
kautui tallettajain käyttämien sijoitusmuotojen 
kesken alempana olevien vuosien lopussa pro­
senteissa seuraavasti:
Vuosi — Är
Talletustilit
Depositionsräk-
ningar
Säästökassatili
Sparkasseräkuing
Milj. mk. 7. Milj. mk. 7o
1927 ...................... . . .  4 677.9 67.0 608.7 8.7
1926 ...................... . . .  4111.5 67.4 537.1 8.8
1925 ...................... . . .  3 684.4 67.4 484.0 8.9
1924 ...................... . . .  3 273.2 60.8 422.8 7.8
1923 ...................... . . .  3056.3 64.4 394.2 8.3
1922 ....................... . . .  2 779.9 67.2 333.8 8 .i
1913 . : ............. . . ' 575.2 85.'4 44.0 6.5
Taulukossa olevat prosenttiluvut osoittavat, 
että eri talletusmuotojen keskinäinen suhde 
ei kuluneena vuonna sanottavammin muuttu­
nut. ; Varsinaiset talletukset olivat vuoden vii­
meisenä päivänä 75. 7 % ja vaadittaessa mak­
settavat sitoumukset 24. 3 % koko kotimaisesta 
lainanotosta, vastaavien prosenttilukujen edelli­
senä vuonna ollessa, 76. 2. sekä 23.8 %.
Kotimainen lainananto. Yksityispankkien ko­
timaisen lainanannon vaihteluja esittää seu- 
raava taulukko:
Sá ökades t. ex. inhemska korrespondenters- 
räkning i juli med 300. o milj. eller irán 824. o 
milj. mark tili 1130.8 milj., vilket huvudsakligen 
berodde pá att Finlands Bostadshypoteksbank, 
som nyligen grundats, i bankerna placerade 
största delen av de genom sitt i juni upptagna 
utländska l&n & 2 milj. pund erhallna medien. 
Under tiden september—november nedgick in­
hemska korrespondentersräkning betydligt och 
närmade sig beloppet vid juni mánads útgáng." 
Även denna gáng berodde förändringen pá 
Finlands Bostadshypoteksbank, emedan denna 
under ovannämnda mänader uttog nästan alla 
sinä i bankerna deponerade medel. Av ovan- 
stäende sammanställning ■ framgär ytterligare, 
att den huvudsakliga tillväxten i bankernas in­
hemska inläning inträffade under arets förra 
häJft; under redogorelseáret upprepades sáledes 
denna företeelse, som även under flere föregä- 
ende är kunnat iakttagas.
Den inhemska inláningen fördelade sig pa 
de särskilda inl&ningsgrenarna vid slutet av 
nedannämnda är pá följande sätt:
Juokseva tili Kotini, kirj. vaiht. Yhteensä
Löpande räkning Inhemska korresp. Summa
Milj. mk. %  ■ Milj. mk. 7o Milj. mk. 7.
784.0 11.2 910.9 13.1 6 981.5 lOO.o
705.6 11.6 747.2 12.2 6 101.4 100. o
625.4 11.4 671.0 12.3 5464.8 100.o
643.3 11.9 '1 0 6 2 .5 19.7 5 401.8 lOO.o
605.7 12.8 • 690.2 14.5 4 746.4 100a
615.3 14.9 406.9 9.8 4135 .9 lOO.o
37.i 5.5 17.5 .2 .6 673.8 lOO.o
Ovannämnda procenttal ge vid handen, att 
fördelningen pá de särskilda inláningsgrenarna 
under redogorelseáret icke nämnvärt förändrats. 
De. egentliga depositionerna utgjorde 75.7% 
och allmänhetens avista fordringar 24.3 %  av 
den totala inhemska inláningen; motsvarande 
siffror för 1926 voro resp. 76. 2 och 23.8.
Inrikcs utláning. Föräridringarna i den in­
hemska utláningen framgá av följande samman­
ställning:
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Kotimainen lainananto, milj. mk. — Inrikes utlcming i milj. mk.
Kuun lopussa 
Vid mdnadens slut
Vekselit
Växlar
Lainat
Län
K
assakreditiivit
K
assakreditiv
K
otim
. kirjeen­
vaihtajat 
Inrikes korres- 
pondenter
Koko kotimainen lainananto 
Inrikes utläning inalles
1927 ■ 1927 1926 ' 1925 1924 1923 1922 1913
Tammik. — Jan. .. 2 242.6 1 978.7 1 050.2 1 927.3 7198.8 6 615.7 6 654.1 6 909.2 6121.5 5 868.8 749.9
Helmik. — Febr. .. 2 266.7 2 003.5 1 056.9 1 924.2 7 251.3 6 693.1 6 595.8 6 913.7 6 263.0 5 939.8 757.5
Maalisk. — Mars. . . . 2 334.1 2 045.5 1051.4 1 944.8 7 375.8 6 774.3 6 659.5 6 929.4 6 473.1 5 988.6 761.9
Huhtik. — April — 2 378.4 2 072.7 1 060.1 1 989.4 7 500.6 6 924.5 6 692.1 7 047.7 6 558.6 6 051.1 770.9
Toukok. — M aj___ 2 473.1 2101.8 1 070.8 2 056.7 7 702.4 7 017.7 6 705.3 7170.7 6 675.9 6100.7 779.9
Kesäk. — Juni . . . . 2 507.6 2117.4 1108.0 2 090.1 7 823.1 7102.0 6 764.1 7 172.2 6 701.4 6 137.5 772.1
Heinäk. — Juli . . . . 2 591.4 2 118.8 1136.9 2 104.4 7 951.5 7 070.6 6 717.9 7141.3 6 745.1 6101.7 759.0
Elok. — Aug.......... 2 581.8 2 192.4 1145.5 2 035.0 7 954.7 6 958.1 6 703.3 7 120.0 6 772.8 6102.0 ' 753.6
Syysk. — Sept........ 2 568.3 2197.0 1153.6 2 053.9 7 972.8 7 067.0 6 678.7 7131.5 6 885.7 6101.6 ' 748.9
Lokak. — Okt......... 2 533.6 2 235.5 1159.0 2 054.1 7 982.2 7 162.0 6 552.4 7 185.6 6 883.9 6 061.9 755.8
Marrask. — Nov. .. 2 495.3 2 255.0 1 200.2 2 115.1 8 065.6 7 181.4 6 532.6 7 046.8 6 892.4 6 104.9 749.2
Jouluk. — Dec........ 2 576.8 2 251.1 1 229.2 2 060.7 8117.8 7 090.4 6 506.7 6 770.4 6 861.6 6147.7 743.4
Vastaavien tilien saldomäärät vuoden lopussa 
ovat taulussa 1 b (Varoja, rivit 4— 7), niiden 
vuosivaihdosta on tietoja taulussa 3, luottojen 
vakuuksista tauluissa 6 A, B ja C, niiden ulos- 
hauista taulussa 9, niiden keskimääristä taulussa 
12 ja veloitetuista koroista taulussa 13.
Samoin kuin lainanotto lisääntyi myös lainan­
anto viime vuoden aikana huomattavasti. Var­
sinkin vuoden alkupuoliskolla oli lisääntyminen 
ripeää. Lainanannon kokonaislisäys oli 1 027. i 
milj. markkaa, vastaten 583.7 milj. markan 
lisäystä vuonna 1926 sekä 263.7 milj. markan 
vähennystä vuonna 1925. Lisäyksestä tuli 
vekselien osalle 331.1 milj., lainojen 286.6 milj., 
kassakreditiivien 157.3 milj. ja kotimaisten 
kirjeen vaihtajain 252. 4 milj. markkaa. Vekselit 
lisääntyivät siis eniten.
Pankkien lainanannon ja lainanoton välinen 
ero, n. s. jännitys, kohosi lainanannon nopeam­
man lisääntymisen vuoksi 147.3 milj. markalla, 
eli 989.0 milj. markasta 1 136.3 milj. markkaan. 
Jännityksen kohoamisen korvasi kuitenkin pank­
kien omien varojen vielä suurempi lisääntymi­
nen. Kuten edellä mainittiin, lisääntyivät 
pankkien omat varat vuonna .1927 341.0 milj. 
markalla.
Seuraava taulukko osoittaa, miten lainananto 
eri vuosina jakautui prosenteissa laskettuna 
vekseleihin ja muihin vakuuksien mukaan ryh- 
mitettyihin luottoihin.
Respektive räkningars saldobelopp vid ärets 
slut framgä av tabell 1 b (Aktiva, raderna 4— 7),. 
den ärliga omsättningen a dessa räkningar av" 
tabell 3, de för krediterna ställda säkerheterna 
av tabellerna 6 A, B och C, utsökningarna av 
tabell 9, krediternas medelbelopp av tabell 12 
och räntesatserna av tabell 13.
Den inhemska utläningen har även i likhet 
med inl&ningen under redogörelseäret, och sär- 
skilt under ärets förra hälft, betydligt ökats.. 
Utl&ningens totalökning var nämligen 1 027.4 
miljoner, motsvarande en ökning ä 583.7 
milj. mark under 1926 och en minskning ä
263.7 milj. under 1925. Av ovannämnda ökning 
belöpte sig 331. l milj. mark pä växlar, 286.6 
milj. pä län, 157. 3 milj. mark pä kassakreditiv 
och 252. 4 miljoner pä inhemska kprrespondenter; 
växelkrediten har säledes ökats mest.
Spänningen mellan bankernas utläning och 
inläning ökades tili följd av utläningens snabba 
tillväxt med 147.3 milj. mark eller frän 989.0 
milj. till 1 136.3 milj. mark. Den ökade spän­
ningen motsvarades dock av' den betydligt 
större tillväxten i bankernas egna medel, vilka, 
säsom redan i det föregäende framhällits, under 
1927 stego med 341.0 miljoner.
Följ ande sammanställning anger huru utlä- 
ningen vid varje ärs slut procentuellt för­
delade sig pä växlar samt övriga krediter, grup- 
perade efter säkerhet:
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Lainananto ryhmitettynä vakuuksien ,■mukaan — Utläning, grupperad enligt säkerheter.
Vuosi
Ar
Vekselit
Vaxlar
Lainat, kassakreditiivit ja kotim. kirjeenvaihtajat * 
och inrikes korrespondenter
— Län, kassakreditiv
1
K
oko anto­
lainaus 
Total 
utläning
K
iinnitys
Inteckning
O
sakkeita 
ja oblig. 
i 
A
ktier och ' 
oblig.
Tavaroita 
y. m
. 
! 
V
aror m
. m
.
Takaus
Borgen
vaKuus
N
am
nsä­
kerhet
s tavat 
D
iverse 
' 
fordringar 1
Sekal. saa-
Yhteensä
Sum
m
a
i
Milj.
mk. %
Milj.
mk. %
Milj.
mk. 7„
Milj.
mk. %
Milj.
mk. 7.
Milj.
mk. 7«
Milj.
mk. 7.
Milj.
mk. 7c
Milj.
mk. 7o
1 9 2 7 .. 2 576.S 31.7 1423.0 17.5 1 002.7 12.4 15.9 0.2 1 395.2 17.2 1 668.0 20.6 36.1 0.4 5 541.0 68.3 8117.8 lOO.o
1 9 2 6 .. 2 245.7 31.7 1 379.5 19.4 749.9 10.6 16.2 0.2 1195.3 16.9 1490.2 21.0 13.6 0.2 4844.7 68.3 7 090.4 100.o
1 9 2 5 .. 1 928.2 29.6 1320.6 20.3 667.4 10.3 14.7 0.2 1 043.0 16.0 1 506.6 23.2 26.2 0.4 4 578.5 70.4 6 506.7 lOO.o
1 9 2 4 .. 2 034.4 30.0 1 354.6 20.0 678.8 10.0 10.3 0.2 983.8 14.5 1684.8 24.9 23.7 0.4 4 736.0 70.0 6 770.4 lOO.o
1 9 2 3 .. 2 147.2 31.3 1120.7 16.3 697.2 10.2 9.4 0.1 999.5 14.6 1.741.0 25.4 146.6 2.1 4 714.4 68.7 6 861.6 lOO.o
1 9 2 2 .. 1 905.9 31.0 953.3 15.5 744.6 12.1 42.1 0.7 843.3 13.7 1 590.0 25.9 68.5 1.1 4 241.8 69.0 6147.7 lOO.o
1 9 2 1 .. 1 584.4 26.5 844.1 14.1 779.6 13.1 28.6 0.5 885.7 14.3 1 803.1 30.2 77.5 1.3 4 388.6 73.5 5 973.0 lOO.o
1 9 1 3 .. 274.1 36.9 194.0 26.1 86.4 11.6 8.5 1.1 77.4 10.4 ' 94.0 12.6 9.0 1.3 469.3 63.1 743.4 lOO.o
Taulukosta ilmenee, että prosenttiluvut viime 
vuodelta eivät suurestikaan eroa edellisen vuo­
den vastaavista luvuista. Suurimmat tapahtu­
neista muutoksista ovat kiinnitysvakuutta 
vastaan myönnettyjen luottojen prosenttimää­
rän aleneminen 19.4%:sta 17.5 %:iin sekä 
osakkeita ja obligatioita vastaan annettujen 
luottojen prosentin kohoaminen 10. c %:sta 
12. i %:iin. Lainanannon suurimman ryhmän 
muodostavat edelleenkin vekselit. Niiden jäl­
keen seuraa lähinnä suurimpana ryhmänä 
pelkkää nimivakuutta vastaan myönnetyt luo­
tot. Vuonna 1913 oli ensi sijalla niinikään vekse­
lit, mutta toisella sijalla kiinnitysvakuutta vas­
taan annetut luotot.
Obligatioista ja osakkeista, jotka pankit omis­
tavat, on tietoja tauluissa 7 a ja 7 b sekä 8. Yksi- 
tyispankkien omistamien obligatioiden kirja- 
arvo oli vuoden 1927 lopussa 152. 4 milj. mark­
kaa, (taulu 1 b, Varoja, rivi 8) sekä vuotta 
aikaisemmin 126.5 milj. markkaa. Osakkeita 
koskevat vastaavat luvut olivat 151.5 milj. 
ja 125. o milj. markkaa. Näihin lukuihin si­
sältyvät myöskin pankkien omistamat pankki- 
tarkoituksiin käytettyjen kiinteistöyhtiöiden 
osakkeet. Vastaavien tilien vaihdosta on tietoja 
taulussa 3. Yllämainitut numerot osoittavat, 
että pankkien omistamat obligatiot ja osakkeet 
lisääntyivät jotenkin yhtä paljon, kummatkin 
noin 26. o milj. markalla.
Postilähetysvcksclcitä myytiin viime vuoden 
kuluessa 11 809.8 milj. ja lunastettiin 11771.1 
milj. markalla, —  taulu 3, rivit 7 ja 8; vuoden 
lopussa oli niitä liikkeessä 215. l milj. markan 
arvosta, — taulu 1 b, Velkoja, rivi 10. Vas­
taavat luvut edellisenä vuonna olivat 10 623. 8, 
10 639.7 ja 176.4 milj. markkaa.
Asemaa ulkomaihin nähden on ohimennen jo 
kosketeltu johdannossa sivuilla III—IV. Yksi-
Av tabellen framgâr, att procenttalen för 
1927 icke i hög grad skilja sig frân motsvarande 
siffror âret förut. Den största förändringen var 
minskningen av de mot inteckningssäkerhet be­
viljade krediternas procenttal, som nedgick 
frân 19. 4 % tili 17.5 %, samt ökningen av de 
mot aktier och obligationer beviljade krediternas 
procenttal, vilket Steg frân 10.6 %  tili 12.4 %. 
Växlarna bilda allt fort den största utlänings- 
grenen; den därnäst största gruppen utgöres 
av de mot enbart namnsäkerhet beviljade kre- 
diterna. Är 1913 intog även,växelkrediten den 
första platsen, men den därnäst största gruppen 
utgjordes dà av de mot inteckningssäkerhet be­
viljade kreditema.
Obligationer och aktier. I tabellerna 7 a och 
7 b samt i tabell 8 ingä uppgifter rörande banker- 
nas ägande obligationer och aktier. Bokförings- 
värdet för privatbankernas obligationsinnehav 
Steg vid redogörelsearets slut tili 152. 4 milj. mark 
(tabell 1 b, Aktiva, rad 8) mot 126.5 milj. vid 
samma tid föregäende är. Motsvarande siffror 
för aktier voro 151. 5 milj. och 125.0 milj. mark; 
i sistnämnda belopp ingä även bankernas för 
bankrörelsens bedrivande ägande aktier i fastig- 
hetsbolag. Tabell 3 anger omsättningen â re­
spektive räkningar. Av ovannämnda siffror 
framgâr, att bankernas säväl obligations- som 
aktieinnehav ökades ungefär lika mycket eller 
med c. 26.0 milj. mark.
Postremissväxlar sâldes under ärets lopp för 
11 809.8 milj. mark (tabell 3, raderna 7 och 8) 
och inlöstes för 11771.1 milj. Vid ärets slut 
voro postremissväxlar för 215. l milj. mark i 
omlopp (tabell 1 b, Passiva, rad 10). Motsva­
rande siffror för är 1926 voro 10 623. 8, 10 639.7 
och 176. 4 milj.
Ställning tili utlandet. För ställningen tili 
utlandet har redan i inledningen pä sidorna
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tyispankkien saatavat ulkomailta kasvoivat 
tammikuussa yli 100. o milj. markalla, eli 270.9 
milj. markasta 372.5 milj. markkaan, kun velat 
samana aikana alenivat jonkun verran, 
321.9 milj. markasta 316.6 milj’. markkaan, 
oli tästä seurauksena pankeilla edellisen vuoden 
lopussa olleen nettovelan, suuruudeltaan 51. o 
milj. markkaa, vaihtuminen 55-9 milj. markan 
suuruiseksi nettosaatavaksi. Jo helmikuussa 
vähenivät pankkien ulkomaiset saatavat kuiten­
kin siinä määrässä, että kurun lopussa pankit 
uudelleen olivat velassa ulkomaille. Seuraaviha 
kuukausina pankkien saatavat pienenivät yhä, sa­
malla kuin velat suurenivat, joten nettovelka li­
sääntyi, ollen toukokuun lopussa.suurimmillaan, 
168.6 milj. markkaa. Kesäkuussa kääntyi kehi­
tys jälleen päinvastaiseksi ja jo heinäkuussa 
pankit olivat saamassa ulkomailta. Vuoden 
loppukuukausina pankkien sekä ulkomaiset 
velat että varsinkin ulkomaiset saatavat vaihteli- 
vat tuntuvasti, mutta saatavat pysyivät kuiten­
kin velkoja suurempina. Vuoden viimeisenä 
päivänä olivat pankit saamassa ulkomailta
366.5 milj. markkaa sekä velkaa 359.4 milj. 
markkaa, joten niillä siis oli 7. l milj. markan 
suuruinen ulkomainen nettosaatava. Kulunut 
vuosi oli ensimmäinen sitten maailman sodan, 
jolloin yksityispankkien udkomaiset saatavat 
olivat ulkomaisia velkoja suuremmat. —  Vas­
taavien tilien saldot vuoden lopussa näkyvät 
taulusta 1 b (Varoja,rivit 2 ja 3) sekä 1 b (Velkoja, 
rivi 11) niiden vaihdosta on tietoja taulussa 3.
Rediskonttaukset, jotka osaltaan kuvaavat 
yksityispankkien tilapäisen luoton tarvetta, 
näkyvät . seuraavista numeroista:
III—IV redogjorts. Da privatbankernas ut­
landska tillgodohavanden under januari okades 
med over 100. o milj. mark eller fran 270.9 milj. 
till 372.5 milj. mark, men skulderna under 
samma tid nedgingo fr&n 321.9 milj. till 316.0 
milj. mark, forbyttes den vid foregaende ars 
utgang varande nettoskulden a 51. o miljoner till 
ett nettotillgodohavande a 55.9 milj. mark. 
Dock minskades de utlandska tillgodohavan- 
dena redan i februari salunda, att bankerna 
vid nyssnamnda manads utgang ater stodo i 
skuld till utlandet. Under darpa foljande ma- 
nader nedgingo bankernas .utlandska tillgodoha­
vanden ytterligare, i det skulderna samtidigt oka­
des, varigenom beloppet av bankernas utlandska 
nettoskulder steg oeh nadde sitt’ maximum, 
168. 6 milj. mark, vid utgangen av maj manad. 
I juni gick utvecklingen i motsatt riktning och 
i juli hade bankerna ater tillgodohavanden i 
utlandet. Under arets sista manader fluktue- 
rade bade de utlandska skulderna och sarskilt 
de utlandska tillgodohavandena betydligt, men 
hollo sig de sistnamnda dock storre an skul- 
'derna. Den 31 december utgjorde bankernas 
utlandska tillgodohavande 366.5 milj. och ut­
landska skuld 359. 4 milj. mark, vadan bankerna 
saledes hade ett nettotillgodohavande a 7. i mil­
joner. Redogorelsearet var saledes efter varlds- 
kriget det forsta ar, vid vars utgang de utlandska 
tillgodohavandena overstego de utlandska skul­
derna. Respektive rakningars saldobelopp vid 
arets. slut forekomma i tabellerna 1 b (Aktiva, 
raderna 2 och 3) och 1 b (Passiva, rad 11) samt 
arsomsattningen i tabell 3.
Rediskonterna, som for sin del belysa privat­
bankernas tillfalliga kreditbehov, framga av 
foljande siffror:
Kuun lopussa, milj. mk. —  Vid mänadens slut, milj. mk.
1927 1926 1925 ’ 1924 1923 1922 1913
Tammikuu — Januari................. 64.5 22.2 227.0 362.8 71.3 266.4 .14.2
Helmikuu — Februari................. 32.7 70.o 225.2 326.3 53.8 376.1 15.5
Maaliskuu — Mars . . .-................. 18.7 112.6 276.9 390.6 163.9 320.8 18.3
Huhtikuu — April...................... 8.1 86.9 201.2 412.7 168.5 . 238.1 17.6
Toukokuu — Maj.............. ....... ■ 18.3 75.8 144.3 535.3 162.i 269.8 2 3 .i
Kesäkuu —  Jimi ........................ 25.6 ' 139.9 111.7 571.9 250.6 292.4 20.3
Heinäkuu —  Juli.................... .. 40.1 . 81.3 50.7 231.3 255.8 249.0 17.3
Elokuu —  Augusti.................... 19.3 71.6 50.2 336.8 • 320.4 259.0 16.7
Syyskuu —  September ............... 16.1 51.7 53.o 352.3 465.9 137.1 16.o
Lokakuu —  Oktober................... 27.6 36.7 13.6 254.9 334.8 38,7 13.6
Marraskuu —  November ............ 37.5 49.7 11.3 272.1 348.0 ' 34 .i 14.7
Joulukuu — December............... 55.4 86.6 25.7 152.0 442.8 . 155.6 ' 15.2
Ylläolevat numerot osoittavat, että pankkien Av ovanst&ende tabell synes, att rediskon- 
rediskonttaukset pysyttelivät koko viime vuoden ternas belopp under redogörelse&ret värit läga.
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varsin 'pienissä määrissär Korkeimmillaan ne 
olivat tammikuussa, 64. s milj. markkaa, alim­
millaan huhtikuussa, 8.1 milj. markkaa. Vuoden 
viimeisenä päivänä oli rediskontattujen vek­
selien kokonaismäärä 55. + milj. markkaa, vas­
taten 86.0 milj. markkaa vuonna 1926 sekä
25.7 milj. vuonna 1925.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoistettuina tau­
lussa 2. Vertaamalla voitto- ja tappiotilejä 
edellisen vuoden vastaaviin lukuihin huomaa, 
että kulunut vuosi oli yksityispankeille. huo­
mattavasti edellistä edullisempi. Korko- ja 
provisiotulot kohosivat 894.3 milj. markasta
969.5 milj. markkaan, agiovoitto samoin 20.2 
milj. markasta 35.8 milj. markkaan, kun taas 
poistot luotonannosta alenivat 14. s milj. mar­
kasta 12. o milj. markkaan. Päinvastaisiakin 
ilmiöitä on kyllä havaittavissa, esim. nimellä 
»muita kulunkeja» kulkeva menoryhmä kohosi 
35.3 milj. markasta 47.9 milj. markkaan, mutta 
niiden merkitys on tuntuvasti vähäisempi. 
Kaikkien yksityispankkien viime vuoden tilin­
päätökset osoittavat voittoa. Pankkien yhteen­
laskettu voitto kuluneelta vuodelta oli 177.7 
milj. markkaa, vastaten 161.2 milj. markkaa 
vuodelta 1926 sekä 134.9 milj. markkaa vuo­
delta 1925. Voiton lisäys, 16.5 milj. markkaa, 
mikä on vain 10 % edellisen vuoden voitosta, 
on katsottava verrattain vaatimattomaksi, sillä 
samana aikana kohosivat pankkien omat varat 
29 %:lla, lainanotto 14 %:lla ja kokonaisvaihto 
17 %:lla.
Pankkien nettovoiton ja kustannuksien (pal­
kat, verot ja  muut kulut) suhdetta niiden omiin 
varoihin (osakepääoma, vararahastot, käyttä­
mättömät voittovarat ja. eläkerahasto) ja bi- 
lanssien loppumääriin vuoden lopussa esittää 
seuraava taulukko:
Sitt maximum, 64.5 milj. mark, nSdde de i. 
januari och sitt minimum, 8. l milj., i april. 
Pa arets sista dag steg rediskonternas total-. 
belopp till 55.4 milj. mark mot 86. o milj. &r 1926 
och 25.7 milj. mark ar 1925.
Vinst- och forlustrakningarna aro i detalj 
angivna i tabell 2. Vid jamforelse av motsva- 
rande siffror 5r 1926 framgar, att redogorelse-. 
aret varit betydligt gynnsammare for bankerna. 
Rante- och provisionsinkomsterna stego fran. 
894.3 milj. mark till 969.5 milj. och agiovinsten 
fran 20.2 milj. mark till 35. s milj., da daremot 
avskrivningarna pa kreditgivningen nedgingo ■ 
Iran 14.5 milj. mark till 12. o milj. Dock kan 
utveckling i motsatt riktning aven skonjas 
i det utgiftsposten »ovriga omkostnader» okades.. 
fran 35. 3 milj. mark till 47. 9 milj., men ar detta 
dock av mindre betydelse. Samtliga bankers. 
bokslut for redogorelsearet utvisa vinst. Privat- 
bankernas sammanlagda nettovinst uppgick. 
till 177.7 milj. mark mot 161.2 milj. ar 1926 
och 134.9 milj. mark ,&r 1925. Vinstens okning,.
16.5 miljoner, som utgor endast 10 % av fore- 
gftende ars vinst, bor anses relativt ansprakslos,.. 
ty under samma tid- stego bankernas egna me- 
del med 29 %, inlaningen medl 14 % och total-, 
omsattninge’n med 17 %.
Följande tabell visar hum bankernas. 
nettovinst och omkostnader (loner, skatter och 
övriga omkostnader) vid arets utg&ng förhöllo ■ 
sig till de egna fonderna (aktiekapital, reserv- 
fonder, aktieemissionsräkning, odisponerade- 
vinstmedel och pensionsfond) och omslutningen:-:
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Pankin nimi — Bankens namu
Voitto %:ssa 
Vinst i %
Kustannukset
%:ssa
Omkostnader
i %
Bilanssista 
A
v om
slutning
O
m
ista varoista 
A
v egna m
edel
Bilanssista 
A
v om
slutning
O
m
ista varoista 
A
v egna m
edel
Kansallis-Osake-Pankki ........................................................ '................... 1.7 11.5 2.1 14.0
A: B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki) . . . . 2.0 12.4 2.0 12.3
Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki ....................................... 1.9 8.8 2.4 11.2
Aktiebolaget Unionbanken — Liittopankki Osakeyhtiö............................. .2.2 8.s 2.8 11.2
Länsi-Suomen Osake-Pankki .................................................................. 2.2 15.2 2.0 13.7
Tampereen Osake-Pankki ......................................................................... 2.2 15.0 2.2 15.2
Suomen Maataious-Osake-Pankki ............................................................ 1.2 13.9 2.1 24.3
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ...................................................... 1.3 16.0 1.3 16.4
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands Bank Aktiebolag___ 0.9 7.9 4.3 37.1
Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö .......... : ..................................... 2.5 23.4 2.4 23.0
Savo-Karjalan Osake-Pankki ................................................................... 2.1 11.9 3.1 18.0
Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare-Aktiebanken i Finland 1.4 10.9 2.5 20.1
Pohjolan Osake-Pankki........................................................................... . 1.6 10.4 2.2 14.5
. Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan Pankki................ 3.0 13.8 ■2.6 12.2
Luotto-Pankki Osakeyhtiö ...................................................................... 1.5 9.0 2.1 12.S
Atlas Pankki 0. Y. — Atlas Bank A. B.................................................... 0.7 5.9 2.8 22.5
Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö ............................................................ 2.7 9.5 3.2 11.3
Älands Aktiebank .................................................................................... 1.7 13.7 1.6 12.S
Svenska Finlands Lantmannabank A. B........................................ ■........... 0.8 5.2 3.2 20.1
Voittovarojen käyttäminen. Voiton koho­
tessa korottivat pankit varsin yleisesti myöskin 
osinkojaan. Kaikkiaan 13 pankkia jakoi osak­
kailleen korkeamman osingon kuin edellisenä 
vuonna, korotuksien vaihdellessa 0. s:n ja 
2:n %:n välillä, näiden lisäksi jakoi . yksi 
pankki, joka edellisenä vuonna ei jakanut osin­
koa ensinkään, osakkailleen 5 %:n osingon. 
Vain 3 pankkia jakoi saman osingon kuin edelli­
sellä kerralla ja 2 pankkia, Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiö näihin luettuna, ei jakanut osinkoa 
ensinkään.
Osinkojen, osaksi myöskin osakepääomien, ko­
rotuksista johtui, että osakkaille jaetun voitto- 
osuuden määrä kohosi 17. l milj. markalla, eli
107.7 milj. markasta 124.8 milj. markkaan. 
Kun pankkien voitto lisääntyi vain 16.5 milj. 
markalla, kohosi osakkaiden saama voitto-osuus 
siis jonkun verran enemmän kuin- voitto. —■ 
Pankkien jakamien osinkojen prosenttimää­
rät sekä myöskin muita tietoja vuosivoiton 
käyttämisestä on taulussa 10.
Vinstmcdlens användning. Tili följd av den 
ökade vinsten stego även dividenderna. Sam- 
manlagt tretton banker utdelade ät sinä aktio- 
närer större dividender än föregäende är, varie- 
rande ökningen mellan 0. 5 och 2 %; dessutom 
utdelade en bank, som är 1926 alls icke utdelat 
nâgon dividend, 5 % ât aktionärerna. Endast 
tre bankers dividender voro under redogörelse- 
âret lika Stora som föregäende âr, dä däremot 
tvä banker, Södra Finlands Bank Aktiebolag 
däri inberäknad, icke utdelade nâgon dividend.
Det ât aktionärerna' utdelade dividendbelop- 
pet steg med 17. l milj. mark eller frân 107.7 
milj. till 124.8 milj oner, beroende ökningen bâde 
pâ dividendens och pâ aktiekapitalets förhöj- 
ning. Men dâ bankernas vinst steg med endast
16.5 milj. mark, ökades den av aktionärerna 
lyftade dividenden i nâgon mân mera än vinsten. 
—  Bankernas utdelade dividender ävensom 
andra uppgifter rörande ârsvinstens använd- 
ning finnas i denna publikations tabellavdel- 
ning (tabell 10).
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Jouluk. 31 p. 1927 toiminnassa olleet pankit ja niiden konttorien lukumäärät. —- Den 31 dcc. 1927 
i verksamhet varande banker och antälet av deras kontor.
Konttorien lukumäärä 
Antalct kontor
“7,2 1927 *7« 1926 .
Pankin nimi — Bankcns namn Kotipaikka — llcmort
!
! K
aupungeissa 1 
1 stäcler 
|
MS>t>
1 !  S. o iß s O* Cl , S
a ?o
Yhteensä 
1 
Sum
m
a
i K
aupungeissa 
I städer
£
f lg* g
q-st o r a
! 
Yhteensä 
Sum
m
a
1 Suomen Pankki — Finlands Bank............................. Helsinki — Helsingfors 14 l 15 14 14
2 Kansallis-Osake-Pankki ............................................ --»-- 39 109 148 38 105 143
3 A. B. Nordiska Föreningsbanken (0. Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki) ................................................... __ 37 19 56 37 17 54
4 Helsingfors Aktiebank — Helsingin Osakepankki.... -- »-- 25 17 42 22 16 38
5 Aktiebolaget Unionbanken — Liittopankki Osakeyhtiö --1)--- 19 41 60 19 41 60
6 Länsi-Suomen Osake-Pankki.................................... Tiuku — Abo 7 35 42 7 34 41
7 Tampereen Osake-Pankki........................................... Tampere —■ Tammerfors . 7 36 43 7 35 42
S Suomen Maatalous-Osake-Pankki.............................. Helsinki — Helsingfors 13 22 35 12 21 33
!) Säästöpankkien Iieskus-Osake-Pankki ...................... -->)-- 1 — 1 1 _ 1
10 Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra Finlands 
Bank Aktiebolag ............................................... 10 3 13 10 3 13
11 Maakuntain Keskus-Pankki Osakeyhtiö................... -- »-- 9 4 13 5 2 7
12 Savo-Karjalan Osake-Pankki.................................... Viipuri — Viborg 12 27 39 n 19 30
13 Suomen Käsityöläis-Osakepankki — Handtverkare- 
Aktiebanken i Finland ....................................... Helsinki — Helsingfors 7 7 4 4
14 Pohjolan Osake-Pankki ............................................ Oulu — Uleäborg 3 12 15 3 10 13
15 Aktiebolaget Äbolands Bank — Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki........................................'...................... Turku — Abo 4 3 7 3 3 6
16 Luotto-Pankki Osakeyhtiö........................................ Helsinki — Helsingfors 3 — 3 2 — 2
17 Atlas Pankki 0. Y. —- Atlas Bank A. B..................... 6 7 13 5 5 10
i$ Suomen Vienti-Pankki, Osakeyhtiö ..'...................... --»--- 1 — 1 1 — 1
19 Älands Aktiebank...................................................... Maarianhamina—Mariehamn 1 7 8 1 6 7
20 Svenska Finlands Lantniannabank A. B...................... Helsinki — Helsingfors 7 2 9 6 2 8
Yhteensä — Summa. — 225 345 570 208 319 527
Näillä pankeilla oli vuoden 1927 lopussa kont­
toreita tai asioimistoja alempana luetelluilla 
paikkakunnilla. Paikan nimen jäljessä olevat, 
edellisen taulun mukaiset pankkien järjestys­
luvut osoittavat, minkä pankkien konttorit sillä 
paikkakunnalla ovat. Järjestysluvun jäljessä 
sulkumerkkien välissä oleva numero taas osoit­
taa, miten monta konttoria kysymyksessä ole­
valla paikkakunnalla asianomaisella pankilla on.
Dessa banker hade vid 1927 Ars slut kontor 
pä nedannämnda orter. De efter ortens namn 
befintliga och med föregaende tabell överens- 
stämmande bankernas ordningsnumror utvisa, 
vilka banker hava kontor pä orten. Den inom 
parentefj, befintliga siffran ater visar huru mänga 
kontor pä ifrägavarande ort vederborande bank 
har.
Kaupungeissa — 1 släder: 
Björneborg (Pori) .. 1, 2, 3, 5, 6; 7
Borg;! (Porvoo).......2, 3, 4, 5, 20
Brahestad (Raahe) ..............2, 3
Ekenäs (Tammisaari) 3, 5 ,101), 15 
Fredrikshamn (Hamina) ... 2, 3, S 
Gamlakarleby (Kokkola). .2, 3, 4, 
5, 20
Hamina (Fredrikshamn) ... 2, 3, 8
Hangö (Hanko)---- 2, 3, 4, 6,101)
Hanko (Hangö).. . .  2, 3, 4, 6 ,101)
Heinola ......................... 2, 3,12
Helsingfors (Helsinki) 1, 2 (5), 3 
(3), 4 (4), 5 (3), 8, 9, 10*), 11 
(9), 13 (4), 15, 16 (2), 17 (2),
18,20
Helsinki (Helsingfors) .1, 2 (5), 3 
(3), 4 (4), 5 (3), .8j 9, 1.01), 11. 
(9), 13 (4),„15, 16 (2), 17 (2),
18,20
Hämeenlinna (Tavasteluis) 1, 2, 3, 
7, 8,101)
Iisalmi............................. 2, 4, S
Jakobstad (Pietarsaari) 2,3,4,5.20
t) Siirtyi 1928 alussa Liittopankki 0. Y:lle. — Övertogs i hurjan av 1928 av Ab. Unionb.anken.
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Joensuu .............. :.. 1, 2, 3, 8,12
Jyväskylä ............ 1, 2, 3, 4. 7. 8
Kajaani (Rajana)............2, 3, 4
Rajana (Kajaani)............ 2, 3, 4
Kaskinen (Kasko)............... 2, 5
Kasko (Kaskinen)...............  2,5
Kemi . : .........................  2, 3,14
Kexholm (Käkisalmi) . . . .  2, 3,12 
Kokkola (Gamlakarleby). .2, 3, 4,
5,20
Kotka.............  1,2,3,12
Kristiinankaupunki (Kristinestad) 
2, 3, 4, 5,17
Kristinestad (Kristiinankaupunki)
2, 3, 4, 5,17
Kuopio . : ............1, 2, 3, 4, 8,12
Käkisalmi (Kexholm)---- 2, 3,12
Lahti............2, 3,4, 7, 8,101), 12
Lappeenranta (Willmanstrand) 2,
3, 4,12
Loviisa (Lovisa) ... .2, 3, 4, 5, 20
Lovisa (Loviisa) ---- 2, 3, 4, 5, 20
Maarianhamina (Mariehamn) 3, 4, 
5, 102), 19
Mariehamn (Maarianhamina) 3, 4, 
5, 102), 19
Mikkeli (S:t Michel) 1,2, 3, 4, 8,12
Naantali (Nitdendal)............2, 5
Nykarleby (Uusikaarlepyy) 3, 4, 5 
Nyslott (Savonlinna) 2, 3, 4, 8, 12 
Nystad (Uusikaupunki) 2, 3, 5, 6,
15
Nädendal (Naantali)............ 2, 5
Oulu (Uleäborg) 1, 2, 3, 5, 8,14,17 
Pietarsaari (Jakobstad) 2, 3,4, 5, 20 
Pori (Björneborg) 1, 2, 3, 5, 6, 7
Porvoo (Borgä)........ 2, 3, 4, 5, 20
Raahe (Brahestad) ............  2, 3
Rauma (Raumo) ........  2, 3, 6, 7
Raumo (Rauma) ......... 2, 3, 6, 7
Savonlinna (Nyslott) 2, 3, 4, 8,12
Sordavala (Sortavala) 1, 2, 3, 4,12 
Sortavala (Sordavala) 1, 2, 3, 4,12 
Sri Michel (Mikkeli) 1, 2, 3, 4, 8,12 
Tammerfors (Tampere) 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 10 2), 13
Tammisaari (Ekenäs) 3, 5 ,101), 15 
Tampere (Tammerfors) 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8,102), 13
Tavastehus (Hämeenlinna) 1, 2, 3, 
7, 8,10i)
Torneä (Tornio) ............ 2, 3,14
Tornio (Torneä) ............ 2, 3,14
Tiuku (Abo) 1,2, 3,4,5, 6(3), 101),
13.15.17, 20
Uleäborg (Oulu) 1, 2, 3, 5, 8,14,17 
Uusikaarlepyy (Nykarleby) 3, 4, 5 
Uusikaupunki (Nystad) 2,3,5,6,15 
Vaasa (Wasa) 1, 2, 3, 4, 5, 7 ,102),
13.17, 20
Wasa (Vaasa) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 102),
13.17, 20
Wiborg (Viipuri) 1, 2, 3, 4, 8,101), 
12 (2), 16
Viipuri (Wiborg) 1, 2, 3, 4, 8,101), 
12 (2), 16
Willmanstrand (Lappeenranta) 2, 
3, 4,12
Äbo (Turku) 1, 2, 3, 4,5,6(3), 101),' 
13, 15, 17, 20
Maaseudulla — Pä landsbygäen:
Alajärvi .................... ............ 8
Alavus...................... ........ 2, 7.
Artjärvi (Artsjö) ...................12
Artsjö (Artjärvi) ...................12
Asikkala .......■........................ 2
Aura.......................... ............6
Bjernä (Perniö)......... ............ 6
Björkö (Koivisto) . . . . V>
Brändö villasi. (Kulosaaren hu-
vilak.)................... ............. 5
Degcrby—Föglö......... 5,102), 19
Dickursby (Tikkurila) .......... 11
Eckerö ....................
Elisenvaara ............... ...... . 2
Enso ........................ ....... 2,17
Epilä ...................... ..............7
Esso (Ähtävä) .......... ............5
Eura ...................... : : ............ 7
Finby ........................
Forssa...................i . . . . .  2, 3, 6
Geta '...................... ....... 5,19
Godby ...................... .......41), 5
Grankulla ................. ........ 4, 5
Haapajärvi .. .•.......... ....... 2,14
Haapamäki............... ........  2, 7
Haapavesi ................. .......2,14
Hajala ...................... .......... .6
Hankasalmi............... ............7
Harjavalta ............... ............. 6
Hauho ...................... ............2
Hiitola ...................... ............. 4
Ilinnerjoki.............................. 6
Humppila ................................ 6
Hyvinkää......................... 2, 4, 8
Hämeenkyrö (Tavastkyrö) ........ 2
Härmä ..................................... 2
l i ..............................................2
Iittala ..................................... 2
Ikaalinen (Ikalis)...-...................7
Ikalis (Ikaalinen) .....................7
Ilmajoki................................... 2
Ilomantsi..................................2
Imatra..................................2, 3
Ing& (Inkoo) ........................5
Inkeroinen.............................. 12
Inkoo (Ing&).............................5
Isojoki (Stora)......................... 17.
Isokyrö (Storkyrö) ..........2
Jaakkima : ..................... : . . .  2
Jalasjärvi .................... . 2,17
Jcppo (Jepua) ......................... 5
Jepua (Jeppo) ........................-5
Jockas (Juva) ...................8,12
Jokela......................................11
Joroinen .................................8'
Joutsa . .................................. 8
Juuka ............•............... 12
Juva (Jockas)..... .............  8,12
Jämsä ... .-........................... 2, 7
•Järvelä .............................  7,12
Järvenpää .........■................... 11
Kalajoki.............................2,14
Kangasala ...........................2, 7
Kangasniemi................  2
Kankaanpää ..........  7
Kannus ................................2, 3
Karhula ....................................2
Karis (Karja)...................3, 6,20
Karja (Karis)...................3, 6,20
Karkku ..........................  8
Karstula .............•.................. 2
Kauhajoki................................ 2, 8
Kauhava...............................2, 5
Kausala ..................................12
Kauvatsa..................................6
Kemijärvi ......................... 2,14
Kemiö (Iiimito).................5,15
Kerava (Kervo)............2, 4 ,101)
Kerimäki ................................12
Kervo (Kerava)............2, 4,101)
Keuru .................................. 7, 8
Kimito (Kemiö).................5,15
Kirkkonummi (Kyrkslätt) ........ 5
Kittilä ....................    14
Övertogs i början av2) Yhdistyi 1928 alussa Liittopankki O. Y:n paikkakunnalla olevaan konttoriin — 
1928 av Aktiebolaget Unionbankens ä • orten varande kontor.
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'Kiukainen ................................ 6
Kiuruvesi . ............................... 3
Kivijärvi ................................ 17
Kiviniemi . ...........  2, 8 ■
Koivisto (Bj örkö) ...............    2
Kokemäki (Kumo) ............... 2, 6
Konnevesi ...........  8
Korpilahti ................................ 7
Korsnäs ...........     5
Kosken asema (Koski station).. 6
Koski H. 1. ................ .'.............2
Koski station (Kosken asema) .. 6
Kouvola..........................2, 3,12
Kronoborg (Kurkijoki) .......... 12
Kronoby (Kruunupyy) ............ 5
Kruunupyy (Kronoby)............. 5
Kuhmoinen ......................... 2. 7
Kulosaaren huvilak. (Brändö vil-
last.).................  5
Kumlinge ........ ................5,19
Kumo (Kokemäki) ............. 2, 6
Kuolajärvi ...........  2
Kuortane.................................. 2
Kurikka .............................. 2, 5
Kurkijoki (Kronoborg) .......... 12
Kuru .......,............................. 7
Kuusamo...................... • 2,14,17
Kuusankoski .............................2
Kuusjoki .................................. 6
Kylmäkoski . . .  -.........................7
Kyrkslätt (Kirkkonummi) . . . .  5
Kyrö ................................... 2, 6
Lahdenpohja........................... 12
Laihia .............................. 2,10
Laitila ................................  2, 6
Lammi ..................................... 2
Lapinlahti ................................ 8
Lappajärvi ...................  2
Lappfjärd (Lapväärtti)...............5
Lappträsk .............................4, 5
Lapua ...............................2, 7, 8
Lapväärtti (Lappfjärd) .......... 5
Lauttakylä ...................2, 3, 6, 8
Lavia ..................................2, 7
Lempäälä ................................ 7
Leppävirta ...............  2
Lieksa .......... : ....................2, 3
Liljendal .................................. 5
Lohja (Lojo) .................... 2, 5, 6
Loimaa .............................2, 5, 6
Lojo (Lohja) .................... 2, 5, 6
Lumparland........................ . 19
Luopioinen ...............................2
Luvia ..................................2, 6
Längelmäki...............................S
Länkipohja ..................  :. 7
Maalahti (Malaks) ...............  5
Malaks (Maalahti) .................... 5
Maksamaa (Maksmo) ............... 5
Maksmo (Maksamaa). . . . . . . . . .  5
Malm (Malmi) ...................2,11
Malmi (Malm) ...................2,11
Marttila (St Martens)............... 2
Matku ..................................... 6
Mellilä ..................................... 6
Merikarvia (Sastmola) ..........2, 7
Mouhijärvi ...............................7
Munsala ................................... 4
Muonio ....................................14
Myllymäki ............................... 7
Mynämäki . . : .......................... .6
Mäntsälä ..................................2
Mänttä .................................... 8
Mäntyharju ........................2,12
Nakkila ........   2
Nilsiä ..................................2, 8
Nivala.....................................14
Nokia ..........  2, 3, 7
Nousiainen .................................6
Nummela-Viliti ........................ 6
Nurmes .......•.....................2,12
Näipes (Närpiö) ............. 4, 5, 20
Närpiö (Närpes) ............. 4, 5,'20
Oitti .........................................7
Oravainen (Oravais) ..........2, 4, 5
Oravais (Oravainen) ..........2, 4, 5
Orimattila ........................... 2, 4
Orivesi.................... '....... 2, 3, 7
Oulainen ............................   2
Outokumpu ............................12
Padasjoki................................12
Paimio (Pemar) ........................6
Parainen (Pargas)............. 5, 6,15
Pargas (Parainen)............. 5, 6,15
Parikkala ......................... 2,12
Parkano ....................................7
Pello .........................................2
Pemar (Paimio) ........................6
Perniö (Bjernä) ....................    6
Peräseinäjoki .............  2
Petalaks (Petolahti) .................5
Pctolahti (Petalaks) ........ •.... 6
Petsamo ....................  2
Pieksämäki ....................2, 3,12
Pielavesi................................... 4
Pirttikylä (Pörtom) ................... 5
Pitkäranta ............................... 2
Pomarkku (Pämark).................6
Porlammi (Porlom) .................12
.Porlom (Porlammi) .................12
Pudasjärvi........................... '.'.17
Pukkila ............................   12 .
Punkalaidun ...............  G
Purmo ...........    5
Puumala ..........................: . . .  2
Pyhtää (Pyttis) •...........' ........ . 5
Pyhäjärvi U. 1...................... : . . .  2
Pyttis (Pyhtää)'.............  5
Pämark (Pomarkku)............. . .6
Pälkäne..................................7, 8
Pölläkkälä .......................  2
Pörtom (Pirttikylä)........ 5
Rantasalmi ........................2,12
Rautalampi .......................... 2, 4
Rautila—Vehmaa .................... 6
Rautu.........1..........................12
Riihimäki ......................... 2, 4. 7
Ristiina................................... 12
Rovaniemi .................1,2, 3,14
Ruovesi .............................. 2, 7
Ruukki....................................14
Saarijärvi.................................. 2
Sagu (Sauvo) ............................6
Salmi ....................................... 2
Salo ..............' .........2,4,5,6,15
S:t Martens (Marttila) ..............2
Sastmola (Merikarvia).........2, 7
Sauvo (Sagu) ........................... 6
Savitaipale...............................12
Seinäjoki ...........................2, 3, 7
Sibbo (Sipoo) ........................... 5
Sipoo (Sibbo) ........................... 5
Siuntio (Sjundeä)......................4
Sjundeä (Siuntio)......................4
Skuru ....................................... 5
Sodankylä............................ ■•1.4
Somero ................................ 2, 6
Sotkamo..............•.................. S
Sottunga ...........................  19
Storkyrö (Isokyrö).....................2
Stora (Isojoki)........................ 17
Sulkava ....................................2
Sund . . . . . . : .....................-.5,19
Suojärvi .............................2,12
Suolahti ................................3, 7
Suonenjoki .......... '................. 2
Sysmä..................................... 12
Säkylä .................................. 6
Taavetti....................................2
Taivalkoski ..'.........................17
Tavastk3T;ö (Hämeenkyrö) . . . .  2
Terijoki ........................... . 2,12
Tervajolu ................................ 8
Tcrvonsahni .......................    12
Teuva (Östermark) ...................2
/x x x
Tikkurila (D ickursby)................. 11
Toijala ..................: ............2, 7
Trängsund (Uuras).................. 3
Turenki ............   2, 7
Urjala .................................. 2, 6
Uuras (Trängsund),....................3
Valkeakoski...............................2
Vammala.......... ....................2, 7
Varkaus ............   2, 3
Vestanfjänl . ........................... 5
Vihti. : .......   2
Viitasaari.................................. 8
Vilppula........ .......................... 2
Vinkkiin .............................2. (j
Virkby ..................................... 5
Virojoki—Virolahti .................. 2
Virrat..................  7
Visu vesi ....................................7
.Voikka .............................2,12
Värdö ................................ 5,19
Värtsilä ................. 2,3
Vörä, (Vöyri) ...................3, 4, o
Vöyri (Vörä) ...................3, 4, 5
Ylimarkku (Övermark) .......4, 5
Ylistaro ...................... ........ 2, 8
Ylitornio (övertorneä) .......2,14
Ylivieska .............  2
Ähtävä (Esse) ......................... 5
Ätsiiri= Ähtäri........................2,5
Äänekoski ..................  8
Östennavk (Teuva) ................. 2
Övermark (Ylimarkku)..........4, 5
Övertorneä (Ylitornio).........2,14
II. Hypoteekkilaitokset. II. Hypoteksinrättningarna.
Hypoteekkilaitosten lukumäärä oli vuoden
1926 lopussa 10. Näiden lisäksi tuli vuoden
1927 aikana Suomen Asuntohypoteekkipankki, 
joka, sen jälkeen kun valtioneuvosto touko­
kuun 14 päivänä oli vahvistanut sen säännöt, 
alkoi toimintansa syyskesällä. Täten oli kulu­
neen vuoden lopussa toiminnassa seuraavät 
11 hypoteekkilaitosta:
Suomen Asuntohypoteekkipankki, Suomen Teol­
lisuus-Hypoteekkipankki 0. Y., Suomen Hypo­
teekkiyhdistys, Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyh­
tiö, 0. Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki (hypo- 
teekkiosaslo), Kansallis-Osake-Pankki (hypo- 
teekkiosaslo), O. Y. Maakiinteistöpankki, Etelä 
Suomen Pankki Osakeyhtiö (hypoteekkiosasto), 
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus- 
lainakassa 0. Y., Brändö-Hertonäs Fastighets- 
hank Aktiebolag, Liittopankki Osakeyhtiö (hy­
poteekkiosasto). '
Omat varat. Hypoteekkilaitosten omat varat 
näkyvät taulusta 1, rivit 17—20. Niiden yhteis­
määriä esittää seuraava vertailu:
Osakepääomat — Aktiekapital 
Vararahastot — Reservfonder 
Käyttämättömät voittovarat— Oclisponorade vinstmedel
Ylläolevia hypoteekkilaitosten omia varoja 
vuoden 1927 päättyessä esittäviä lukuja arvos­
teltaessa on otettava huomioon, että Suomen 
Asuntohypoteekkipankin pohjarahasto 100. o 
milj. markkaa, joka sisältyy osakepääomiin, 
sekä saman pankin lisävakuusrahasto, joka on 
merkitty vararahastoihin, ovat jonkun verran 
toisen luontoisia kuin muut samoihin ryhmiin 
kuuluvat erät. Pohjarahaston muodostaa valtion 
pankille tätä tarkoitusta varten luovuttamat 
valtion 5 %:n obligatiot nimellisarvoltaan 
100. o milj. markkaa. Näitä obligatioita, jotka 
ovat haltijan puolelta irtisanomattomia, on 
pankki oikeutettu myymään tai muuten luo­
vuttamaan ainoastaan kärsimänsä tappion peit-
Hypoteksumittningarhas antal var vid. 1926 
ars slut 10. Härtill kom under 1927 Fin- 
lands Bostadshypoteksbank, vilken, efter det 
statsrädet den 14 maj stadfäst dess stadgar, 
p& höstsommaren vidtog med sin verksamhet. 
S&lunda voro vid redogörelse&rets slut följande 
11 bypoteksinrättningar i verksamhet:
Finlands Bostadshypoteksbank, Industri-Hypo - 
leksbankan i Finland .4. B., Finlands Hypoteks- 
jörening, Fastighetsbanken i Finland, Aktiebo­
lag, A. B. Nordiska Föreningsbariken (hypoteks- 
avdelning), Kansallis-Osake - Pankki (hypoieks- 
avdelning), Landsjaslighetsbanken A. B., Södra 
Finlands Bank Aktiebolag (hypoteksavdelning), 
Cenlrallänekassan för Finlands stads- och lands- 
komnvivner, A. B., Brändö-Hertonäs Fastighets- 
bank, Aktiebolag, Aktiebolaget Unionbanken (hy­
poteksavdelning).
Egna fonder. Hypoteksinrättningarnas egna 
fonder framgä av tabell 1, raderna 17— 20,
Vid bedomandet av siffro.rna betraffande 
hypoteksinriittningarnas egna fonder vid ut- 
gangen av 1927 bor ihagkommas, att Finlands 
Bostadshypoteksbanks grundfond a 100. o milj. 
mark, som ingtir i aktiekapitalen, avensom 
sanuna banks tillskottssakerhetsfond, som ar 
upptagen bland reservfonderna, aro i nagon 
man olika de till samma grupper horande andra 
posterna. Ovannamnda grundfond utgores av 
statsverket at banken overlamnade, med 5 % 
ranta lopande obligationer till ett nominellt be- 
lopp a 100. o milj oner mark. Dessa obligationer, 
vilka av iimehavaren ieke kunna uppsagas; ar 
banken berattigad att forsalja eller overl&ta 
endast for tiickande av event, forlust eller be-
deras totalsummor äter av följande jämförelse:
.'äl/,s 27 3l/.3 26
milj. mk. milj. mk.
167. s 67.3
4.6. e 8.2
O.ä 0.3
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tämiseksi tai velkansa maksamiseksi, sittenkuin 
tarkoitukseen ensin on käytetty pankin vara­
rahasto ja' osakasten lisämaksuvelvollisuutensa 
nojalla suorittamat varat. Korkoa valtio mak­
saa obligatioille ainoastaan mikäli niitä on 
käytetty sillä tavoin kuin edellä on mainittu. 
Lisävakuusrahaston taas muodostavat asunto- 
hypoteekkiyhdistyslain 13 §:ssä säädetyt lisä- 
kiinnitykset.
Lainanoton muodostavat suurimmaksi osaksi 
obligatiolainat. Kuluneen vuoden lopussa oli 
hypoteekkilaitosten obligatioita liikkeessä yh­
teensä 1 096.5 milj. markkaa, vastaten 709.9 
milj. markkaa vuotta aikaisemmin. "Uusia 
obligatiolainoja syntyi menneen vuoden aikana 
kaksi. Toisen, suuruudeltaan 2 milj. Englan­
nin puntaa, — Suomen rahassa noin 3S6. 5 milj. 
markkaa, — otti Suomen ' Asuntohyp oteekki- 
pankki; toisen, nimellisarvoltaan 24. o milj. mark­
kaa, otti Suomen Hypoteekkiyhdistys. Viimeksi 
mainittuun lainaan, josta vuoden loppuun 
mennessä ennätettiin laskea liikkeeseen vain
20.2 milj. markkaa, merkitsi valtio takuun. 
Edellisenä vuonna otetusta Etelä Suomen Pankki 
Osakeyhtiön 20 milj. markan lainasta lasket­
tiin kuluneena vuonna liikkeeseen 7 milj. mark­
kaa. Muut obligatiolainoja koskevat vaihtelut 
selvinnevät taulusta 4. — Suomen Hypoteekki­
yhdistyksen pääasiallisimman lainanoton muo­
dostavat edelleenkin mainitun yhdistyksen val­
tiolta saamat kuoletuslainat. Vuoden 1927 ai­
kana nämät lainat lisääntyivät 40. o milj. mar­
kalla, joten niiden kokonaismäärä oli vuoden 
lopussa 140. o milj. markkaa. Hypoteekkilai- 
tosten ottamat tilapäislainat olivat viime vuo­
den päättyessä 32.3 milj. markkaa, vastaten 
28. o milj. markkaa vuonna 1926. Näihin lu­
kuihin sisältyy myöskin Suomen Kiinteistö- 
pankki Osakeyhtiön Ruotsista saama 2 milj. 
kruunun lyhytaikainen laina, joka tilastossa 
on merkitty eri tilien kohdalle. Talletuksia oli 
hypoteekkilaitoksissa vuoden 1927 lopussa 4. n 
milj. markkaa, vuotta aikaisemmin 5.0 milj. 
m arkkaa.
Lainanannon muodostavat taas miltei yksin­
omaan kuoletuslainat. Niiden määrä oli vuoden 
1927 päättyessä 1 154.2 milj. markkaa ja vuotta 
aikaisemmin 766.1 milj. markkaa. Kuluneena 
vuonna annetuista uusista lainoista, joiden 
yhteismäärä oli 423.5 milj. markkaa, tuli suu­
rin osa eli 372.8 milj. markkaa kaupunkikiin- 
teistöjen osalle, loppuerä 50.7 milj. markkaa 
myönnettiin maatalouskiinteistöille. Lyhen­
nyksiä kertyi kuoletuslainoista yhteensä 35.4 
milj. markkaa, josta 23.7 milj. markkaa teolli-
talande av skuld efter det bankens reservfond 
och de av delagarena pa grund av tillskotts- 
forpliktelse erlagda medlen tagits i anvandning.
• Ranta p& obligationerna betalar statsverket 
endast i den man de anvants och pa, satt ovan 
framhallits. Tillskottssakerhetsfonden ater ut- 
gores av de i § 13 i lagen om bostadshypoteks- 
foreningar foreskrivna tillskottsinteckningarna.
Inlaningen utgjorcles till storsta delen av 
emitterade obligationer, av vilka 1 096.5 milj. 
mark icke forfallit till betalning vid arets ut­
gang (31/12 1926 709.9 milj. mark). Tv& nya 
obligati on si an tillkommo under redogorelse- 
aret; det ena a 2 milj. pitnd — 386.5 milj. mark 
i finskt mynt — upptog Einlands Bostadshy- 
poteksbank oeh det andra, till ett nominellt 
belopp & 24.0 miljoner, upptog Finlands Hy- 
poteksforening. Eor det sistnamnda l&net. 
av vilket till &rets utgang endast 20.2 milj. mark 
emitterades, tecknade statsverket borgen. Av 
det av Sodra Finlands Bank Aktiebolag under 
foregaende &r upptagna lanet & 20 milj. mark 
emitterades under redogorelsearet 7 milj. De 
ovriga foriindringarna betraffande obligations- 
lanen under aret framga, av tabell 4. Finlands 
Hypoteksforenings huvudsakliga inl&ning ut- 
gores allt fort av de av statsverket beviljade 
amorteringslanen, vilka under 1927 okades med 
40 milj. mark, utgorande totalbeloppet vid &rets 
utgang 140. o miljoner. De av hypoteksinratt- 
ningarna upptagna tillfalliga l&nen stego vid 
redogorelsearets slut till 32.3 milj. mark mot 
28.0 milj. aret forut. I ovannamnda belopp in- 
g&r aven det av Fastighetsbanken i Finland 
Aktiebolag fran Sverige erhSllna kortvariga 
lanet a 2 milj. kronor, vilket i statistiken upp- 
tagits bland diverse rakningar. Depositio- 
nerna i hypoteksmrattningarna utgjorde vid 
1927 Srs slut 4.9 milj. mark, motsvarande 5. o 
milj. i slutet av &r 1926:
U.tlaningen bestod nastan uteslutande av 
am offerings! än, vilka vid ärets utgang belöpte 
sig till 1 154.2 milj. mark mot 766.1 milj. före- 
gäende fir. Av de under redogörelse&ret be­
viljade nya l&nen, vilkas totalbelopp utgjorde
423.5 miljoner, belöpte sig största delen, 372.8 
milj. mark, pä stadsfastigheter; äterstoden,
50.7 milj. beviljades mot landsfastigheter. Av- 
kortningarna pä amorteringslänen stego till - 
sammanlagt 35.4 milj. mark, varav 23.7 milj. 
pa Iän, beviljade mot inteckning i industriella
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suuslaitoksiin annetuista lainoista. Muiden 
myönnettyjen lainojen määrä oli viime vuoden 
lopussa 40. o milj. marlikaa ja vuotta aikai­
semmin 42. 4 milj. märkivää .— Tietoja lainojen 
vakuuksista on taulussa 3, vastaavien tilien 
vaihdosta, lainojen lukumäärästä, ryhmittelystä 
suuruuden mukaan, korkoehdoista y. m. tau­
luissa 8 ja 9 sekä niiden jakautumisesta lääneit­
täin taulussa 10. — Muina varojen sijoitus­
muotoina vuoden lopussa mainittakoon vielä 
obligatiot 120.4 milj. markkaa, joista suurim­
man osan, 100. o milj. markkaa, muodostaa 
valtion Suomen Asuntohypoteekkipankille poh­
jarahastoa varten luovuttamat obligatiot, jään­
nöksen ollessa etupäässä omia obligatioita, 
sekä osakkeet 2.8 milj. markkaa. Vastaavat luvut 
vuotta aikaisemmin olivat 18.8 ja 2.8 milj. mark­
kaa. Eritileille merkitystä 44. l milj. markasta 
tulee 35.7 milj. markkaa Suomen Asuntohypo- 
teekkipankin »10 %:n lisäkiumitysten» osalle, 
jotka muodostavat vastaerän saman pankin 
1 isävakuusrahastolle.
Voitto- ja tappiotilit ovat erikoistettuina 
taulussa 2, josta nähdään, että 3 hypoteekki- 
laitosta kärsi tappiota yhteensä 5.3 milj. mark­
kaa, muiden saadessa voittoa yhteensä 2. » milj. 
markkaa. Kahden tappiota kärsineen hypo- 
teekkilaitoksen tappion aiheutti agiohäyiö, yh­
den sen sijaan obligatiolainain kustannukset. 
Edellisenä vuonna sai hypoteekkilaitoksista niin­
ikään kolme tappiota yhteensä 5.« milj. mark­
kaa ja muvlt voittoa yhteensä 2. o milj. markkaa.
inrattningar. Andra beviljade l&n utgjorde 
vid arets slut 40. o milj. mark (31/12 1926 42.4 
milj.). Uppgifterna rorande for lanen stallda 
sakerheter lamnas i tabell 3. Omsattningen 
a de sarskilda rakningarna, lanens antal, deras 
gruppering efter storlek, rantevillkor m. m. 
framg& av tabellerna 8 och 9 och deras fordelning 
lansvis av tabell 10. Dessutom ma nemnas, att 
hypoteksinrattningarna vid arets slut hollo 
placerade 120.4 milj. mark i obligationer, av 
vilka 100. o milj. ubgora de av statsverket at 
Finlands Bostadshypoteksbank som grundfond 
overlamnade obligationema, aterstoden utgores 
huvudsakligen av hypoteksinrattningarnas egna 
obligationer, och 2.8 milj. i aktier (31/12 1926
18.3 och 2.8 milj. mark). Avdet bland diverse 
rakningar upptagna beloppet & 44. i milj. be- 
loper sig 35.7 milj. mark pa Finlands Bostads- 
hypoteksbanks »10 % tillskottsinteckningar», 
vilka utgora motvardet till namnda banks 
ti llskottssakerhetsf on d.
Vinst- ocli loi'lu.sti'iiliuingai'ini. Detaljerade ' 
uppgifter over dessa rakningar inga i tabell 2. 
Darav framgar, att tre hypoteksinrattningar 
lid.it en sammanlagd nettoforlust om 5.3 milj. 
mark och att de ovriga haft en sammanlagd 
nettovinst om 2. 5 milj. Forlusterna for tvanne 
av hypoteksinrattningarna harleda sig av agio- 
forluster; den tredje ater led forlust till foljd 
av obligatioiisl&nekostnader. Foregaende &r 
ledo aven tva inrattningar en sammanlagd 
nettoforlust om 5. c milj. mark, dfi, daremot de 
ovriga hade en sammanlagd nettovinst om 
2. o miljoner.
*
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PANKKILAITOKSET.
BANKINRATTNINGARNA
LES BANQUES.
4Taulu 1 a. Suomen Pankin tila joulukuun 31 p. 1927. —
Tableau 1 a. Situation de la Banque de
Varoja —  Aktiva —  Actif.
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or:
Suomen kultarahaa — Finskt guldmynt — Or monnayé finlandais . . . .
Rahaksi lyötyä kultaa — Myntat guld — Autre or monnayé.........
Rahaksi lyömätöntä kultaa — Omyntat guld — Lingots d' or ....... :
Ulkomaiset valuutat — Utländskä valutor — Valeurs étrangères:
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Corres­
pondants à l'étranger .....................................................................
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet — Crédit à l’étranger .. 
Ulkomaisia vekseleitä — Växlar â utländskt mynt — Efiels payables à
Vétranger .......................................................................................
Korkolippuja ja ulkomaisia seteleitä — Kuponger och banksedlar à ut­
ländskt mynt — Billets de langue et coupons négociables à l’étranger 
Vekseleitä Suomen rahassa — Växlar à finskt mynt — Effets payables en
Finlande ................................................................................. . .........
Hypoteekkilainoja — Hypoteksläu — Prêts hypothécaires.............................
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédits de caisse................................
Valtion lyhytaikaisia sitoumuksia — Staténs korta lörbindelser — Enga­
gements de l’Etat à court terme . .................... ......................... \. . . . . .
Valtion obligatioita Suomen rahassa — Statens obligationer â finskt
mynt — Obligations de l’Etat finlandais en monnaie finlandaise............
Muita obligatioita Suomen rahassa — Andra obligationer â fiiiskt mynt
— Autres obligations en monnaie finlandaise.......................................
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer â utländskt mynt — Obli­
gations négociables à l’étrangères..........................................................
Yksityispankiaen maksuosotuksia— Privatbankemas anvisningar —Mandats
émis par les banques commerciales............ ..........................................
Suomen nikkelirahaa — Finskt nickelmynt — Nickel monnayé................
Suomen vaskirahaa — Finskt kopparmynt — Cuivre monnayé................
Pankki kiinteistöt, — Bankfastigheter — Immeubles..........................
Kalusto — Inventorier — Mobilier...........................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers.................................... .............
Kasvaneitten korkojen saldo —Saldo av upplupna räntor—Solde des intérêts
Varoja kaikkiaan — Summa aktiva — Total actif Mk.
14 647 700
244 844 573 15
57 139144 31
1 245 219 640 72
114 600 000 —
47 522 617 25
1 415 893 44
640 075 020 57
59 072 651 —
111 107 035 83
12 000 000 —
109 540 368 75
26 474 778 —
256 166 189 50
38 934 042 97
3 564 403 —
163 483 63
12 000 000 —
100 —
18174 981 55
*
1
316 631 417
1359 819640
689 013 531
46
72
26
647 198 034 
4 575 807
3017 238430 82
oTabell 1 a. Finlands Banks ställnirig den 31 deeember 1927.
Finlande au 31 décembre 1927.
V e lk o ja  •— . P assiva  —  Passif..
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — BiUets en circulation . . . .
Pano- ja ottotili — Upp- och avsknvningsräkning— Comptes courants.........
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Statsverkets upp- och avsbrivnings-
räkning — Comptes courants du Trésor...............................................
Ulkomainen kreditiivi — Kreditiv i utlandet'— Crédit à l'étranger.........
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats émis par la langue.........
Perittyjä vekseleitä — Inkassoväxlar — Effets à l'encaissement...............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Korrespondenter i utlandet — Correspon­
dants à l’étranger .......................•.. ................ ..................................
Eri tilejä — Diverse räkningar — Divers.......... ! ..................................
Kantarahasto — Grundfond — Capital ......................................................
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve.................... .....................
Pankkikdinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och
inventarier — Valeur des immeubles et du mobilier.............................
Pankin puhdas voitto v. 1927 — Bankens nettovinst ar 1927 — Béné­
fice net pour l'exercice 1927........................................ : .....................
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt —
JJroit d ’ ém ission  de billets de banque.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat— Guldkassa och ut- 
lândska valutor — Encaisse métallique or et valeurs
rétrangères .............................................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi (laki 2l/,a 1925) — Sedelut­
givningsrätt därutöver (lag al/12 1925) — Droit d’émis­
sion supplémentaire (toi du 21 décembre 1925).........
Setelinanto-oikeus — Sedelutgivningsrätt — Droit d’émis­
sion de billets............ ■............................................
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets
au porteur en circulation........................................
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga 
• à vista förbindelser — Autres engagements à vue. . . .  
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä 
— Â beviljadekassakreditiv innestâende —Montant non
utilisé des crédits de caisse consentis ......................
Setelinanto-reservi — Sedelutgivningsreserv — Réserve 
d’émission de billets :
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel —
Disponible immédiatement .................................
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av 
ökad supplementär täckning beroende — Dépen­
dant de Vaugmentation de la couverture supplémen- 
. taire ................................................................
1 676 451 058:18 
1200 000000:
2 876 451 058
1 514 407119 
633 704 051
18
97
31 451 964:17
185 901 454: 30
510 986468: 74
2 876 451058:18
96 135 542 02
371 337 325 03
114 600 000 —
18 481 546 98
384 701 48
3 646 607 23
29 118 329 23
500 000 000 —
240 462 502 11
Velkoja kaikkiaan — Summa' passiva — Total passif Mk.
1 514 407 119
633 704 051 
740 462 502 
12 000100 
116 664 657
3 017 238 430
97
11
74
82
6Taulu 1 b. Yksityispankkieu tila joulukuun,31 p. 1927; —
Tableau 1 b. Situation des banques
A. Y a r o j a —
T i l i t  — E ä k n'i n g a r. Kansallis-Osake-Pankki.
A.B. Nordiska 
FÖrenings- 
* banken 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
1 Kassasäästöä —  Kassabehällning....... , ..................... 140 937 451 62 94 089 002 82 30 955 134 89
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon- 
denter ................................................. ! ............. 101 856 145 63 92 933 165 46 13 626 821 12
3 Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar ') ................ 88170489 38 19103 807 75 3953 220 24
4 Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar ‘) ................ 792 782 963 18 622 520 684 67 187 869405 58
5 Lainoja —  Län......................................................... 385 230192 50 780 020 651 10 185 893 582 49
6 Kassakreditiivejä —  Kassakreditiv .......................... 268 676 961 95 205 794 500 76 89 938 513 01
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespon- 
denter........................................................................................ 733100 593 46 586 785 554 06 189 328 697 01
8 Obligatioita —  Obligationer .......................................... 32 863 901 72 44 669 242 — 5 878 450 —
9 Osakkeita —  Aktier.................................................................. 20 068 371 — . 38 595 156 — 15 841 340 90
10 Muiden pankkien talletustodistuksia —  Andra bankers 
depositionsbevis .................................................................. 6 358 939 05 3 500 000 93 406 45
11 Pankkikiinteistöjä —  Bankfastigheter .............................. 34 956 286 89 30 000 000 — 9 000000 —
12 Muita kiinteistöjä — Övriga fastigheter ................... — — — — — —
13 Irtaimistoa — Inventarier ........................................ 100 — 150 000 — 1 —
14 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor................... 16 348 772 19 20109 928 66 4 839314 61
15 Eri tilejä — Diverse räkningar ................................. 27 618848 58 11 632 928 89 12 818 890 23
1G Hypoteekkiosasto — Hypoteksavdelningen................... — — 5 7.92 209 38 — —
17 Yhteensä — Summa 2 648 970 017 15 2 555 696 831|55 750 036 777 53
T i l i t  — E ä k n i n g a r . Savo-KarjalanOsake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki 
Handtverkare 
Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
1 Kassasäästöä —  Kassabehällning ............................. 5 843 875 45 3 220 892 88 5 698 493 27
2 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia —  Utrikes korrespon- 
denter ......................................................... : . . . 4 549 089 84 630 754 15 352 400 48
3 Ulkomaisia vekseleitä —  Utrikes växlar ' ) ................ 32 8134 15 — — — —
4 Kotimaisia vekseleitä —  Inrikes växlar ‘) ................ 94181 940 85 23 294 243 98 45 419 448 76
5 Lainoja —  Län......................................................... 21 589 849 85 54 820 912 50 10 070 888 95
6 Kassakreditiivejä — . Kassakreditiv .................................. 37 462 623 54 19 708 238 54 29 677 779 05
7 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespön- 
denter ..................................................................................... 23 136 469 98 15 585 048 55 24 745 478 73
8 Obligatioita —  Obligationer ................................................ 197 500 — 17 14 30 482 895 30
9 Osakkeita —  Aktier.................................................................. 6 644 232 32 1 719 246 09 4 500 000 —
10 Muiden pankkien talletustodistuksia --- Andra ban­
kers depositionsbevis ................................ ; ................. 504 683 78 13 680 56
11 Pankkikiinteistöjä —  Bankfastigheter.............................. 6 220 200 — 4 000 000 — 2 625 000 —
12 Muita kiinteistöjä —  Övriga fastigheter......................... — — — :— — —
13 Irtaimistoa —  inventarier ........................................ 725 000 — 200 000 — 100 —
14 Siirtyviä korkoja —  Balanserande räntor ................ 1 216 053 75 11 80  896 31 1 226 676 99
15 Eri tilejä —  Diverse räkningar................................. 4 642 242 26 31 0 4  485 72 518 082 60
16 Hypoteekkiosasto —  Hypoteksavdelningen................ — — — ' — — —
17 Yhteensä —  Summa 207 241895|77 127 480113 58 125 317 244 04
*) Näistä protestattujeu vekselien määrä näkyy taulussa. 9 — Värdebeloppet för häri ingäende protesfcerade växlar
Tabell 1 b. Privatbankernas ställning den 31 december 1927.
privées au 31 décembre 1927.
A k t i v a  — Actif.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Lilttopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankltl.
Säästöpankkien 
Keskus- 
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
28 592 158 42 8 077 661 39 ' 4 993176 89 9 509 209 66 17 096 993 17 5 091 019 58 5 404120 10 1
11 813137 06 3 406 780 21 2 920170 60 1 210 301 19 1 1 4 0 1 8 2 81 2 944 860 32 2 530 485 33 2
12 196 937 64 — — 1981 25 — — — — . 527 674 50 288 789 30 3
147 151 519 15 169 995 734 16 130 424 962 84 128 225 212 89 19 040 175 10 46 747 518 42 53 292 739 28 4
204154  445 20 84 663 956 40 56117  827 35 88 560 206 83 121 229 937 47 39 950 987 — 67 277 402 84 5
60 311 489 60 102 479 348 10 112 043 413 48 100 983 635 45 17 842 461 38 27 222162 55 77 439 471 32 ■6
123 547 270 02 65 468198 28 90 841 427 49 37 829 495 49 44 936 674 87 38 400652 50 31 666 562 89 7
1 9 1 0 2 1 1 0 24 2 123 645 91 210 817 55 9 652 448 82 35 710 335 02 539 666 80 341454 75 8
17 349 227 50 5 020 017 — 3 872 673 — 3 402 773 75 4 312 320 40 11 979 892 — ---  ' — 9
__ __ 114 957 90 346380 05 616 953 41 560000 __ 125 000 __ __ __ 10
24 787 250 — 4 760 000 — 11 767 200 — 9 936 000 — 14 250 000 — '480 000 — 5 167 699 17 11
40 0000 — — — — — — — — — 277 500 — — — 12
100 000 — 100 — 81201 — 411 996 04 .550 000 — 400 000 — 1 — 13
3 530924 07 5 770532 87 3 615 224 25 4 750 419 32 3 203 280 91 1 302 674 85 3 345 217 95 14
3 579705 55 4 287 987 02 3 300 903 41 2 224 292 62 23 214 764 33 1 1 8 8 4  091 09 2 170 451 51 15
527 162 50 — — 16
656 616174 45 456168 919|24| 420 537 359 16|397 312 945 371 303 087125|46|188 400 862 11 248 924 395 44 17
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O.Y.
Atlas Bank 
A.B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna 
bank A.B.
Yhteensä.
Summa.
2 112 882 28 891 528 45 4 296 832 75 2 089 795 27 848 697 85 918 707 65 370 667 634 29 1
350129 84 149 909 78 501 505 07 448 633 38 416 107 33 __ __ 241780 579 60 2
— — 1205 65 — — 192 643 65 — — — — 124 764883 51 3
40 908077 67 22 361 911 07 30090153 73 11 057 083 83 2 547 074 70 8 868 786 — 2 576 779 635 86 4
52167 680 23 14 642 685 — 17 241 248 — 20 780 962 17 31095 234 50 15 617 569 — 2 251126 219 38 S
20 077 199 21 31 217 999 73 10 621 989 81 10059 457 29 4 969123 77 2 665 723 93 1229192 092 47 6
8121 026 72 16 567 860 65 19 821 955 55 5 411 940 89 1 519 323 22 3 855 603 20 2 060 669 833 56 7
568 212 — — — — — 29780 — — — --- — 152 372174 41 8
3 030 723 — 6 637 029 — 4 923 920 — 2 855 040 10 63 — 746119 60 151 498 144 66 9
25 000_ _ _ 264 693 69 __ __ __ __ __ 12 523 694 89 10
142 688 71 — — 1 542 000 — — — — — 4 935 Ó00 — 164 569 324 77 11
— — — — 204 738 43 — — — — — — 882238 43 12
1162 918 91 32 000 — 639 671 41 100000 — 1 — 469 854 30 5 022 944 66 13
1 558 047 81 1 111 950 74 554 551 83 460 214 75 489 089 68 • 414 518 30 75 028 289 75 14
498 396 15 4 563 439 29 890123 26 1 612 952 95 — — 36 298 95 118598 884 41 15
6 319 371 88 16
130 722 982|6S! 98 177 519'36| 91 593 383|53| 55 098 604128) 41884 715j05| 38 528 180|93| 9 541 795 946|53 17
framgûr av tabell 9.
8Taolu 1 b. (Jatk.). B. V e l k o j a  —
T i l i t  — B ä k n i n g a r . Kansallis*Osake-Pankki
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
1 Osakepääoma —  Aktiekapital............... .................... 200 000 000 240 000 000 _ 90000000'
2 Vararahastot —  Reservfonder ................................. 169 500 000 — 155 161 679 — 28 000 000 —
3 Osakeantitili —  Aktieemissionsräkning...................... — — --- . — 38373 885 —
4 Eläkerahasto —  Pensionsfond ........................................... 13 934 694 75 20 411101 28 1854916 90
5 Käyttämättömiä voittovaroja —  Odisponerade vinst- 
medel......................................................................................... 5 446 554 84 3 890 883 57 562 463 71
6 Voitto- ja tappiotili —  Vinst- och förlusträkning___ 44 703 976 26 52 162 357 92 13 917 562 46
7 Talletustilit —  Depositionsräkningar ..............................
Säästökassatili —  Sparkasseräkning..................................
1 366 808 567 46 1 306 971 119 57 267 270 439 15
8 190 762 491 37 99 606 216 12 91 529 062 48
9 Juokseva tili —  Löpande rälming....................................... 219 072 054 19 195 088 802 15 67 298 569 73
10 Postilähetysvekseleitä —  Postremissväxlar..................... 63 038 412 77 41098849 44 15 860 252 48
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtaiia —  Utrikes korrespondenter 112 128106 35 199 964 304 93 27 310 856 56
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia —  Inrikes korrespon­
denter ........................... : .................................................... 213 612 094 21 197 924 365 13 84 878158 52
13 Rediskontattuja vekseleitä —  Rediskonterade växlar — — — — — —
14 Lainoja pankkildinteistöjä vastaan —  Län mot bank- 
f astigneter.............................................................
15 Muita lainoja —  Övriga Iän .................................... — — — — — —
16 Nostamattomia osinkoja —  Outtagna dividender___ 128 994 — . 142 848 01 168 880 68
17 Siirtyviä korkoja —  Balanserande räntor ................ 21137 807 27 18 744 233 09 5 992183 18
18 Eri tilejä —  Diverse räkningar................................. 19 194 973 63 17 720 720 93 15 876133 59
19 Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua —  Pä inkas- 
soväxlar uppburet .............................................. 9 501 290 05 ■ 6 809 350 41 1143 413 09
20 Yhteensä —  Summa 2 648 970 017 15 2 555 696 881 55 750 036 777 53
Ti l i t  — It ä k n i n g a r Savo-KarjalanOsake-Pankki.
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki. Handtverkare- Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
1 Osakepääoma — Aktiekapital ................................. 30 000 000 _ 11000 000 16 000 000
2 Vararahastot — Reservfonder ................................. 5 843 988 40 1155 000 — 2 970 558 19
3 Osakeantitili — Aktieemissionsräkning...................... — — • 3 544185 20 — —
4 Eläkerahasto — Pensionsfond ................................. 100 000 — — — — —
5 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinst- 
medel......... .........................1............................... 289 780 08 420 249 38 176 472 82
6 Voitto- ja tappiotili — Vinst- och förlusträkning. . . . 4 319 706 22 1 752 567 02 1 992 827 69
.7 Talletustilit — Depositionsräkningar .......................
Säästökassatili — Sparkasseräkning ..........................
121 419 917 94 28 044 671 30 78 079 766 72
8 1 042 056 59 35 761 910 89 ‘ -- —
9 Juokseva tili — Löpande räkning.............................. 24 450370 32 19 360824 34 7 478 342 96
10 Postilähetysvekseleitä — Postremissväxlar ............... 7 195 409 42 2 114 888 10 3 414 723 12
11 Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — — 3 299 834 94 T— —
12 Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespon­
denter .....................•.......................................... 8 550 600 90 16 524 252 05 12 811 816 15
13 Rediskontattuja vekseleitä — Rediskonterade växlar — — — — — —
14 Lainoja pankkikiinteistöjä vastaan — Län mot bank- 
fastigheter......................................... ...'............. 258 692 62
15 Muita lainoja— Övriga län........................................ — — — — — —
16 Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender___ • 69157 69 18 479 77 44 790 70
17 Siirtyviä korkoja — Balanserande räntor ............... 2 549532 85 1 215 322 20 1 374 951 33
18 Eri tilejä — Diverse räkningar.................................
Perittäviksi jätetyistä vekseleistä saatua — Pä inkas- 
soväxlar uppburet ...............................................
678122 96 3 177 343 98 495 739 89
19
733 252 40 90584 41 218561 85
20 Yhteensä — Summa 207 241895 77 127 480113 58 125 317 244 04
*) Tästä Sm k/5899182:55 osakkeiden arvonjärjestelyrahasto — Härav Fmk 5 899182:55 aktiemas värderegleringsfoud. 
pankkilain 9 § mukaan lisättyä pääomaa — Härav Fmk 500000: — cnligt 9 § banklagen tillskjutct kapital.
9P a s s i v a  —  Passif. Tabell 1 b. (Forts.)
Aktiebolaget
Unionbanken.
Lilttopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osakc-Pankki.
Säästöpankkien
Keakus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
100 000 000 _____ 45 000 000 _ 40 000 000 30 0 0 0 0 0 0 20 000 000 16 000 000 20 000 000 1
30 000 000 — 17 000 000 — 18 500 000 — 35 5 0  000 — 4 000000 — 5 300 000 __ 5 000 000 __ 91
30 024  735 — — — — — — — — — ---. _____ _____ 3
1 079 231 10 1 925 000 — 1 162 618 40 207 537 50 — — — — — — . 4
1 904 468 58 3 028 937 14 2 177 563 31 473 613 10 264 394 54 366 505 83 1 190 487 01 5
14 389 055 62 10198  669 59 9 275 339 36 4 768 430 53 3 883 230 71 1 719 594 87 6 1 2 9  631 83 6-
269 609104 78 2 2 1510 160 49 229 813 913 90 240 085 934 24 163 735 372 27 84 607 740 23 87 763 948 09 7
81 366 703 37 26 489 542 19 17 441 955 58 — — 7 642 067 32 2 2 1 7 9  056 34 4 877 963 04 8
43 262 752 28 27 799 538 86 24 053 585 99 25 920 570 63 21 484136 01 21 047 561 88 37 477 687 44 9
16 207 378 74 9 719 454 36 10 040 979 81 7 386 295 05 21 285 600 18 4 357 445 64 3 037 919 20 10
10 397 060 29 142 446 41 194 725 70 1 496 425 — 27 092 86 2 437 910 48 . 627 921 20 11
36 745 993 82 62 076 338 18 56 926 511 62 51 221 524 17 53 380 254 40 20 793 921 60 70 719 805 93 12
— — 20 757 939 97 5 000 000 — 18 970 382 87 — — — — — 13
— — — — — — __ __ 599 327 51 _____ _____ 685 515 84 14
— — — — — — 6 813 865 24 5 450 000 — — _____ _____ _____ 15
231 966 44 129 298 54 23 252 70 181 465 — 532 88 5 682 60 _____ _____ 16-
3 498 250 55 4 1 7 3  854 31 3 5 0 0  410 31 3 677 665 70 723194 88 1 418 641 66 3 261 798 61 17
17 031 406 27 5 926 489 20 1 768 818 93 2 235 225 72 611 921 90 ■)8109 550 98 ' 8 1 2 4 1 8 6 60 18
868 067 61 291 250 — 657 683 55 324 010 62 — — 57 250 — 27 530 65 19
656 616 174 451 456 168 919I24| 420 537 359U6| 397 312 945 37 303 087 125|46;188 400 862,11 248 924 395 44 2U
Aktiebolaget
Äbolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Luotto-Pankki 
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä.
Summa.
20 000 000 _ 16 000 000 6 000 000 12 000 000 D)5 000 000 6 000 000 923 000 000 1
a)6 600 000 — 100 000 — 850 000 — 3 1 0 0  000 — — — 50 000 — 456 681 225 59 2
— — — — 4 467 305 — — — — — — — 76 410 110 20 3
33197 65 — — — — — — — — 40 708 297 58 4
1 234 285 33 300 468 04 69 857 56 232 071 39 273 980 22 15 375 06 22 318 411 51 5
3 856 531 12 1 481 886 54 669 525 17 1 460 764 34 720 411 89 312 704 81 177 714 773 95 6
66 635 053 61 28100 416 26 52 880 739 89 15 398 596 60 31 963 252 53 17 227 528 63 4 677 926 243 66 7
5 636 197 09 4 840 613 43 8 728 092 44 3 286 589 91 — — 7 519 456 60 608 709 974 76 8
7 596 277 65 1 6 1401 12 90 11 098 763 55 9 644 609 10 3 014 977 27 2 715 734 08 784 005 271 33 9
4 559 520 36 1 178 299 82 1 966 753 27 1 566 946 75 404 673 85 646187 82 215 079 990 18 10
60 979 85 555 808 11 226 452 35 493 037 70 — — ~ — 359 362 962 73 11
6 037 779 42 12 630 442 19 2 257 210 09 3 504 588 29 300 000 _____ 15 675 15 910 911 331 82 12
6 511 318 22 1 981 281 06 1 336 954 64 827 823 80 — — — — 55 385 700 56 13
— — 2 000 000 _____ 100 000 _____ _____ _____ _____ _____ 3 505 000 _____ 7 148 535 97 14
- 12 263 865 24 15
117 112 40 18 253 — 24 238 — 14 00 — 6 097 — 29 500 40 1 341949 81 16
1 234 613 35 1 513 056 32 631 612 90 569 818 17 200 766 83 258160 82 75 675 874 33 17
582 045 78 11 335 360 34 221 569 58 3 012 258 23 555 46 232 857 56 116 335 281 53 IS
28 070 70 1521 35 64 309 09 — — — — — — 20 8 1 6 14 5 (7 8  19
130 722 982153 98 177 519 36 91 593  383 53 55 098 504 28 4 1 8 8 4  715 05 38 528180 93 9 541795 946|53|20
•) Tästä Smk. 1600000:— voitonjärjestclyrahasto — Härav Fmk 1600000:— vinstregleringsfoml. 3) Tästä Smk. 000 000: —
8f,5— 28 9
10
Taulu 2. Pankkien Voitto- ja tappiotili vuodelta 1927. —
Tableau 2. Proflts et pertes
T i l i t  — 11 ä k n i n g a r. Suomen Pankki. Finlands Bank. Kansallis-Osake-Pankki.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y. Pohjois- 
maiden
Yhdyspankki).
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
1 Tulot —  Inkomster 144 035 155 25 279 946 22« 61 276 013 604 57 83 104 545 71
2 Edell. vuod. voittoa —  Balanserande vinst fr. föreg. ar __ __ 5 446 554 84 3 890 883 57 562 463 71
3 Lainauskorkoja ja -provisioita — Ritntor och provi- 
sioner av utlaning.................................................. 106 043 967 97 248 362 278 71 258 028 570 54 80 258 607 37
4 Obligatioiden korkoja — Räntor à obligationer1) . . . . 28 786 283 19 1 637 869 55 3 589 285 75 455 800 —
: 5 Agiota —• Agio ........................................................................... 9 197 659 51 21 892 598 57 8 184 436 26 1 231 424 29
i 6 Poistetuista saatavista —  Erän avskrivna fordringar.. 7 244 58 530 630 48 383 599 56 _ —7 "Eri fiiilnja,—  Dlvprsn inVrnnstftr........................................ 2 076 288 46 1 936 828 «Ql RQß 9 34
s
t
Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsaret . . . . — —
1 9 Menot —  Utgifter 144 035 155 25 279 946 220 61 276 013 604 57 83 104 545 71
!io Korkoja —  Räntor .................................................................. __ __ 172 639 844 18 162 718 038 58 46 062113 86
in Kulunkeja — Omkostnader ................................................ 13 388 166 67 54 466 819 88 51 513 457 70 17 862 405 68
i 12 Palkkauksia —  Avlöningar ..................................................... 7 331 032 60 27 473 135 20 26 245178 20 10 249 094 75
1 13 Veroja —  Utskylder ................................ ................................ — _ 13 773 589 92 15 408197 33 4 238 507 45
i 14 Muita kulunkeja — övriga omkostnader .............................. ')  6 057 134 07 13 220 094 76 9 860 082 17 3 374 803 48
(15 Poistoja — Avskxivningar .................................................... 13 982 330 84 2 689 025 45 5 728 866 80 4 700 000 —M Luotonannosta — PA kreditgivning ..................................... — — 1 429 580 60 801684 84 4.700000 —
1 17 AgiotUistä — PA agloräkning................................................... — — — — 1978 563 76 — —
1 ’ S Obligatio- ja osaketileistä — PA obligations- och aktieräkn. .. 13 707 832 14 — — 2 653 136 20 — —19 Kiinteistötilistä — PA fastighetsräkning ............................. 209 906 20 1000 000 — — — — —20 Kalustotilistä — PA inventarieräkning................................. 64 592 50 259 444 85 295 482 — — —1 21 Muita poistoja — övriga avskrivningar ............................. - — _ — — — — —22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel................ 116 664 657 74 50 150 531 10 56 053 241 49 14 480 026 17
1 23 Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets vinst . . . . 116 664 657 74 44 703 976 26 52162 357 92 13 917 562 46
T i l i t  — 11 ä k n i n g a r. Savo-KarjalanOsake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Aktiebolaget
Äbolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
1 Tulot —  Inkomster
•
2 1 5 9 1 9 5 9 » 13 472 533 80 13 515 0 6 2 'l l 16 294 074 31
2 Edell. vuod. voittoa  —  Balanserande vinst fr. föreg. au 289 780 08 420 249 38 176 472'82 1 234 285 33
3 Lainauskorkoja ja  -provisioita —  R äntor och  provi-
sioner av utläning .................................................................. 19 986 454 03 12 135 914 63 13 071 279 87 13 697 628 25
4 Obligatioiden korkoja —  R äntor à obligationer ' ) . . . . 390 137 90 373 515 89 51 759 08 39 168 25
5 A giota —  A gio ........................................................................... 175 596 71 65 895 30 — — 261 249 77
6 Poistetuista saatavista —  l i a n  avskrivna fordringar. . 56 077 76 67 835 54 14 631 99 173 124 66
7 Eri tuloja —  Diverse in k om ster .................................. ......... 693 913 25 409 123 06 200 918 35 888 618 05
8 Tilivuoden tappio —  Förlust för  räkenskapsaret. . . . — __ — — - —
9 Menot —  Utgifter 2 1 5 9 1 9 5 9 73 13 472 533 80 13 515 06211 16 294 074 31
10 K ork oja  —  R äntor .................................................................. 9 912 778 51 7 943 082 77 8 443 612ll5 7 562 035 69
11 K ulunkeja —  Om kostnader ................................................ 6 522 064 05 3 235 783 50 2 783 231114 3 400 546 94
12 Palkkauksia —  Avlöningar ..................................................... 3 174 635 65 1 642179 73 1 453 751 58 1 642 512 73
13 Veroja — Utskylder ................................................................ 1 507 266 61 368 445 80 650 398 77 1 093 937 95
14 Muita kulunkeja —  övriga omkostnader ............................. 1 840 161 79 1 225 157 97 679 080 79! 664096 26
15 P oistoja  —  A v sk r iv n in g a r ..................................................... 547 630 87 120 851 13 118 918 3 1 240 675 23
16 469 122 48 38 470 73 5 099 52 111 462 02
17 _ -
18 Obligatio- ja osaketileistä — PA obligations- och aktieräkn. .. — — “ — — — _ —
19 Kiinteistötilistä —  PA fastighetsräkning ............................. — — — 20470 79 — —
20' Kalustotilistä —  PA inventarieräkning.................... 78 508 39 82 380 40 93 348 — 129 213 21
21 Muita poistoja — övriga avskrivningar............................. — — — — — —\ — —
22 Voittovaroja kaikkiaan —  Summa vinstmedel................ 4 609 486 30 2 172 816 40 2 169 300 511 5 090 816 45
23' Siitä tilivuoden voitto — Därav räkenskapsärets vinst . . . . 4 319 706 22 1 752 567 02 1 992 827 691 3 856 531 12
J) Tähän sisältyy myös osakkeista saatuja osinkoja — Häri ingA jämväl dividender A akticr. 2) Tästä Smk. 3 489 924:57 setelien vai-
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Tabell 2. Bankern as Vinst- ock förlusträkning för àr 1927. 
des banques en ¡927. .
Aktiebolaget 
Unionbanken. 
Liittopankki 
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Einlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
63 278 901 67 55 428 462 89 54 923 411 53 3» 318 062 47 34 517 452 16 27 937 539 49 31582 171 35 1
1 904 468 58 3 02S 937 14 2 177 563 31 473 613 10 264 394 54 366 505 83 1 190 487 01 2
52 049 103 28 51 560 020 07 50 248 341 07 37 754 839 02 30 305 983 89 25 525 932 69 28 532 852 44 3
2 299 858 36 611 583 50 422 065 22 406 226 58 2 946 082 33 60 090 50 28 517 50 4
1 354 900 71 152 354 70 1 182 337 37 107 867 76 733 219 94 1 215 358 43 613 222 66 5
203 660 56 75 567 48 27 898 16 12 599 98 3 773 88 261 408 39 260 747 52 6
5 466 910 18 —
—
865 206 40 562 916 03 263 997 58 508 243 65 956 344 22 7
S
63 278 »01 67 55 428 462 89 54 923 411 63 3» 318 062 47' 34 517 452 16 27 937 539 4» 31582 171 35 9
27 279 596 82 31 614 035 66 33 189 467 80 25 120 669 57 26 136 925 19! 16 764 395 49 17 735 552 51 10
18 201 626 49 9 188 328 73 9 369 941 06 8 332 366 66 3 987 933 82 8 038 076 81 6 030 014 37 11
9 599 291 15 4 632 480 20 4 825 959 65 4 471 330 28 1 284 810 22 3 745 507 45 2 684 769 56 12
4 725 224 67 3 016 226 84 3 092040 02 1 204 799 97 1 333 179 5C 2 481 511 30 1 656 072 30 13
3 877 110 67 1 539 621 69 1 451941 39 2 656 236 41 1 369 944 1C 1 811 058 06 1689 172 51 14
1 504 154 16 1 398 491 77 911100 — 622 982 61 244 967 90 1 048 966 49 496 485 63 15
1 415 966 21 625 488 82 911100 — 285 650 65 52100 — 644 963 41 496 485 63 16
352 277 95 __ __ __ __ _ __ __ _ _ 18
— 120 000 — — — 200 000 — — — — — — — 19
88187 95 300 725 — — — 137 331 96¡ 192 867 90 347 797 73 — — 20
— — — — — — — — — — *) 56 205 35 — — 21
16 293 524 20 13 227 606 73 11 '452 902 67 5 242 043 63 4 147 625 25 2 086 100 7C ■ 7 320118 84 22
14 389 055 62 10 198 669 59 9 275 339 36 4 768 430 53} 3 883 230 71 1 719 594 87 6 129 631 83 23
Yhteensä — Summa.
Atlas Pankki Suomen SvenskaLuotto-Pankki O. Y. Alands Einlands
Osakeyhtiö. Atlas Bank 
A. B. Osakeyhtiö.
Aktiebank. Lantmanna- 
bank A.B. Yksityispankit. Kaikki pankit.
Privatbankerna. Samtliga banker.
12 493 025 31 9 030 580 16 6 524 096 79 4 791 007 82 3 757 184 46 1 047 519 896 94 1191555 052 19 1
300 468 04 69 857 56 232 071 39 273 980 22 15 375 06 22 318 411 51 22 318 411 51 2
11 851 030 36 8 607 716 18 6 018 642 05 4 411 477 77 3 741 809 40 956 148 481 62 1062 192 449 59 3— — — 11 00 — — — — — 13 313 060 41 42 099 343 60 4
72 981 72 334 237 66 226 075 80 15 549 83 — — 37 819 307 48 47 016 966 99 5
4 522 76 18 768 76 — — 90 000 — — — 2184 847 48 2192 092 06 6
264 022 43 — — 46 207 55 — — . --
— 15 735 788 44 15 735 788 44 7
8
12 493 025 31 9 030 580 16 6 524 096 79 4 791 007 82 3 757 184 46 1047 519 896 94 1191555 652 19 9
8 599 555 69 5 471 845 69 2 967 081 70 2 798 203 94 2 207 384 18 615 166 219 98 615 166 219 98 10
2 093 991 49 2 563 205 26 1 738741 96 672 947 52 1 221 720 41 211223 203 47 224 611 370 14 11
1 123 755 — 1 660 212 57 860 069 301 324 057 10 •686 983 25 107 779 713 57 115 110 746 17 12
360 780 80 102 385 85 349 196 70: 195 397 59 32 077 15 55 589 236 43 55 589 236 43 13
609 455 69 800 606 84 529 475 96 153 492 92 502 660 01 47 854 253 47 53 911 387 54 14
17 123 55 256 146 48 125 437 40' 325 464 25 — — 21097 288 «3 35 079 618 87 15
17 123 D» 193 335 95 75 437 40’ 300000 — _ — 12 573 071 81 12 573 071 81 16— — — _ — — — — — 1978 563 76 1 978 563 76 17— — — — — — — — — — 3 005 414 15 16 713 246 29 18— — 15 000 — — — _ — — — 1 355 470 79 1585 376 99 19— — 47 810 53 50 000 — 25 4.64 25 — _ 2 128 562 17 2 193 154 67 20— — — — — — — — — — 56 205 35 56 205 35 21
1 782 354 58 739 382 73 1 692 835 73 994 392 n 328 079 87 200 033185 46 316 697 843 20 22
1 481886 54 669 525 17 1460 764 34 720 411 89 312 704 81 177 714 773 95 294 379 431 69 23
inistus — Härav Fmk 3 489 924: 57 omkostnader för sedeltillverkning. 3) Hypoteckkiosaston tappio — Hypoteksavdclningcns fôrlust.
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Taulu 3. Pankkien liike eri tileillä vuonna 1927. —
Tableau 3. Mouvement des banques
T i l i t  — E i i k n i n g a r .
1
Suomen Pankki. 
Fialands Bank.
Kansallis-Osake- 
Pankki.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
1
2
3
4
5
6 
7 
3 
9
10
11
12
13
14
15
16  
¡17  
118
19
20
21
22
23
24
Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget .........
Deposit.räkningar \ Maksettu — Utbetalat ................
Säästökassatili /  Vastaanotettu — Mottaget .........
Sparkasseräkning ( Maksettu — Utbetalat ................
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanot.— Mottag. 
Upp- o. avskrivningsr., resp. löp. räkn.\Maksettu—Utbetalat
Postilähetysvekseleitä I Myyty — Saida ...................
Postremissväxlar \ Lunastettu — Mösta............
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade 
Utrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade
Ulkomaisia vekseleitä f Diskontattu ~  Dfis^ “ t®rafd* tt,. Maksettu, myyty tahi lähetetty —
Utnkes vaxlar | Betalade, sälda eller remitterade
Kotimaisia -vekseleitä J Diskontattu — Diskonterade
Inrikes växlar | Maksettu — Betalade............
Lainoja /  Annettu — Utgivna ....................................
Län I Takaisin maksettu — Aterbetalade................
Kassakreditiivejä /  Annettu — Utbetalat.......................
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbctalat . . . .  
Kotimaisia kirjeenvaihtajia ( Velotettu — Debiterade .. 
Inrikes korrespondenter ( Hyvitetty — Krediterade
Oblipatioita i 0stetfcu ~  KöPta ' ) ..............................
Obbgationer arV°ttu “  Sälda 0ch utlot‘
Osakkeita /  Ostettu — Köpta ■).....................................
Aktier \ Myyty — Säida2) .....................................
836 656 158
759 173 923 16
515 443 904 56
512 382 718|47
478 952 37165
197 604 190 29
315 035 662 83
382 888 033172
804 151 447 43
702 575 685 1«
77 936 151 —
41 995 550 —
533 086 394 14
514 716 185 13
205 602 288 93
183 151 143 93
_
895 677 
718 352 
121 562 
97 279 
3 614 653 
3 591 495 
3 873 904 
3 866 395 
5 781 838 
5 744 560 
1 282 064
60937
698 
027 
707 
914892 
124362
439,34
21851
68296
70657
30223
674 131 
599 293 
80 335 
73 203 
950 867 
940 879 
718 141 
716 905 
885 538 
925 301 
647 255
238
289
246
826
791
344
945
249
739
161
191
234 366 
522 709 
518 976 
637 788 
540 955 
354 345 
352 813 
115 110 
013 221 
20 301
079,67
07638
64282
32133
01232 *
968101
30135
14611
590,64
91847
11 789 802 
1 468 742 
953 f
645 
2 617 
2 476 
19 32  
19 70  
053 
10 3 9  
9 936 
9 861 
10
074 026 
025 733 
244 233 
634 226 
192 232 
462 926 
392 856 
221 554 
740 054 
230 071
351 
6 0  
54160'
3 166 896 
2 674 321
81 177 265 870 51
34 152 565 772 69
21 110 217 392 24
42 99 706 382 61
12 727 927 384 61
23 752 130 270 20
88 834 808 059 34
42 828 839 835 19
99 984 912167 48
84 975 832 582 81
11 65 710 758 27
06 70 486 694 30
65 859 596 717 27
49 847 407 623 05
83 310 039 855 76
15 285 506 369 48
08 319 067 500 91
52 300 747 049 —
53 2 126 937 105 80
71 2 131 244 416 75
11 38 900
11 117 000 __
90 2 724 265 75
90 2 503 903 25
Suomen Aktiebolaget
Käsityöläis- Abolands
T i l i t  — K ;i k n i n g a r. Savo-Karjalan Osakepankki. Pohjolan Bank.Osake-Pankki. Handtverkare- Osake-Pankki. Osakeyhtiö
TurunmaanAktiebanken
i Finland.
1
Pankki.
1
2
3
i
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19' 
20
21
22
23
24
Talletustilit /  Vastaanotettu — Mottaget..............1 98 735 522
Deposit.räkningar | Maksettu — Utbetalat..................... I 64 231 966
Säästökassatili /  Vastaanotettu — Mottaget ............  458 343
Sparkasseräkning t Maksettu — Utbetalat ................... 1 320 758
Pano- ja ottotili, vastaav. juoks. tili /Vastaanot. — Mottag.! 257 223188,
Upp- o. avskrivningsr., resp.löp.räkn.\Maksettu—Utbetalat 251 107 570
Postilähetysvekseleitä /  Myyty — Sälda .......................j 330 806184
Postremissväxlar 1 Lunastettu — Inlösta................  328 672 364
Ulkomaisia kirjeenvaihtäj ia ( Velotettu — Debiterade..1 50428 583 
Utrikes korrespondenter (Hyvitetty — Krediterade 48 719 213
tt, i __■ • < Diskontattu — Diskonterade ..: 21 690 464
U rik“  'äxkr Maksettu, myyty tahi lähetetty - jutnues vaxiai | Betalade, sälda eller remitterade! 21362 330
Kotimaisia vekseleitä ( Diskontattu — Diskonterade ..' 374 295 905
Inrikes växlar I Maksettu — Betalade.............. j 352 429135
Lainoja /  Annettu — Utgivna ......................................> 39 167 705
Län I Takaisin maksettu — Aterbetalade ............. 1 31 850 328
Kassakreditiivejä/Annettu — Utbetalat ....................| 122 943 211
Kassakreditiv \ Takaisin maksettu — Inbetalat . . . . ,  115 881 768
Kotimaisia kirjeenvaihtajia /  Velotettu — Debiterade .. 472 375 950
Inrikes korrespondenter \ Hyvitetty — Krediterade' 474 229 002
Obligations {  Myyty* ja arvottu Sälda 'och ' utlot-;UDiigaaoner | tade ............................................... 25110;
Osakkeita /  Ostettu — Köpta *).................................... ' 2 805 232
Aktier ( Myyty — Sälda *) .....................................  18 000
*) Näihin sisältyy myöskin mahdollisia kirja-arvojen korotuksia — Dcssa inbcgripa även möjliga höjmngar av bokvärdena. 2) Näihin
03 28 534 226 38 43 909 062 56 58 436 279 89
23 31 966 957 91 28 617 390 67 37 923 166 54
95 48 293 26066 — — 8 085 438 73
97 42 888 36955 — — 4 553 332 55
27 182 654 35252 122 080 383 76 155 532 272 88
79 179 894 11842 120 255 973 11 154 421775 50
64 59 60034196 175 811 106 — 89 672 119 99
30 59 496 49551 175 626 852 12 86 320 857 87
78 51 202 16123 19 873 003 38 53 314 780 31
47 53 894 037(06 19 785 858 22 53 090 194 70
58 12 155 568|96 — — — —
43 12 155 568,96 _____ _____ _____ —
77 104 619 50547 171 502 721 91 155 665 325 68
90 103 634 277 09 169 208 863 75 144 469 736 93
70 118 412 078 65 19 888 240 — 61 339 300 74
03 99 948758 51 16 581 351 05 44 146 827 87
26 86 198 344 91 111 803 859 85 65 269 404 12
74 89 354 232 29 113 749 040 30 54 148 620 93
81 266 425 437 49 371117 142 17 193 994 311 20
17 265 209 513 46 360 285 425 28 199 553 225 06
— 32 560 25 70 800 —
_____ _____ _____ 20 624 95 10 428 _____
32 614 490 — 1 000 550 — 8 574 10
— 7 800 728 50. 550 — 36 454 10
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Tabell 3. Bankernas omsättning à särskilda räkningar är 1927.
sur comptes divers en 1927.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
I
Suomen j 
Maatalous- i 
Osake-Pankki.
Säästöpankkien 
Keskus- 
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finland? 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
173 407 293 05 172 559 864 01 179 SOI 587 32 247 338 947 96 136 847 626 99 64 882 166 51 105 670 652 66 1
153 797 442 11 143 428 547 20 154 287 543 93 173 888 204 39 93 210 044 42 90 549 570 84 97 805 689 10 2
80 986 164 84 23 799 311 79 10 990 679 01 — — 11 106 260 05 32 408 082 12 4 379 484 99 3
74 529 532 76 19 831 340 42 9 212 376 25 — — 8 251 442 40 35 713 996 — 2 352 921 48 4
570 867 686 23 337 900 082 84 266 026 792 42 296 649 163 34 276 409 602 96 256 973 799 02 476 009 703 83 5
566 099143 64 331 565 810 21 264 281 218 32 284 775 858 26 271237 239 89 253 515 802 03 466 357 898 16 6
773 696 872 63 498 876 741 95 511 238 281 05 526 642 371 92 940 859 466 53 192 972 695 96 109 093 079 36 7
769 923 030 31 495 261 527 69 512 741 670 87 523 969 349 97 934 992 667 02 192 202 880 78 107 879 152 61 g
652 448 348 16 99 178 596 41 45 009 094 37 21 032 314 37 62 965 866 45 286 268 570 251 165 835 957 37 9
655 605 634 42 95 973 117 33 44 587 022 81 21169  607 53 62 428 467 68 286 464 567 88! 164 714 016 18 10
162 507 325 33 436 836 65 4 446 183 54 _____ — — — 4 657 018 75 8 228 192 53 11
158 201 166 25 436 836 65 5 199 266 54! — _____ _____ _____ 4 151 599 25! 7 951 992 68 12
675 037 812 46 645 106 923 96 546 146 058 84 443 520 005 45 98 614 301 25 215 270 722 01 230 559 873 88 13
684 234 201 90 616 951 731 67 518 495 059 — 398 748 949 90 93 882 760 21 209 438 071 92 '218 063 015 92 14
423 095 558 71 75 173 235 20 64 735 600 — 144 474 382 65 209 348 733 55 98148  815 25 136 573 859 05 15
405 030 220 80 51 422 098 56 56 233 540 65 105 843 960 05 180 181142 96 104 369508 501 132 720 390 56 16
283 300181 74 288 031 024 99 296 908 281 51 260 928 744 28 79 070 295 04 165 575 011 47 i 258 713152 09 17
279 540 334 98 262 041 953 26 280482 019 16 216 716 784 38 76 235 558 88 181 712 931 60 234 150 606 40 18
2 076 396 077 06 1 1 0 8  291 565 19 904 949 820 04 1 022 844 541 09 1 235 463 236 69 188 700 846 36 1 946 214 642 74 19
2 034 156 965 48 1 132 767 274 82 937 291 998 84 1 056 624111 92 1 233 822 547 03 216 493 034 57 1 960 592 207 89 20
2 522 880 30 — — 107 562 20 6 846 349 60 28 501 115 84 219 848 90 — — 21
1 405 440 30 25 231 84 331 810 48 209 782 46 8 410 598 99 750 597 50! - __ 22
14 611 636 17 4 359 833 55 3 329 620 35 4 839 175 94 17 052 458 70 6 358 070 05 629 808 30 23
4 917 793 67 2 558 475 55 2 242 411 10 2 437 200 94 13 705 701 30 1 341 312 05 629 808 30 24
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä -
Yksityispaokit.
Privatbankerna.
-  Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
31 247 155 04 54 150 396 69 19 753 804 40 15 335 324 85 13 949851 04 3191 634 48« 07 3191 634 480 07 1
25 479 618 48 31 380 450 49 11189 627 80 10 940 911 25 6 293 620 17 2 625 202 512 32 2 625 202 512 32 2
5 878 842 12 16 790 332 50 4 754 196 50 — — 14 242 752 66 574 287 815 78 574 287 815 78 3
4 081 915 09 13 014 241 16 5 128 014 <?8 — — 12 565 723 17 502 633 880 51 502 633 880 51 4
145 559 695 52 127 573 557 99 69 506 180 30 30 284 119 97 26 574 610 31 10 891274 282 78 32 727 930 440 78 5
142 112 552 14 122 974 123 89 64 227 139 71 29 605 260 55 25 889 481 08 10 812 825 704 49 32 571 999 627 65 6
34 243 448 20 81 621 330 44 13 240661 26 23 928 871 71 20 671 157 44 11 809 829175 60 13 325 273 080 16 7
34 368 306 51 80 975 959 01 12 119 043 13 24 009 055 93 20 433 595 05 11 771 133 111 80 13 283 515 830 27 8
56 193 931 78 32 237 486 81 60 889 499 57 4 059 665 03 — — 15 313 227 449 70 21 792 179 821 35 9
56 156 845 03 32 123 428 82 60 552 773 59 3 871 597 71 — — 15 304 830 833 83 21 502 435 024 12 10
19 938 057 88 — — 4 805 825 50 — — — — 2 233 895 725 33 2 548 931338 16 11
19 965 719 73 _ — 4 798 039 80 _ _ — _ 2 184 149 320 32 2 567 037 354 04 12
92 790 366 73 137 412 857 11 47 460 981 97 10 814 548 71 33 923 489 10 10 982 072 927 60 13 786 224 375 03 13
86 467 432 39 126 967 121 99 44 487 592 16 10 184 542 37 30 694 606 91 10 650 985 599 37 13 353 561 284 47 14
28 442 285 — 42 114 345 — 50 131 749 04 63 019 793 16 30189894 — 4 484 717 979 62 4 562 654130 62 15
25 149 325 65 35 720 902 — 40 037 144 62 46 581752 32 25 609 335 — 4198 080 201 08 4 731166 595 22 16
, 96 441 095 21 49 453 820 46 32 292 433 03 27 343 917 72 9 879 704 58 4 961 028 877 35 5 494115 271 49 17
, 93 383 488 35 47 498 140 92 29 215 520 45 27 320 062 96 9 397 063 30 4 803 781 333 77 5 318 497 518 90 18
1 300 843 026 87 286 247 189 13 113 492 889 79 46 739 408 35 57 128 298 61 32 769 493 190 03 32 769 493 190 03 19
1 300 089 235 60 273 329 837 64 116 089 378 27 59 135 261 59 54 956 747 18 32 680 831 828 90 32 680 831 828 90 201 _ — -- . — 36 805 — — — — — 68 908 811 67 274 511100 60 21
i ___ _ _ _ 9 825 _ _ _ _ _ 43 035121 98 226186 265 91 22
: 2 067 176 38 1 711320 — 11 821 627 95 — — 2 473 387 17 81 042 866 23 81 042 866 23 23
604 367 38 — — 10 410 775 — — — 1750 81002 54 586154 66 54 586 1 54 66 24
' sältyy myöskin mahdollisia poistoja kirja-arvoista — Dcsaa inbcgripa även möjliga nedskrivningar av bokvärdcna.
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Taulu 4. Pankkien koko liike eri kuukausina v. 1927. —
Tableau 4. Mouvement total des
Kuukausi —  Mänad. Suomen Pankki. Finlands Bank.
Kansa llis-Osake- 
Pankki.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
1
Helsingfors ; 
Aktiebank. 
.Helsingin 
Osakepankki.
1 Tammik.— Januari.............................. 13 379 934180;44 12 372 078 903 82 13 660 800 295 62 3 440861 636 98
2 Helmik.— Februari.............................. 12 871028 860152 12 402 233 554 78 13 103 954 379 26 2 979 351 797 80
3 Maalisk. — Mars................................. 11 753 358 113 90 13 744 892 688 14 14 719 235 560 74 3 292 636 969 14
4 Huhtik.— April ................................. 11 737 038 964 94 12 884 066 657 06 13 592 366 960 66 2 766 365 555 42
5 Töukok. —  Maj ........................................... 11 627 559 704 70 12 854 726 193 64 14 007 616 572 70 3 383 782 004 24
6 Ivesäk. —  Juni ............................................. 10 852 617 901 36 13 222 239 276 34 13 648 583 671 30 3 200 970 671 08,
7 Heinäk. —  Juli ........................................... 14 347 082 333 92 14 114 904 815 08 15 281 047 236 40 3 600 616 264 50
s Elok. —  Augusti........................................... 12 800 378 825 92 13 836 891310 76 14444 005 305 04 3 417 016 626 24
9 Syysk.—September....................................... 14419 537 426 46i 15 339 307 665 04 15 789 145 217 88 3796 982 454 44
10 Lokak. —  Oktober....................................... 18 140 081 700 90 17 512 924 200 66 17 864 296 964 10 4 322 540 609 64
11 Marrask.—November ....................... 15 568 028 405 94' 14 892 085 598 56 16 141 882 718 70 4 241 055 039 06
12 Jouluk. — December .......................... 14 738 824 076 36 j 16 823 501101 94 17 966 511 808 82 4 597 538 575 16
13 Yhteensä —  Sum m a l) 162 235 470 495 36 169 999 851965 82 18« 219 446 691 22 43 039 718 203 70
Kuukausi — Mänad. Sayo-KarjalanOsake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
1 Tammik.— Januari.............................. 783 019 817 48 204 669 871 31 214 111 645 71 389 306 658 38
2 Helmik.— Februari.............................. 657 377 452 66 179 451 346 24 224 458 696 45 428 363 915 88
3 Maalisk. — Mars.................................. 762 469 004 60 203 957 651 75 254 350 593 75 384 519 534 78
i Huhtik. — April................................. 715 689 895 74 166 696188 09 261 174 311 88 313 200 340 44
5 Toukok.— Maj ................................. 745 069 571 94 200 932 584 93 214155 689 53 383 426 997 88
6 Kesäk. — Juni............................... 786 457 250 02 211 887 355 83 247 306 822 54 354 654143 98
7 Heinäk. — Juli ................................. 776 553 793 50 190 144 016 14 270 198 469 63 317 993 770 26
8 Elok. — Augusti................................. 848 609 462 52 176 644 231 07 228 721 388 68 387 384 881 92
9 Syysk.—September.............................. 845 627 438 30 207 337 369 12 228 488 999 22 357 269 940 08
10 Lokak. — Oktober.............................. 953 249 557 52 228 849 695 55 256 795 312 56 422 122 255 30
11 Marrask. — November ....................... 943 424 343 90 232 307 170 76 283 230 475 50 361 439 075 46
12 Jouluk. — December .......................... 1129 708 468 24 348 684 931)57 277 670 490 52 513 278 182 92
13 Yhteensä — Summa 9 947 256 0561421 2 551562 412136 2 960 662 895 97 4 612 959 697128
Taulu 5. Yksityispankkien kassa joulukuun 31 p. 1927. — Tabell 5. Privatbankernas kassa
T i l i t  — E. U k n i n g a r. Kausallis-Osake-Pankki.
A.B. Nordiska 
Förenings­
banken
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
1 Suomen kultarahaa — Finskt guldinynt ...................................................... 10 600 13 00 _
2 o muuta rahaa Övrigt finskt mynt.................................................. SO 238 333 91 60 4 9 8  096 70
3 Ulkomaan kultarahaa — Utländskt guldmynt ...............................................
» muuta rahaa Övrigt utländskt mynt ........................................
9 829 1C 4 1 68 50
i 1 608 917 25 1 218 607 67
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa — Pä upp- 
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 40 444 981 26 18 253 569 23
6 Postilähetysvekseleitä ( Suomen Pankin — Finlands Banks .......................... 2 936 439 02 15 118 70
7 Postremissväxlar | Yksityispankkien — Privatbankernas.................... ; . . 15 128 279 58 14 098 142 02
S Sekalaista — Diverse ..................................................................................... 560 071 50 — —
9 Yhteensä — Summa 140 937 45H62 94 089 002 82
•
T i l i t  — R ä k n i n g a r . Savo-KarjalanOsake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
1 Suomen kultarahaa —  Finskt guldmynt ......................................................... _ _ _ _
2 i) muuta rahaa —  Övrigt finskt mynt.................................................. 5 295 535 65 2 093 042 92
3 Ulkomaan kultarahaa —  Utländskt guldmynt ............................................... — — — —
4 o muuta rahaa —  Övrigt utländskt mynt ......... .-........................................ — — 63 305 10
5 Pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa, juoksev. tilillä muissa pankeissa —  Pä upp-
och avskrivn. räkning i Finlands Bank, pä löpande räkning i andra banker 447 627 22 658 77
6 Postilähetysvekseleitä f Suomen Pankin —  Finlands Banks .................................. — — — —
7 Postremissväxlar | Yksityispankkien —  Privatbankernas .............................. 99 563,58 616 786 62
S Sekalaista —  Diverse ............................................................................................................... 1 149 - 447 099 47
9 Yhteensä —  Summa 5 843 875|45 3 220 892 88
*) Tähän ei sisälly pankin clearing*liike, joka oii Smk. 22 156 795164:79 eikä vaihtokassojen liike — Hiiri ingä icke bankens clearing-
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Tabell 4. Bankernas totalomsâttning under de skilda mànaderua àr 192?.
banques en 1927, par mois.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous^
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö.
Södra Finland s 
Bank Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
3 008 039 436
2 834167 913
3 040 948 096 
2 896 272 167 
2 983 573 964
2 854 428 143
3 034 414 850 
2 723 134 554
2 984 943 825
3 549 344 661
3 694 884 050
4 508 364 187
12
24
64
20
40
64
68
66
72
78
94
754 564 703 
736 065 882 
736 523560 
687 077 378 
732 245 461 
650 538 514 
775 508 615 
' 646 708 801 
673 384 286 
845 685 414 
858 944 022 
943 700 452
18
10
36
50 
26 
67
51 
13 
40 
76 
17 
06
1 1 8 0  940 929 
997 926 405 
1 153 656 737 
1 039 355 480 
1 003 738 232 
1137 123 412 
1 3 5 3  463 242 
1 053 067 437 
11 98  774 759 
13 35  081 287 
1 339 213 393 
1 612 549137
46
92
30
08
66
84
64
78
62
54
90
72
441 500 832 
485 247 913 
49 9541 817  
564 251 415 
475 416 040 
501 305 612 
570 750 220 
676 658 162 
1 246 528 577 
1 185 257 323 
955147 356 
892 457 883
13
64
46
72
83
51
95
85
77
90
17
67
910 584 597 
932 841 866 
1 077 637 893 
1 106 079 644 
1 237 757 220 
1 163 672 666 
1 217 068 479 
1 1 0 6  405 347 
1 231 990 629 
1 3 6 0 5 3 0  359 
1 281 238 949 
1 419 664 869
27
77
45
17
97
27
73
34
82
50
32
56
926 518 895 
914 172 506 
1 024 752 412 
840 889 260 
976 128 540 
952 870 712 
922 147 254 
781 982 608 
981 280427 
1 078 745 553 
1 083 088 184 
1 355 345 410
31 
58 
67 
24 
82
32 
87 
44
33 
12 
58 
27
1 887 389 842 
1 745 670 096 
1 809 670 053
1 852 205 219
2 028 059 917
1 766 186 678
2 295 487 444 
1 7 0 9 4 5 9  560 
2 186 177 018 
2 212 860178 
2 309 916 796 
2 944 158 449
74
40
90
90
20
24
76
10
20
12
64
70
1
2
3
4
5
6 
7 
S 
9
10
11
12
38 112 515 852 02 9 040 947 092 10|14 404 890 457 46 8 494 063 157 60 14 045 472 524117 11837 921 766 55|24 747 241255 90 13
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö
Alands
Aktiebank.
Svenska 
! Finlands 
• Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä -
•Yksityispankit.
Privatbankerna.
— Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
134 096 582 15 123 451 004 48 107 876 774 75 30142 446 15 100 883 410 24 40 670 838 283*28 54 050 772 463 72 1
109 615 092 19 113 999 065 66 87 898 937 13 28 216 461 44 123 542 9 l l 32 39 084 556 195 46 51 955 585 055 98 2
131987 368 24 133 971 227 95 92142 233 07 45 611137 79 148 469 355 68 43 256 973 897 41 55 010 332 011 31 3
130 035 746 33 155 750 440 39 84 209 231 69 41 542 646 70 114 606 000 82 40 211834  541 03 51 948 873 505 97 4
135 393 708 88 133 680 092 21 105 552 984 81 32 898285 61 123793  745 32 41757  947 809 83 53 385 507 514 53 5
143 717 870 841 158 669 376 86 76 326 913 33 34 364 219 48 124 539 468 40 41235  842 780 49 52 088 460 681 85 6
139 492 462 41 166 264 922 40 82 272 103 56 38 673 504 20 105 247 997 20 45 252 249 464 42 59 599 331 798 34 7
150 268 809 58! 152 999 278 69 95 038 774 05 48 990 594 35 103 612 242 40 42 587 599 377 60 55 387 978 203 52! s
196 410 889 44 167 709 474 34 83 072 037 76 47 756 254 66 117 422 038 02 47 679 609 303 16 62 099 146 729 62 g
174 951 374 42 203 766 127 23 86 500 164 47 53 613 749 31 121176 417 66 53 768 291207 14 71908 372 908 04 10
172 821 964 19 195 336 824 56 115 201 494 11 38 710 342 13 138 288 294 90 49 278 216 094 61 64 846 244 500 55 11
203108  182 — 231 932 870 26 133 851 625 36 47 992 379 51 140 838 644 78 56 090 857 652 — 70 8 2 9681 728 36 12
1 8 2 1 9 0 0  050|67jl 937 530 705|03| 11 49  943 274|09| 488 512 021|33| 14 62  420 526j74| 540 874 816 606 43| 703110 287 101 79 13
den 31 december 1927. — Tableau 5 . C aisse d es ba n qu es p r iv é es  au 3 1  décem bre 1 9 2 7 .
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Maatalous-. 
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
1
1
2
3
4
1
5,
6
7
8 
9
2 8 1 7 9 1 3 6  
730 056 
2 045 941
84
30
75
10 80  
16 431134
806 214
7 699 948
3 554591 
99189
77
31
93
16
25
41 2 6 1 7 7
199 432
6 646
3 521 654 
223 751
46
30
18
02
43
4 236 225
68 872
25 786 
80 450 
578 524 
3 318
14
35
14
66
60
9 308 313 
65 615 
8 265 
127 015
47
84
25
4 843 418 
82 814 
12 170 760
59
58
4 091 613 
999 406
46
12
3 521 49 114
328 845Î46 
1
_  j _
1 520 425130 
33 358|20
30 955 134 89 28 592 158 42 8 077 661 39 4 993176 89 9 509 209 56| 17 096 993 17 5 091 019 58 5 4 0 4 120|10
Pohjolan
Osake-Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen 
Vienti-Pankki, 
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä.
Summa. 1
1
__ __ __ __ __ __ 800 __ __ __ __ __ 305 40 14 085 40 1
5 477 096 42 1 933 977 77 862 087 65 3 418 393 45 1 971 509 32 808 010 10 685 154 22 238 018 748 51 2
13 997 60
50 962 05 63 568 80 . 29 440 80 147 044 25 118 285 95 — — — — 6 581388 18 4
170 434 80 4 888 46 __ __ 470 18 __ __ __ __ 51194 28 81331173 62 5
3 032 007 72 fi— — 110 447 25 — — 730 124 87 — — 40 687 75 180 624 — 40 306 866 06 7
1429 75 1 369 367 20 8
5 698 493 27 2 112 882 28 891528 45, 4 296 832 75| 2 089 795 27 848 697 85 918 707 65 370 667 634 29 9
rörelsc, sora utgjorde Fmk 2,21.56 700164:79, ej heller omsättningeu vid växelkassorna.
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Taulu 6. Pankkien laina-, kassakreditiivi- sekä 
Tabell 6. Bankernas läne-, kassakreditiv- sarat konto- 
Tableau 6. Compte de prêts, crédits de caisse, comptes-courants
A. L a i n a t i l i .  — L â n e -
L a i n o j e n  v a k u u s .  
 ^ S ä k e r l i e t  för l a n. Suomen Pankki* Finlands Bank.
Kansallis-
Osake-Pankki.
A. B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
1 Kiinnitys — Inteckning i ........................... 15 550 001 122 363 624 98 125 748 002 10 28 949 406 952 Kaupunkitaloihin — Stadsg&rdar...................... 400 000 — 52 320 598 44 55 318 500 — 11 300 220 : _
3 Maatiloihin —  Lägenheter pä landet . . . . . . . . 1 800 000 — 45 568 026 54 42 925100 — 9 404186 954 • Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin —  Industriella inrättningar, deras ma- 
skiner och lag er ...................................: ......... 13 350 001 14 677 800 26 209 402 10 8 245 000
D Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst......... — — 9 797 200 — 1295 000 — .-- —
6 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia 
— Obligationero. bankers depositionsbevis 43 522 650 10 678 600 _ 7 822 300 1877 700 _
7 Osakkeita — Aktier.................................... — — 99 148 446 54 182 551 274 85 98 985 005 54
8 Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor 
och annan realsäkerhet......................... 2 290 475 
90 862 189
180 500 
80 341 725
122 500 
26 797 5709Takaus — Borgen....................................... — __ 78 40 —
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namn- 
säkerhet . .................■............................ __ __ 59 886 856 20 383 376 848 75 29161 400 __
11 Yhteensä — Summa 59 072 651 — 385 230 192 50 780 020 651 10| 185 893 582 49
L a i n o j e n  v a k u us.  
S äk e’ r h e t f ö r  Iän.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
1 Kiinnitys —  Inteckning i .................................... 13 455175 660 000 17 669 917 98 2 371 500
2 Kaupunkitaloihin— Stadsgärdar ..................... H 527 900 — 235 000 — . 14133 468 61 1788 500 —
3 Maatiloihin —  Lägenheter p& lan det.............. 1 093 800 — 25 000 — 3 536 449 37 583000 —
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varas­
toihin —  Industriella inrättningar, deras ma- 
skiner och lager....................... ....................... 833 475 400 000
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanst........... — — — — — — _ —
6 Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia 
—  O bligationero. bankers depositionsbevis 934 900 _ 264 500 _ 3 1 0 6  712 50 145 500 __
7 Osakkeita —  A ktier ................................................ 33 197 711 20 101 500 — 13 493 882 15 9 446 775 —
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  Varor 
och annan realsäkerhet ............................... 430 000 506 000
9 Takaus —  Borgen .................................................... 7 158050 — 847 888 95 10 352 377 10 2 102 050 :---
10 Yksinom aan nim ivakuus —  Enbart namn- 
säkerhet ............................................................... 75 076 30 8 197 000 __ 7 114 790 50 70 860 __
11 Yhteensä — Summa 54820 912 50 10 070 888 95 52 167 680 23 14 642 685 —
17
konttokurantti- ja nimellistilit joulukuun 31 p. 1927. 
kurant- och personella räkningar den 31 december 1927. 
et comptes personnels des banques au 31 décembre 1927.
r ä k n i n g .  —  Compte de prêts.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
54 423 892 28 733 950
1
_ i 23 881 426185, 35 631 950 64 886 350 — 21 252 100 28 816 470 S 640 040'— 1
18 557 2071 —: 7155000 - t 16 197 400 —' I l 172000 —1 54943850 — 14 898600 _ 19 235 600 — 3 659 050' — 2
21 017 685! —;
i
14 613 950 -- ! 6 234 026 85 24 459 950
■
9 742 500 — 6 033 500 — 9 545 870 — 4 445 990 — 3
14 797 000 6 515 000 _’ 1450 000 —1 _ 200 000 — 320 000 35 000 _ 25 000 — 4
52 000 450000 — — — — — — — — 510 000 — 5
4 695 089 50 738700 __J 348 6501— 1 052100 1 846 500 — 457 867 40 725 941 __ 747 100 — 6
6 0 1 1 0  949 90 15 509 400 — 17 081 375 — 1 11 273 767 05 ¡ 20 177 180 - - 13 331 723 60 31 663 878110 2 372 100 — 7
■ 130 000 ___ __ __; 96 4 0 0 — , 430000
j
__ ,__ 796 396 __ __ __ __ __ 8
4 6  935 462
7 5 i
34 385 806 40 7 634 975 50| 36 373 889 78'
1
3 236 250|— 3 887 900 — 4 025 113 74 8 338 609|85 9
37 859 051|05¡ 5 296 100 — 1 7 075 000 — i 3 798 500 — ! 31 083 657 ¡47 225 000 — 2 046 000 — 1 492 000|— 10
204154 445!2<)i 84663956|40l 50 117 827'B5‘ 88 500 206'83I121 229 937'47 399509871—  07277 402184 21589849 '85 ¡u
Atlas Pankki 
O. Y.1 Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands ! 
Aktiebank. j
Svenska 
Finlands 
Lantmnnna- 
bank A. B.
Yhteensä —
Yksityispankit.
Privatbankema.
Summa.
Kaikki pankit. 1 
Samtliga banker. >
(i 554 300 — 
4 322 000 -  
1 441 300- —
.
6 070 750 —
3 740 0001 — 
2 313 750 —
19 804 035 — ;
14 863 755, —, 
4 940280 —
5 653 050 —
1064000 —
4 589 050' —
(¡15 565 940,86
316 432 6491 05, 
212 513 414 7l|
(»31115 941 86 l
316 832 649 05 2 
214 313 414 71 ‘ 3
791 000 — n  ooo; — — — ]
74 515 677 10* 
12 104 200 — 87 865 678 101 4 12 104 200 —i 5,
121 500 — 
5 439 830 —
176 000 — 
11 66003619 2 425 920—:
68 000 — 
1 896 550:—
35 807 660 40: 
629 867 305 12
79 330 31040 e' 
629 867 305 12! r
251 000 -  
3 935 018|—
1128 903Î50 
1 745 272 48
_ _j
6 167 879 50
1
7 852 969 —
6 362 174 50 
382 980 998 23
6 362 174'5o! 8 
382 980 998 23; 9
939 600)— — .— 2 697 400 — 147 000 — 580 542 140 27 580 542140,27110,
17 241248 —  20 789 902 17 31 095 234 50 15 017 509 — | 2 251120 219|38| 2 310 198 870 38!ll!
1 8
Taulu 6. (Jatk..: B. K a s s a k r e d i t i i v i t i l i .  — K a s s a -
Kassakreditiivien vakuus. 
Siikerhet för kassakreditiv.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank. Kansallis-Osake-Pankki.
Myönnetty. N ostettu.
Beviljade. ’ Lyftade.
Myönnetty. Nostettu. 1
Beviljade. | Lyftade. i
li2‘
3,
4|
I ^1 Cii ,
7'
< 8;
i
11
;i2'
Kiinnitys — Inteckning i ......................................
Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ...................................
Maatiloihin — Lägenheter p& landet.............................
Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner o. lager ..
Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst........................
Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis .......
Osakkeita — Aktier ..............................................
Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan
realsäkerhet.....................................................
Takaus — Borgen..................................................
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet ..
131450 000
81 900 000 
1 650 000
39 900 000 
8 000 000
1.1109 090
— 100 607 25 143
— 72 307 014170— 1 237 138' 84
\— 20 119 099 89
— 6 944 000 —
— 10 499 784 40
79 022 000 —
32 393 00b -  
32 959 000 -
13 400 000 -  
270 000. —
1 725 500—  
30 732 000!— '
80 000 — 
168 044 700!— 
49 104  OOOj—
66 836 246158!
27 232 426, 49: 
29 274 108! 78,
100828181 311 
266 893,
934 869,82, 
27 511 413-82|
65 499.75 
140 211 962,72 
33 116 969126
Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 142 559 999 — — 328 798 299 — 1 — —
Yhteensä käytetty — Summa använda — — 1111117 935 83 — 1— 2«8 «7 «  961 95
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerhet för kassakreditlv.
Tampereen Osake-Pankki. Suomen Maatalous- Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
1
2
3
4
5
G
7
8
H!
12
Kiinnitys — Inteckning i ......................................
Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ...................................
Maatiloihin — !  -iuenhelcr p& landet.............................
Teollisuuslaitot iin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella ...riittningar, deras maskiner ooh Inger
Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst......................... i
Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis ____\
Osakkeita — Aktier............................. i
Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor o. annan |
realsäkerhet....................................................... ;
T-kaus — Borgen................................................... i
i  ksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet1
5ö 196 3t>0 —
2914X350 — 
23 880 000 -
2 175 000 - i
222 800'— 
6 751 900 —
500 000 — 
58 459 700 — 
5 487 500,—
Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 1211 618 250 — 
Yhteensä käytetty — Summa använda — —
48 481 155193
24 203 864 98 
22 612 179! 35
1 665111 60
42 748 000 — 
28 266 000 -  
14 482 000 —
34 656 981 78'
21346 534 29 
13 310 447 49
151 711 55 
5 938 983 31
497 000 — 
52 269 561-99 
4 705 000.70
112 043 413 48
271 000 — 
7 224 200 —
710 000— 
61 950 910 80 
6 727 000 — 
119 031110801
249 085 40 
6148 548 27
656 078:60 
53 185 450,41 
6 087 490 99
100 »83 «35 45
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k r è d i t i v r ä k n i n g. — Crédits de caisse. Tabell 6. (Forts.)
A.B. Nordiska Förenings- 
banken
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Helsingfors Aktiebank. 
Helsingin Osakepankki.
Aktiebolaget Unionbanken, 
laitto pankki Osakeyhtiö.
—
■ Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty.
Bcviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty. 
Be vil jade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
•
88 ooO 5Ô0 71 796 591 70 42 356 800 36 940 637 41 18 267 100
1
15 316 619193 24 592 000 21 110 123 72 1
57 001500 — 45 2S3 521 53 30 334800 — 26 272 598 27 6 652 600 — 5 479 139 33 9 168 000 — 8 326 176 39 2
24 929 000 — 21. ooo m 30 8 322000 — 7 375 096 65 S 215 500 — 6 967 039 79 10 303 000 — 8 983125 53 3
5 990000 A- 5 132 332 87 3 700000 3 292 942 49 3 399 000 2 370 440 81 5 121.000 _ 3 800 821 80 4
570 000 — 375 000 — _ — — — — — — — — — 5
2 615 500 __ 1 999 245 24. 1 682 000 ■ 987 370 18 497 000 __ •366 606 83 105 000 __ ' 64109 70 6
39 549 000 — 33 128 119 08 17 216 900 - 15 002 923 27 12 158 000 — 9 764 234 38 8 880 200 — 7 598 372 75 7
100 000 __ . 100 000 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 455 000 __ 415 560 __ 8
110 022 850 — 87 472 474 54 39 159 260 80 32 496 328 76 39 933 500 — 33 060 660 60 78 422 259 40 71 304 463 74 9
22 528 000 — 11 298 070 20 • 4 880 000 — 4 511 253 39 2 983 4.34193 1 803 467186 2 824 000 — 1 986 718 19 10
263 365 85» — - - 105 294 960 801 - — 73 839 034193 —  1— 115 278 459 40 — — i l
— — 205 794 500176 ■ — — 89 938 513|»1 - - 60 3 1 1 489j60 ■ —  i— 102 479 348! 10 12«
Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finlands 
Bank Aktiebolag. •
Maakuntain Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö. Savo-Karjalan Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
17 785 000 14 859 278 60 14 897 200 13 073 329! 35 67 758 600 ' 60 334 089 43 14 466 500 13 488 670 76 1
17 550 OOO — 14 631 361 05 9 033 200 — 7 659 510 41 60 636 000 — 54 927.633 «8 • 5 85H) 500 — 5 388748 05 2
235 000 — 227 917 OD 4 664000 _ 4 227 084 09 6 112 600 — 5 064 336 04 6 941 000 — 6 470 013 83 3
_ _ _ _ 1200 000 _ 1186 73*1 85 410 0C0 _ 342 119 71 1 505 000 _ 1429 908 88 4
— — — — — — . — — 600 000 — — — - 200 000 — 200 000 — 5
__ __ # • __ __ 90 000 __ 63 159 78 __ __ __ __1 155 500 __ 143 500 __ 6
1 547 000 — 1 434 088 70 5 214 000 — 4 478 489 32 8 789 900 7 534 683 91 1 419000 — 1 285 626 75 7
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _1 __ __ 8
1 629 000 — 1 549 094 08 10 769 500 — 9 482 184 10 10 828 500 — 9 538 900 33 23 283 950 — 20 537 430 07 9
— — — — 125000 — 125 000 — 50 000 — 31 797 65 2 420000 — 2 007 395 96 10
20 961 000 — — — 31 095 700 — — 87 427 000 — — — 41 744 950 — — — 11
— — 17 842 461 38 — — 27 222 162 55 — — 77 439 471 32 — — 37 462 623 54 12
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Taula 6. (Jafck.). B. K ass ak re d i ti i v i ti 1 i. — Ka S s a-
Kassakreditiivien vakuus. 
Sakerhet för kassakreditiv.
Suomen Käsityöläis- 
Osakepankki.
Handtverkare-Aktiehanken 
. i Finland.
Pohjolan Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyttade.
1 K iinnitys —  Inteckning i ...................................... 11631 500 8 735 508 87 7 873 900 6 717 995 97
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ................ .......... 8150000 — 0157 052 62 1 797 000 — 1640262 553 Maatiloihin — Lägenheter pA lan det...................... 1 477 500 — 1 218 219 15 4 711 900 — 4 011 895 40
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, der as' maskiner och lager ■ 2 004 000 _ 1 360 237 10 1365 000 _ 1065838 02
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter .............. — — — — — • — — —
6 Obligatioita ja  pankMen talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . 104 000 _ 73 793 75 50 000 42 264_
7 Osakkeita — A k t ie r ............... .............................. 6 502 250 — 5 930 677 58 787 000 — 730 545 23
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet . ............... .............................. _ _
9 Takaus — B o r g e n .................................................. • 5 321 000 — 4 968 258 34 16 911 700 — 14 307 677 09
10 Yksinom aan nim ivakuus — Enbart namnsäkerhet .. — — — — 8 980 400 — 7 879 296 76
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 23 558 750 — — 34 603 000 — — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — — 19 708 238 54 — — 29 677 770 05
Kassakreditiivien vakuus. 
Säkerliet för kassakreditiv.
Suomen Vienti-Pankki. 
Osakeyhtiö. Alands Aktiebank.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 K iinnitys —  Inteckning i ................................................. 8 600 000 6 860108 55 1 760 000 1 586 868 68
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdar................................... 8150 000 — 6 490 730 95 1088000 — 972082 99
3 Maatiloihin —  Lägenheter pA lan det............................. 200 000 — 124000 50 672 000 — 614 785 69
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ia varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 250 000 _ 245 377 10 _ _ _
5 Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter .............. — — — — — — — —
6 Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia —  
Obligationer och bankers depositionsbevis ------ __ __ __ __ __ —- . __
7 Osakkeita —  A k t ie r ............................................................. 2 416 000 — 2 090 863 85 48 000 — 40 395 85
8 Tavaroita ja  m uuta realivakuutta, —  V aror och annan 
rea lsäkerh et...................................................................... 100 000 99 890
9 Takaus —  B o r g e n ................................................................. 1 114 500 — 1 008 594 89 3 288 000 — 2 308 098 76
10 Yksinom aan nim ivakuus —  E nbart n am n säkerhet. . — — — — 1 700 000 — 1033 760 48
11 Yhteensä myönnetty —r Summa beviljade 12 230 500 — . — — 6 796 000 — .—
12 Yhteensä käytetty -r- Summa använda 1 — 10 059 457 29 — — 4 969 123 77
21
k r e d i t i v r ä k n i n g. — Orédits de caisse. Tabell 6. (Forts.)
Aktiebolaget Âbolands 
Bank.
Osakeyhtiö Turunmaan 
Pankki.
Luotto-Pankki Osakeyhtiö. Atlas Pankki O. Y. Atlas Bank A. B.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
i Nostettu. 
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
9 660 000 8 310 973 62 36 718 000 20 840 203 29 ' 1 999 000 1 652 554 45 1
S 710 000 — 7 761 843 61 36 595 000 — 20 721 710 79 485 000 — 459 641 52 O
850 000 • — 549 130 01 123 000 — 118 492 50 1-227 000 — J. 038 363 35 3
_ - - - - _ - - 287 000 _ 154 549 58 45
1 157 000 1 049 889 97 _ ' 132 500 125 900 6
3 056 200 — 2 664 915 70 5 287 500 — 3.744.914 61 3 205 200 — 2 721 096 74 7
__• _ __ __ 8 000 __ 8 000 __ __ __ __ __ g
8 967 500 — 7 836 773 17 8 294 000 — 6 592 229 73 7 436 000 — 6 117 913 62 9
275.000 — 214 646 75 345 000 — 32 652 10 . 262 500 — 4 525 — 10
23 015 700 — — — 50 652 500 - — — 13 035 200 - ' ■ ' — — 11
■ — — 20 077 199;21 - — 31 217 999 73 - 10 621 989 81 12
Svenska Finlands Lant- 
mannabank A. B.
Y h t e e n s ä — S u m m a .
Yksityispankit.
Privatbankerna.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu.
-V Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
• 1 080 000 865 495 20 544 862 450 452 463 433 82 676 312 450 553 070 685 25 1
200 000 — 136 802 20 351 231 950 — 285 096 641 70 433131 950 — .357 403 656 40 2
880000 — 728 693 — 151 184 500 — 183 915 666 — 152 834 500 135 152 802 84 3
_ _ _ '_ 40 806 000 _ 32 609 233 12 80 706 000 _ 52 728 333 oi 4
— — — — 1 640 000 841 893 — 9 640 000 — 7 785 893 — 5
— __ - --- __ 8 807 800 __ 6 251506 22 19 916 800 __ 16 751290 62 6
159 000 — 142 560 78 10U 943 250 — 137 891453 911 160 943 250 — 137 891453 99 ■7
__ __ __ __ 19 53  090 __ i  842 028 35 1 953 noo __ 1842 028 35 s
2 015 000 — 1 657 667 95 655 851 831 — 555 905 624 89 655 851 831 — 555 905 624 89 9
— — — — 108 691 834 93 74 838 045 29 108 691834 93 74 838 045 29 10
3 254 900 — — — 1 481110 165 93| — — 1623 669165 93 — — 11
— — 2 665 723 93 — - 1 229 192 092 47 — — 1340 299 128 30 12
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Taulu 6. (Jatk.) C. K o n t t o k u r a n t t i -  ja ni ni e l l i s t i l i t .  — K o n t o k u r a n t -
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank. Kansallis-Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 Kiinnitys — Inteckning i . . . . : ............................. — 166 633 202(25 129 840 581 27
2 Kaupunkitaloihin — Stadsgärdar ........................... — — 28 045 00C — 21 737 340 46
3 Maatiloihin — Lägenhctcr pft landet...................... — — — — 30 868 500 22 155 927 19
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriclla inrättningar, deras maskiner och lager _  _ 106 869 702 25 85 37]. 037 93
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst................... — — — — 850 000 _ 576 275 69
0 Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer neli bankers depositionsbevis . . . . 450 000 313 931 60
7 Osakkeita — Aktier .............................................. — — ' — — 41 722 501 8.3 36 649 535 72
s Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
reaJsiikerhet..................................................... 7 092 035 78 7 092 035 78
9 Takaus — Borgen..........  ......................  ....... — — — — 190 505 104 72 140 340 691 32
10 Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet .. — — 550 847 738 51 418 863 817 77
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade — — — — 957 250 583 09 — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda - 1 - - — — — 733 100 593|46
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant* och personella räkningar.
Tampereen Osake-Pankki. Suomen Maatalous- Ösake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu..
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
1 K iinnitys —  Inteckning i ................................................. 7 360 000 4 094 508 46 7 .325 000 5 883 456 03
2 Kaupunkitaloihin — StadsgArdär......................... . 860 000 — 743 322 55 5 100 000 — 3 924709 32
3 Maatiloihin —  Lägenheter pft landet............ .............. 400 000 _ 26 629 75 2 225 000 _ ]. 958 746 71
4 Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin —
Industriella inrättningar, deras maskiner .och Inger 6 100 000 — 3 324 556 10 — — — —
5 Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanst........... <............ _ _ _ _ _ _ _
(i Obligatioita ja  pankkien talletustodistuksia —
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . . — — — — — — — —
7 Osakkeita —  A ktier .......................................................... 24 1 50 000 — 24 429 436 95 6 540 000 — 4 820 230 63
S Tavaroita ja  m uuta realivakuutta —  Varor och annan
rea lsäk erh ct...................................... ............................... — — — ‘— 300 000 — 299 323 35
9 Takaus —  B o r g e n ................................................................. 51 050 000 — 44 040 119 03 11 862 000 — 10 803 763 —
10 . Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet.. 20 047 173 45 18 277 363 05 21 794 500 — 15 929 397 68
11 Yhteensä myönnetty — Summa beviljade 102 607173 45 — — 47 821500 — .. — —
12 Yhteensä käytetty — Summa använda — - 99 841427 49 — —| 37 736 17« 69
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o c h  perso  li el i a r äkni ngar .  — Comptes-courants et comptes personnels. Taiteli 6. (Forts.).
A.B. Nordiska Förenings- 
banken.'
(O.Y. Pohjoismaiden Yhdys­
pankki).
Helsingfors Aktiebank. 
Helsingin Osakepankki.
Aktiebolaget Unionbanken. 
Liittopankki Osakeyhtiö. Länsi-Suomen Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu. 
* Beviljade. Lyftade.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade.* Lyftade.
Myönnetty. Nostettu. 
Beviljade. Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
* i
75  645 0 0 0 —  63 795 521 53
38095 000' —: 16 601 058 54 
21 MO OOOj — 14 839 037] 92
83 949 OOöLo 69 643I89L5
10 210 000 — 7 264 539, 33 
“1 389 905 25 3 033 854 28
14 910 000!— : 12 206 081115
3 315 000' —1 2 412 814167
4 405 000. — 4 057 710 52
9 450 000 —
1850000 — 
4 100 000 —
7 38 0  889:35|
1 383 668! 88l
2 506 969! 76!
33 JOO 000 —' 30 597 8551 87 
2000000 — i 1 7f>7 560 20
68 350 000 — 58 321 713 74 
1000000j— 1023 082 30
7 000000 — 5 735 555 96
looooo’ —; — —
3 300 0001 —! 
200 000 —;
3 132 85lj 81 
357 398 90
1 635 000 — * 1 225 949;24 
47 155 000 — : 33 892 550*39
. 280 000)—  280 000 -  
33 818 4 3 0 —  25 085 609.74
203 000 — ! 109 715 82 
18 732 000 —  13 00 4  59 9 !36
l o o  o o o :—  
13 220 o o o ;—
I
8  782 432|90'
200 325 000 — ,134 402 8 1 0 !22 
611 4 5 4 192;47|353 468 722;68
55 708 0001—  45  670 413)70 
85  228 486)11: 48  649 483)92
340 000 —  347 869,06 
28 605 0 0 0 — ’ 18 899 898 32 
135 753 503 95; 78 979 106;31
36 442 000 —  
35 729 0 0 0 ,—
26 466 877*39; 
22 837 998*64*
936 214192 47 —  — 258 984 821136 —  — 198 543 503 95’ —  — 94 941000— 1 -  1— 1
—  — 586 785 554 06 ---------- 189 328 697 «1 —  ¡— 123 547 2711 02 —  — 65 468 198 28!
—  —  6
— I— 81
11
Säästöpankkien
Keskus-Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Etelä Suomen 
Pankki Osakeyhtiö.
Södra Finland s 
Bank Aktiebolag.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Maakuntain Keskus-Pankki 
Osakeyhtiö.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyltade.
Savo-Karjalan Osake-Pankki.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
28 730 000
13 825000 -  
13 905000’ -
1000 000 —
19 160 000j— 
7 770 000 —
1
1932 500]- 
22 585 000 —
15 256 738191
9 051 657 68 
5 467 349] 82
737 7311 41
7 616 064i06 
6 149 405(03
21 605 000 —
14 870 000* — 
6 185 000 —;
550 000' —
“  i ~
10 255 000 —
822 531 
15 091 935
5401 000 
8 303 000
20 083 942,61
14 489 696 77 
5 05] 583* 84
I542 662
5 613 566575
1 790 000
1300000 
490 000
1 168 679:47
932 580, 94 
236 098 53
9 895 000,—’ 7 878 307
5850000| — 6 036220
2 275000* — 
770000' —*
1 724 762
7 765 000— i 6 316 560 05
17122 000— 14 549 072 
3 926 000— 2 695 628
2 505 000
10 350 000 
5 735 114
117 324 10 41 
-  -  5'
—' 2 439 651154
22: 7 605 003 5 213 507
80 177 500!- 45 564 000!— 30 603 OOOj— [ 28 485114|22
44 936 674*87 ---------  25 697 509*36 — I— * 24 729 940|86 23136 469*98
Taulu 6. (Jatk.).
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C. K o n t t o k u r a n t t i -  j a  n i m e l l i s t i l i t .  — K o n t o k u r a n t '
! l
2
3
4
i 5
I 6
7
8
9
10
II
112
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus. 
Säkerhet för kontokurant- och personella räkningar.
Kiinnitys — Inteckning i ....................................
Kaupunkitaloihin —  Stadsg&rdar ...................................
Maatiloihin —  Lägenheter pä landet.............................
Teollisuuslaitoksiin, niiden Koneisiin ja -varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager
Kulkulaitoksiin —  Kommunikationsanstalter ..............
Obligatioita, ja pankkien talletustodistuksia — 
Obligationer och bankers depositionsbevis . . . .
Osakkeita — Aktier ..............................................
Tavaroita ja muuta realivakuutta—Varor och annan
realsäkcrhct...................... ..............................
Takaus — Borgen..................................................
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet 
Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 
Yhteensä käytetty —  Summa använda
Suomen K&sityöläis- 
Osakepankki.
H and tverkarc-Aktiebanken
i Finland.
Pohjolan Osake-Pankki.
Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. ■, Lyftade.
___________I__________
9 435 000—
7 735000 -  120000 —
1580000; —;
8 264 548;32
0 659 829[ 52
33 310) 30
1 571 408 50
Myönnetty.
Beviljade.
2 600 000 —, 
1 2 0 0 0 0 0 !
-  , -1
1400 000; —
Nostettu.
Lyftade.
2 102 657(45
1148152' 41 
954 505! 04
2 946 000 i—
2 800 000— 
4 930 500)— 
20 1115001— !
2 417 34li96 3 000 000—
1 966 557.14
2 936 601[13
15 585 048155
830 000 
10 045 000
16 475 000
■|
2 316 723|48 
I
602 631|77 
5 552 980173
10 574 993'43|
Suomen Vienti-Pankki.
Konttokuranttien ja nimellistilien vakuus.
Osakeyhtiö.
Säkerhet för kontokurant* och personella räkningar. - _ -----
Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade.
Alands Aktiebank.
Myönnetty. Nostettu.
Beviljade. Lyftade.
1
' 2
i 3I 4
1 7
I 8Ii
I 9 
]10 
,H
'l2
Kiinnitys — Inteckning i .....................................
Kaupunkitaloihin —  Stadsgärdar...................................
Maatiloihin —  Lägenheter pä lahdet.............................
Teollisuuslaitoksiin, niiden koneisiin ja varastoihin — 
Industriella inrättningar, deras maskiner och lager 
Kulkulaitoksiin — Kommunikationsanstalter..............
Obligatioita ja pankkien talletustodistuksia — Ob­
ligationer och bankers depositionsbevis............
Osakkeita — Aktier..............................................
Tavaroita ja muuta realivakuutta — Varor och annan 
realsäkerhet.....................................................
1 200 000 540 538135
1 200 000
150 000 — 
3 493 OOO!—
540 538; 35
27 804! 95 
3 009 297)28
.(
Takaus — Borgen........................... : ........ ...........
Yksinomaan nimivakuus — Enbart namnsäkerhet ..
1 775 000 
190 000
Yhteensä myönnetty —  Summa beviljade 6 808 000 — ! — — 1519 323|221 —  |—
Yhteensä käytetty —  Summa använda — — j 5 411940189 —  1— ' 1 519 323!22
1 672 377 
161 922 1 519 323|22i 1 519 323|22
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o c h  pe r s o  n e l i ä  r ä k n i n g a r .  — Comptes-courants et comptes personnels. Tabell 6. (Forts.)-
Aktiebolaget Àbolands 
Bank.
Osakeyhtiö Turunmaan Luotto*Pankki Osakeyhtiö.
Atlas Pankki O. Y. 
Atlas Bank A. B.
Pankki.
Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu. Myönnetty. Nostettu,
Beviljade. Lyftade. • Beviljade. Lyftade. Beviljade. Lyftade.
4 946 000 3 372 065 19 3 565 000 2 359 505 44 1 200 000 1 152 138 39 1
1000000 _ 365 615 28 3 400 000 — 2 259 505 44 350000 — 363 879 03 2
2 210 000 — 1 270 590 Dl 75000 — 40000 — sooooo — 737 119 86 3
1 736 000 - 1 735 859 40 90 000 - 60 000 - 50 000 - 51139 50 45
25 000 _ 100 000 _ 69489 10 6
1 910 000 — 1 814 222 65 5 310 000 — 4 401 981 80 1 930 000 — 1 588 967 80 7
1 605 000
—
918445 38 5 657 500
—
4 365237 19 3 085 000
—
2 658 168 13
S
9
4 610 000 — 2 016 293 50 6 660 000 — 5 441136 22 13 372 000 — 12 174 572 66 10
12 971000 — — — 21217 500 — — — 19 687 000 — — — 11
—  !— 8 121026¡72 ■ — — 16 567 860 65 — __ . 17 643 336 08 12
Svenska Finlands 
Lantmannabank A. B. Yksi
Priva
Y h t e e n s ä  — S u m m a .
yispankit. 
t bank emä.
-
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu. • 
Lyftade.
Myönnetty.
Beviljade.
Nostettu.
Lyftade.
45(1 239 107 5(1 355 023 349 07 450 239 107 50 355 023 349 07 1
__ __ _ 118 905 000 _ 95 374 591 3S 118 905 000 — 95 374 591 89 2
— — - 94 088 405 25 63139 691 82 94 088 405 25 63 139 691 82 3
_ _ _ 238 095 702 25 192 794 739 77 233 095 702 25 192 794 739 77 4
— — — 4 150 000 — 3 714 326 09 4 150 000 3 714 326 09 5
__ __U __ • __ 22 103 000 _ 9 642 954 77 22 103 000 9 642 954 77 G
300 000 — 473 487 13 232 521 931 83 183 205 601 1« 232 521931 83 183 205 601 16 7
__ __ __  ' __ 7 732 035 78 7 739 228 19 7 732 035 78 7 739 228 19 8
760 000 — 559121 32 625 815 104 72 456 343 718 88 625 815 104 72 466 343 718 88 9
4 350 000 — 2 822 994 75 1546 980 531 93 1012 632 786 75 1 546 980 531 93 1012 632 786 75 10
5 410 000 — — — 1 2 885 391 711 76| — 1 2 885 391 711 76 • — — 11
— — 3 855 603 2»l 1 2 024 587 638 821 — _ 2 024 587 638 82 12
8 5 5 -2 8 4
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Taulu 7 a. Pankkien obligatiotili joulukuun SI p. 1927. —
Tableau 7 a. Compte d’obligations
0 b 1 i g a t i o i t a. 
O b l i g a t i o n  er.
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
Kansallis-
Osake-Pankki.
A.B. Nordiska 
Föreningsbanken 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
256 367 314 50 1 686 205 36 10 435 531 —
10 -
!
— — 50 023 —
2 - I
M
I
150 003j—
i
245 810 627:50
1
10 403 925 — 787 168 66 60 29oj—
152 750 — 854 636 70 250 —
---  ! — — • 1 0 1 6 5  0 4 5 '—
. _ 44  400 9 920 —
135 814 021 75 iti 177 (>96'36 34 233 711 —
109 540 368! 75 4 178 806 __ 20 4  561!—
544 375 — 8 119 395 5 577 40 0  —
9 129 812*50 3 526 350 — 275 5 6 5 '—
16 599 462150 14 721 270 36 27 650 120 —
3 1— 631875 — 526 0651—
13;
14|
15;
iti;
!17i
18
,19
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Ulkomaisia — Utländska
Valtion — Stats ................................................................
Kuntain — Kommuners......................................................
Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- (a)......................
och hypoteksinrättningars |b)......................
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- (a )................
nikations- och industribolags | b ) ............ .
Kotimaisia ■— Inhemska
Valtion — Stats .................................................................
Kuntain — Kommuners......................................................
Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- (a) ......................
och hypoteksinrättningars I bl .......................
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och 
industribolags....................................................................
Suomen rahassa — I finskt mynt
Valtion — Stats .................................................................
Kuntain ja seurak. — Kommuners och försainlingars.........
Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt­
ningars...............................................................................
Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags....................................................................
Muita — Övriga .................................................................
Yhteensä — Summa 39218133925 32 863 991172 44 669 242!—
O bligatioita .
O bligationer.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Suomen Käsityöläis- Osakepankki. 
Handtverkare- Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
1 Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt _ _ _ _ —
Ulkomaisia — Utländslca
2 Valtion — Stats .................................■............................... __ __ __ _ _
3 Kuntain — Kommuners...................................................... _ _ _ — —
4 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- (a )...................... — — — — —
5 och hypoteksinrättningars |b)....................... — — — — —
f; Kulkulaitos-ja teollisuusyhtiöiden — Kommu- (a) ................ — — — — —
7 nikations- och industribolags i b ) ................ — — “ — —
Kotimaisia — Inhemska
s Valtion — Stats .................................... ‘........................... __ __ __ __ — —
9 Kuntain — Kommuners...................................................... __ _ — — — —
10 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- ) a) ................... — — — — — —
11 och hypoteksinrättningars i b) ................... — — — — — —
12 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags..................................................................... — — — — — —
13 Suomen rahassa .— I finskt mynt 197 500 — 1 714(30 482 895 30
14 Valtion - - Stats ................................................................. — _ ■ — 482 895 30
15 Kuntain ja seurak. — Kommuners och försainlingars......... 100 000 — — — — —
16 Pankki- ja hypoteekkilaitosten — Bank- och hypoteksinrätt-
ningars............................................................................... 97 500i— — — — —
17 Kulkulaitos- ja teollisuusyhtiöiden — Kommunikations- och
industribolags.................................................................... — — 1 714:30 — '--
18 Muita — Övriga ................................................................ — — — — — —
19 Yhteensä — Summa 197 500 - 1 71430 482 895)30
a) Valtion takuulla — Mcd statsgaranti. b) Ilman valtion takuuta — Utan statsgaranti.
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Tabcll 7 a. Bankernas obligatiousräkning den 31 deceinber 1927.
des banques au 31 décem bre 1927.
Helsingfors
Aktiebank.
. Helsingin 
Osakepankki.
Aktiebolaget 
Unionbanken. 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus*
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
— — — 10 000 — 40 636 25 —
i
22 289 87 197 885 80 — -
— —
—
— — — — — —
__ 6 560 07
—
—
—
■
—
—
■__ —
46 636 25 12 231 41 __ __ __
__ — — — 10 000 — — — — — — — 5 6 1 1 0 —
3 498 39 141 775 80
5 878 4511 19 102 110 24 2 113 645 91 164 181 30 9 652 448 82 35 688 045 15; 3 4 1 7 8 1 I 3 4 1 4 5 4 75
1 509 200 — 1 806 000 __ 364 966 — 18 318 20 8 1 0 8  505 74 10  795 975 15 __ — 341 454 75
127 150 7 676 710 24 436 654 25 34  000 — 812 048 08 3 803 030 — 75  831 — — —
2 938 000 — 1 730 670 1 256 777 — 107 318 10 731 895 — 3 909 540 — 180 950 — — —
1 304 100 __ 7 888 730 _ 55 248 66 4  545 __ __ __ 17 179 500 __ __ __ __
— — — — — — — — — — — 85 000 — —
5 878 450.!— 19 1(12 110.24 2 123 645)91 210 817)55 9 652 448182 35 710 335 02 539 666 80 341454 75
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki
O. y .
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-
Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna* 
bank A. B.
Yhteensä —
Yksityispankit.
Privatbankerna.
Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
i i
12 398 548 28;
• ' i
268 765 862 78
56 583'07 56 593 07
150 003 150 003 —
_ _ __ __ _
-
_ __ __ __; __ __ __
2 —
245 810 627 50
906 326 32 11 310 251 32
920 996'70 10 73  746 70
— — — — — — — — — — •— — 10 310 319119;i
10 310 319 19
— — — — — — — — — — — — 54 320 — ; 54 320 —
568 212 __ __ __ __ __ 29^780 __ __ __ —. __ 139 973 626Í13 275 787 647 88
212 412 __ __ __ __ __ 27 680 __ __ __ — __ 28 050 774 14 137 591142 89
26 762 218 57 . 27 306 593 57
355 000 — — — — — — — — — — — 15 109 565 10; 24 239 377 60
s o o _ 21 00 _ _ __ __ __ 68 808 128 32’ 85 407 590 82
12 42  940 — 1 ’ 1 2 4 2  943 —
568 212 — — — — — 29 780 - - — — — 152 372 174 41) 544 553 510 66
i
2
3
■1
5
G
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
2
3
4
• 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1G
17
18
19
28
Taulu 7 b. Pankkien omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1927. 
Tabell 7 b. Bankerna tillhörande obUgationers nominella belopp är 1927. 
Tableau  7 b. M ontants nom inels des obligations en p ossession  des banques en 1927.
Yleistaulu —  Översiktstabell.
Vuoden kuluessa
Säästö 1 p. tam- Under âret Säästö 31 h
Obligatioiden nimi, ralinlaji ja korkokanta. raikuuta. joulukuuta
Obligationernas namu, myntslag och räntefot. BehAUning den l Behiuining d.
jännän. ostettuja. arvottuja 31 december.
köpta. sälda och 
utlottade.
U lkom aan rahassa —  I utländskt m ynt
%
Ulkomaisia— Utländska
R u o ts in  v a lt io n  pa lk in tola inä  l i v .  1921— Svenska __ R k r. 300 __ _ __ __ 300 __
R u ots in  v a lt io n  pa lk in tola ina  l i i  v . 1923 —
S venska statens prem ielAn I I I  a v  1923 . . — > 300 — — — — — 300 —
Kotimaisia —  Inhemska
Suom en v a lt io !  v . 1921 —  F in sk a  statsl. a v  1921 e y 2 R kr. • 8 902 500 __ 4 500 __ 8 221 500 — 685 500 _
S uom en v a lt io !  v. 1923 —  F insk a  statsl. a v  1923 
S uom en  v a l t i o !  v . 1923 —  F in sk a  sta tsl. av
6 D oll. 2 262 000 — 150 000 — — •— 2 412 000 —
1 9 2 3 .......................................................................................
S u om en  v a lt io !  v . 19 25  —  F in sk a  statsl.av  1925
6
7
£
D oll. 150 000
— 77 500 
1 0 0 0 0 0
— — — 77 500 
250 000
—
S uom en  v a lt io !  v . 1926 —  F in sk a  statsl. a v  1926 
Suom en H yp oteek k iyh d istyk sen  la in a  v. 1902
6 7 , » 2.950 000 — 1 3 9 8 0 0 0 — — — 4 3 4 8 0 0 0 —
—  F in lands H yp otek sfören in gs Iän av  
1 9 0 2 ....................................................................................... 4 R m k . 402 620 6 215 396 405
S uom en H yp oteek k iyh d ist. la in a  v iita  1895 —
F in lan ds H yp otek sfören in gs Iän a v  1895 . . . .  
S u om en  H yp oteek k iyh d istyk sen  !  v . 1907 ja  1909
3 % » 49  815 — — — 40 500 — 9 315 —
—  F in lan ds H yp otek sfören in gs !  av  1907 och  
1 9 0 9 .................... : ................................................................ 4 % P 1 103 220 _ 10 125 1 093 095
S uom en Y h d ysp a n k in  lam a  v :lta  1895 —  F ör-
en ingsbankens i F in land  Iän a v  1895 ..................
Suom en Y h d ysp a n k in  la in a  v :lta  1911 —  F ör-
3 /4 P 1 984 181 29 1 9 9 9 08 54 647 92 1 931 532 45
eningsbankens i F in lan d  Iän a v  1911 ..................
P oh jo is in . Osakep. la in a  v :lta  1897 ja  1898 —
4 % F is . 520 000 — 139 000 —“ 84 500 — 574 500 —
N ord isk a  A k tiebank ens Iän a v  1897 och  1898 
P oh jo is in . O sakep. la in a  v :lta  1911 —  N ord isk a
4 R m k . 3  078 810 — 219 915 — 68 445 — 3 230 280 —
A ktieb an k en s Iän av  1911 ..................................... H/4 P 2 729 295 __ 205 335 — 88 290 — 2 846 340 __
H elsingin  kaup.- !  1892— H elsingfors stads 1.1892 4 /4 K r. 9 0 0 0 __ — — 9 0 0 0 — — __
H elsin g in  kaup. !  1 8 9 8 — H elsin g fors stad s !  1898 3 % R m k . 83 430 — — 83 430 — — __
H elsingin  kaup. !  1 9 0 0 — H elsingfors stads !  1900 4 P 8 0 1 9 0 __ — — 8 0 1 9 0 — — __
H elsingin  kaup. 1 1 9 0 2 — H elsingfors stads 1.1902 4 Frs. 5 8 0 0 0 __ — — 500 — 57 500 __
V iipu rin  kaup. 1. v . 1 9 0 2 — V iborgs s ta d s l .a v l9 0 2 4 y 2 Kr. 145 500 __ — — 59 500 — 86 000 __
V iipu rin  kaup. !  v . 1 9 09— V iborgs s t a d s !a v l 9 0 9 f) R m k . 70 470 __ — — 7 0 4 7 0 — — __
P orin  k au p. l v .  1 8 97— B jö m e b o rg ssta d s  1  a v  1897 4 K r. 31 320 — — — 2 1 6 0 — 2 9 1 6 0 —
P orin  k au p. 1. v .1 9 0 3 — B ]ö m e b o rg s  stads 1. a v l9 0 3  
T am pereen  kau pu ngin  la in a  v :lta  1903 —  T am -
4M- - P 53 640 — — — 2 1 6 0 — 51 480 —
m erfors  stads Iän a v  1903 .....................................
T urun  kau pu ngin  la in a  v :lta  1909 ja  1911 —
414 R m k . 151 470 — — — 5 9 1 3 0 — 92 340 —
Ä b o  stads Iän a v  1909 och  1911 ............................
K y m i O. Y :n 1. v . 1910 —  K ym m en e  A . B is 1
414 » 1 578 483 — — — 612 162 — 966 321 —
a v  1910 ............................................................... .............. 6 Sm k. 156 930 — — __ 43 980 __ 112 950 __
O .Y . T orn a torin  1. 1909 —  A . B . T o m a to rs  1. av
1 9 09  ..................................................................................
O . Y .  K a u k a a n  teh taan  la in a  v iita  1915 —  A . B .
5- K r. 1 4 4 0 — — — 720 — 720 —
K au k as fa brik s Iän a v  1 9 1 5 .....................................
K au pu n k ien  yhteinen  d o llarila ina v. 1924 —
5 F rs. 1 5 0 0 0 — — — — — 15 000 —
■ Städernas gom ensam m a clollarlän a v  1924 . . 672 D o l l — — 310 000 — — 310 000 —
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. \
Obljgatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. Säästö 1 p. tam­mikuuta.
Vuoden kuluessa 
Under ftret Säästö 31 p. joulukuuta.
Obtigntioncrnas namn myntslag och räntefot. Behälining den 1 januari. ostettuja.
köpta.
myytyjä ja 
arvottuja.
sälda och
utlottade.
Behällning d. 
31 december.
Suomen rahassa — I tinskt raynt
Suomen valtioni, v. 1919—Finskastatensl. av 1919
%
5*4 8 418000 4 419 000 3 630 002 75 9 206 997 25
Suomen valtioni, v.1919—Finskastatensl. avl919 6 122110 000 _ — — 2 210 000 — 119 900 000 —
Suomen valtion palkintolaina v:lta 1919 — 
Finska statens premielän av 1919................ _ 26 050 99 350 _ 125 400 _
Suomen valtion vapaudenlaina I ja II — Finska
398 612statens frihetslän I och II .......................... 5% 30 076 000_ 3 334 000 — 50 33 014 387 50
Suomen valt. sotavah. korv. I. v:lta 1920 — Finska 
statens krigsskadeständslän av 1920 ............ 5% 7 950 300 987 800 _ 237 2.30 8 700 870
Suomen valtion laina v. 1922 — Finska statens 
Iän av 1922 ............................................... 7 3 975000 3 560 000 . 50 000 7 485 000
Suomen valtion laina vuokra-alueiden lunastami-
seksi v. 1919—Finska statens Iän för inlösen 
av lego-omräden av 1919............................. 5 842 700 6.30000 _ 170 100 ■ 1302 600
Suomen valtion laina vuokra-alueiden’ lunasta­
miseksi v:lta 1926 — Finska statens Iän för
inlösning av lego-omräden av 1926 ............ ~~5 156 700 — 615 700 81.300 — 691100 —
Suomen valtion asutuslaina v.lta 1924 — Finska 
statens kolonisationslän av. 1924 ................ 7 293 248 80 22 285 33 20 152 55 295 381 58
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1925 — Finska
statens kolonisationslän av 1925 ................ 7 535 060 _ 135.374 20 39 799 40 630 634 80
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1926 — Finska 
statens kolonisationslän av 1926 ................ 7 576 000 658 160 - 116 960 1 117 200
Suomen valtion asutuslaina v:lta 1927 — Finska
Statens kolonisationslän av 1927 ................ 7 — — 292 000 — — 292 000 —
Suomen Ilypoteekkiyhd. laina v:lta 1896 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1896 . . . . 4 80 000 80 000
Suomen Hypoteekldyhdist. laina v:lta 1903 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903 . . . . 4y2 1.32 000 500 1.31 500
Suomen Hypoteekldyhdist. 1. v. 1912,1914 ia 1915
— Finlands Hypoteksför. 1. av 1912,1914 o. 1915 5 557 000 — — — 7 000 — 550 000 —
Suomen Hypoteekldyhdist. laina v. 1923 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923.... 7 1 997 000 1 730 500 266 500
Suomen Ilypoteekkiyhd. laina v:lta 1927 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1927 . . . . 7 7 000 000 _ 4 000 000 3 000 000
Suomen Kiinteistöpankin laina v. 1912 ja 1916 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1912 o. 1916 5 572 000 22 000 _ 594 000
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Fas­
tighetsbankens i Finland Iän av 1917............ 4V> 1 418 500 1 418 500
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1919 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1919 .. 6 6 000000 6 000 000
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1924 —
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924.... 4 2 692 500 — 31 000 — 52 000 — 2 671 500 —
Suomen Kiinteistöpankin laina v:lta 1924 — 
Fastighetsbankens i Finland Iän av 1924.... 4>/2 9 977 000 272 000 196 000 10 053 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.. iy_ 1 126 000 _ 1 126 000 _Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 
Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1917.... 5 1 418 000 __ _ . 1 418 000
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918
— Landsfastighetsbanken A. B:s Iän av 1918.. ay. 1160 000 — — — — — 1 160 000 —
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskus-
lainakassa 0. Y:nl. v. 1915—Centrallänekassan
för Finlands stads- och landskommuner A. B:s 
1. av 1915 .................................................. 5 350 500 17 000 333 500
Suomen kaupunki-jamaalaiskuntienKeskuslaina-
kassa O. Y:n 1.1924 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:sl.avl924 5 9000 __ __ __ __ __ 9 000 __
30
Obligatioidcn nimi, ralialaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, myntslag och riintefot.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Behällning den 1 
januari.
Vuoden
XJnde
ostettuja.
köpta.
kuluessa 
r äfet
m yytyjä ja 
arvottuja.
sälda och 
utlottade.
Säästö 31 p. 
joulukuuta.
Behällning d. 
31 december.
Suom en k au p u n k i- ja  m aala isk untien  K esk u s-
0//O
lainakassa 0 .  Y :n  la in a  v :lta  1927 —  C ent- 
. rallänekassan fö r  F in lau d s  S tads- och  lands-
k om m u n er A . B .is Iän a v  1927 .......................
O suuskassojen  K esku sla in arahasto  O .Y :n  laina
7V « — — 1 000 000 — — — 1 000 000 .
v :lta  1917 —  A . B . A ndelskassornas Central-
kreditan sta lts Iän a v  1 9 1 7 ..................................... 5 899 000 — — — — — 899 000 —
O suuskassojen  K eskuslainarahasto O .Y :n  laina 
v . 1920 —  A . B . A ndelskassornas Central-
487 000k red itan sta lts  Iän a v  1920 .....................................
S u om en  O su uskauppojen  K esk u sk un nan  laina 
v :lta  1919 —  C entrallagets fö r  H andelslagen  i
5 707 000 220 000 -
F in lan d  Iän a v  1919 ................................................ 6 2 297 500 — — — 863 000 — 1 434 500
Suom en  Y h d ysp a n k in  la ina v iita  1916 —  F ör-
eningsbankens i F in lan d  Iän a v  1916..................
K ansallis-O sake-P ankin  la ina v iita  1917 —  K a n -
4 ' /2 258 000 — 55 000 1 0 0 0 — 312 000
sa llis-O sake-Pankkis Iän a v  1 9 1 7 ...........................
L andtm a n n a ban k en , A k tieb o la g ’ in  la ina v . 1917
5 3 69 8  500 — — — — 3 698 500 -
—  L andtm annaban k en , A k tie b o la g s lä n  a v  1917 4 % 163 000 — — — 24 000 — 1 3 9 0 0 0
E te lä  S uom en P an k k i O sa k eyh tiön  1. v iita  1 9 2 6 —
Södra  F in lands B an k  A k tieb o la g s  Iän a v  1926 7 % 3 9 9 0 0 0 — 2 260 000 — 2 364 000 — 295 000
H elsin g in  k au pu ngin  la ina v iita  1913 —  H eisin g-
fors stads Iän a v  1 9 1 3 ....................................................
H elsin gin  kau pu ngin  la ina v iita  1917 —  H eising-
5 539 752 — 2 680 — — — 542 432 —
fors stads Iän av  1 9 1 7 ...............................................
H elsin gin  kaupungin  la in a  v iita  1919 —  H eising-
5 6 333 000 — — - — 55 000 __ 6 278 000
fors  stads Iän a v  1 9 .1 9 .......................................................................
H elsingin  kaupungin  la ina v iita  1922 —  H eisin g-
5 y 2 12 181 000 — 28 000 — 100 000 — 12 109 000
lo r s  stads Iän a v  1922 ................................................................ 7 170 000 — 2 640 000 .— 50 000 — 2 760 000
H elsingin  ru ots.-su om al. seurak. la ina v iita  
1895 —  H elsin gfors svensk-fin ska  försam lings
Iän a v  1 8 9 5 ............................................................................................................
H elsin g in  ru ots.-su om al. seurak. la u la v ilta  1925 —
4 62 000 — — — 14 000 — 48 000
H elsin gfors svensk -fin sk a  försam lings 1. a v  1925 9 2 820 000 — — — 220 000 — 2 600 000
W aasa n  kaupungin  la ina v iita  1893 —  W asa
stad s Iän av  1893 ...........................v ....................................................... 4 y 2 9 0 0 0 — — — 7 000 ___ 2 000 —
W aasan  kaup. 1. v . 1915 —  W asa  stads 1. a v  1915 5 306 000 — — — 253 000 — 53 000 —
T urun  k aupungin  I. v. 1885 —  Ä b o  stads 1. a v  1885 4 % 4  800 — 4 000 — 500 — 8 300 —
T urun  kau pu ngin  1. v . 1 9 0 2 — Ä b o  s ta d s l.a v  1902 5 103 000 — — __ 2 000 __ 101 000 —
T u ru n  k au pu ngin  1. v . 1 9 1 6 —  Ä b o  stads 1. a v  1916 5 269 000 — — —. 187 000 __ 82 000 —
T urun  kaupungin  1. v . 1 9 1 9 — Ä b o  stads 1. a v  1919 6 238 000 — — — __ 238 000
T urun  k aupungin  1. v. 1 9 2 0 — Ä b o  stads l .a v  1920 0 2 814 000 — __ 22 000 __ 2 792 000 —
T urun  k au pu ngin  1. v . 1923 —  Ä b o  stads 1. av  1923 
V iipu rin  k aupungin  la in a  v iita  1892 —  V iborgs
7 5 000 — 40 000 — — — 4 5 0 0 0 —
stads lan  a v  1892 ......................................................... 4 y 2 97 000 — __- 1 500 — 95 500
V iipurin  k aupungin  la in a  v iita  1915 —  V iborgs
stads Iän a v  1 9 1 5 ....................................... ................. 5 1 249 000 __ __ 28 000 __ 1 221 000 —
V iipu rin  kaupungin  la in a  v iita  1918 —  V iborgs
stads Iän a v  1 9 1 8 .........................................................
T am pereen  k au pu ngin  la ina v iita  1887 —  Taru-
5 y 2 702 000 — — 504 000 — 198 000 —
m erfors stads Iän a v  1887 .......................................
T am pereen  kau pu ngin  la in a  v iita  1895 —  T am -
4 y 2 14 500 — 1 0 0 0 — — — 15 500 —
m erfors stads iän a v  1895 ............................................
T am pereen  k au pu ngin  la in a  v iita  1915 —  T a m -
4 164 500 — __ — 3 000 — 161 500 —
m erfors stads Iän a v  1 9 1 5 ....................................... 5 ' 452 000 __ __ __ _ 213 000 __ ,239 000 —
T am pereen  kau pu ngin  laina v iita  1918 —  T am -
m erfors  stads Iän a v  1 9 1 8 ...................................... 5 7 i
4
100 000 — ____ l__. — __ 100 000 —
R au m an  kaup. 1. v. 18 9 6 — R au n io  stads 1. av  1896 46 000 — _ — — — 46 000
c d
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, mvntsla^och räntefot.
Säästö 1 p. tam­
mikuuta.
Behällning den 1 
januari.
Vuoden kuluessa 
Under Aret
myytyjä ja
ostettuja. arvottuja.
köpta. sAlda och 
utlottadc.
|
Säästö 31 p. ! 
joulukuuta. |
Behällning d. ! 
31 dccember. j
K otk a n  kaup. 1. v . 1915 —  K o tk a  stads 1. av  1915
0//O
5 10 000 4 5  00 0 55 000
K otk a n  kaup. 1. v  1919 —  K o tk a  stads 1. a v  1919 6 4 262 000 — — — 519 0 0 0 , - 3 743 000 ----j
O .Y . N okian  1. v . 1911 —  N ok ia  A .B :s  1. av 1911 5 y ? 1 061 000. — — — 38 000 ,— 1 023 000 --- 1
O .Y . K y m in  1. v. 1896— K y m m e n cA .B :s l .a v l8 9 6 5 % 157 000 — — — 1 0 2 0 0 0  — 55 000 __1
O .Y . K y m in  1. v . 19 0 4 — K ym m en e A .B :s  1. av 1904 6 657 000 — — — 152 000 — 505 000 — ;
■ O .Y .K ym in  1. v . 19 1 5 — K y m m e n e A .B :s l .a v  1915 6 4 284 000 — — — 1 3 9 0 0 0 - 4 1 4 5  000 —  i
0  Y  K ym in  1. v . 19 18— K ym m en e A .B :s l. a v  1918 5V2 5 000 o o o : — — 6 5 1 0 0 0  — 4.349  000
A . B . K em i Oy:n laina v :lta  1926 —  A .B . K em i 1
14 100 000O .Y :s  1. av  1926 .........................................................
K otk a n  k irkkorakennusla ina v :lta l8 9 7  —  K o tk a
8 18 370 000' — — 15 370 000 —
i
17 100 00 0 ,—
i i 
i
k yrk obyggn ad slän  a v  1897 .......................................
H elsin gin  kirkkorakennuslaina v .lta  1925 —
4 y 2 175 000' — — — 5 000 —
1
170 000
l
H elsingfors k yrk ob yggn a d slä n  a v  1 9 2 5 ............
0 .  Y . W alkiakosken la ina v :lta  1916 —  A . B .
9 2 570 OOOj — 185 000 — 2 .385 000
i
W alk iak osk is Iän a v  1 9 1 6 .......................................
L ov iisan — V esijä rven  R au t. 0 .  Y :n  1. v . 19 00  —
5 y 2 2 198 OOOj
1
_ — 873 000 — 1 3 2 5  0001— ;
i !
L ov isa — V esijä rv i Jä rn väg  A . B :s Iän a v  1900 5 135 noo; — — — 20 o o o !— 115 000
L o v iisa — V esijä rven  R a u t. O .Y :n  1. v i t a  1926 — 1 !
L o v isa — V esijä rv i J ä rn v ä g  A . B :s Iän av  1926 7 —  ,— 5 950 000 — 205 000 — 5 745 000 — i
E n son  P u u h iom o O. Y :n  laina v i t a  1906 —  E nso
290 OHO’
1 ;
Träsliperi A . B :s  Iän av  1906 ................................ 6 — 270 000 — 560 000 — — — ;
L äskelän T ehdas 0 .  Y :n  laina v i t a  1916 —  Läs- j ,
k e la  B m k  A . B :s Iän a v  1 9 1 6 ................................
L äskelän  T ehdas O .Y :n  la ina v i t a  1925 —  L äs-
5y2 1 472 000 — — — 512 0 0 0 1— 960 000 —  I
k c lä  B ruk  A . B :s  Iän a v  1925 ...........................
P araisten  K a lk k ivu ori 0 .  Y :n  1. v . 19 12— Pargas
8 19 217 00 0 (— — — 4 082 0 0 0 —
1
15 135 O O O j-!
K a lk b erg  A . B :s Iän a v  1912..................................... 5 y 2 547 000 — — — 23 000 — 524 00(1 —
J. C. Frenckell &  Son O. Y :n  la ina v i t a  1915 — i
J. C. Frenckell & S on  A . B :s  Iän a v  1 9 1 5 . . . .  
A . A h lström  0 .  Y :n  laina v i t a  1916 —  A . A hl-
5 y 2 2 069 000 — — — 62 000 —!
2 007 000 --- :
Ström  A . B :s Iän a v  19 16 .......................................... 5 % 1 371 000 — — — 83 0 0 0 — 1 288 000 —
A . A h lström  O. Y :n  laina v i t a  1917 —  A . A h l-
Ström  A . B :s Iän a v  1 9 1 7 .......................................... 5 2 125 000 — 137 0 0 0 j - 1 988 000 . . .
0 .  Y . Orichtonin laina v i t a  1916 —  A . B.
C richtons Iän av  1 9 1 6 .............................................. 5y2 381 000 — — 16 000 — 365 000 —
lia lla  O .Y :n  1. v . 1916 —  H alla  A .B :s  1. a v  1916 
O .Y .  Jäm sänkosken  la ina v i t a  1916 —  A .B .
6 % 0 790 000 — — — 3 136 000 — 3 G54 000 —
Jäm sänkoskis Iän a v  1 9 1 6 ....................................... 6 1 603 000 — — — 54 0 0 0 — 1 549 000 —
0 .  Y . K au k aan  teh taan  la ina v i t a  1916 —  A . B. j
K au kas iabrik s Iän a v  1 9 1 6 .................................. 5 1 185 000 — — — 36 000 — 1 1 4 9  000 —
K arh u la  O . Y :n  laina v i t a  1916 —  K arh u la  A .B :s
Iän av  1916 ....................................................................... 5 y2 209 000 — — — 19 000 — 190 000 —
M yllyk osk en  P u u h iom o O. Y :n  la ina v i t a  1916 —
M yllyk osk i Träsliperi A . B :s Iän a v  1916 . . . .  
R osen lew  &  C :o 0 .  Y :n  la ina v i t a  1916 —  R osen -
5 %  1 729 000 — — — 54 000 — 1 675 000 —
lew  &  C:o A . B :s Iän a v  19 16 ................................ 5 2 190 000 __ __ — 633 000 — 1 557 000 —
G ottfr . S tröm berg  O. Y :n  la in a  v i t a  1917 —
G ottfr . S tröm berg  A . B :s Iän a v  1917...............•. 5 y 2 333 000 __ — — 25 000 — 308 000
P uu liike Supinen 0 .  Y :n  la in a  v i t a  1917 —  P uu-
liike Supinen 0 .  Y :s  Iän a v  19 17 ...........................
K a jaan in  P uu tavara  O sakeyhtiön  la ina v i t a  1918
5V , i 600 000 — — — 37 500 — 562 500 —
—  K a ja n a  T rävaru -A k tiebolags Iän a v  1918. . ö l/ 2 3 052 000 — — — 168 000 — 2 884 000 ;—
Ju antehdas 0 .- Y :n  laina v i t a  1916 —  A . B .
Ström sdalsbruks Iän a v  1 9 1 6 ................................
A su n to  0 .  Y . M arstähden  la ina v i t a  1915 —
5 y 2 20 000 — — — ---- ---- 20  000 —
B ostad s A. B . M arstähtis Iän a v  1 9 1 5 ............ 6 300 __ __ 1__ __  __ .300 ‘ —
Lohjan K alk k ite lu las 0 .  Y :n  la m a  v i t a  1927 — I i
Loju Kalkverk A . B .:s  Iän av 1927 ................. 7 y 2 — 1 5 1 0 0  000 — —  — 1 1 5 1 0 0  000
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Taulu S. Pankkien osaketili joulukuun 31 p. 1927. —
Tableau 8 . Compte d ’actions des
O s a k k e i d e n  l a a t u .  
A k t i e r n a s a r t .
Suomen Pankki. 
Finlands Bank.
. Kansallis- 
Osake-Pankki.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y.Pohjois- 
maiden
Yhdyspankki). .
1 Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters ooh
försäkringsbolags ...................................  ................... — — 13 040 201 — 29 156 626 —
2 Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags................................. — — 660 002 — 12 502 —
3 Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Joidbruks-, hau- «
dels- och industribolags ............................................... — — 6 353 756 — 6 021005 —
4 Kulkulaitosyhtiöiden —Kommunikationsbolags ............ . — — 1 — 5 500 —
5 Muita — Övriga ................................................................ — •— 14 411 — 3 399 523 —
6 Yhteensä — Summa - - ' 20 068 371 - 38 595 156 —
1
2
3
4
5
O s a k k e i d e n  l a a t u .  1 Savo-Karjalan 
A k t i e r n a s a r t .  j Osake-Pankki.
. Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
f
Luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden — Kreditanstalters och
försäkringsbolags .......................................................... 4 750 000
32 1 619 242 
100 004
09
4 500 000
I
M
I
 
II
 
i
Kiinteistöyhtiöiden — Fastighetsbolags.................................  1 884 232
Maanviljelys-, kauppa- ja teoll.yhtiöiden — Joidbruks-, han-j
dels- och industribolags ............................................... 1 10 000
Kulkulaitosyhtiöiden — Kommunikatiunsbolags ................... i —
Muita — Övriga .................................................................| —
6 Yhteensä — Summa) 6 644 232 32 17 19  246|«9| . 4 50« 00» —
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Tabell 8. Bankernas aktieräkning den 31 decembcr 1927.
banques au 31 décembre 1927.
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
Aktiebolaget
Unionbanken.
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
08ake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra JTinlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
15 457 340 90 11 674 997 50 4 000 000 2 306 617 • 330 250 1 787 664 40 1 491390 1
384 000 — 3 529 000 — 1 020 009 — 300 000 — . 997 000 — — — 619 470 — - r — 2
— _ 2 145 216 — 4 __ 1 266 050 __ 1 767 823 75 2 217 906 __ 9 869 031 __ __ __ 3
— — 12 — — — — — . 307 700 — 6 750 — — — — — 4
•---- _ 2 — 4 — 6 — — 300 000 — 1 — — — 5
15 841 340 90 17 349 227 50 5 020 017 — 3 872 673 — 3 402 773 75 4 312 320 40 11 979 892 — •— — G
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A. B. .
Yhteensä. -
Yksityispankit.
Privatbankerna.
— Summa.
Kaikki pankit. 
Samtliga banker.
•
452 604 1 054 775 2124 589 10 ' 702109 60 92 829 164 50 92 829 164 50 1
2 908 000 — 5 655 000 — 3 700 000 — —* — — — — 23 288 457,41 23 288 457 41 2
. 108 000 __ 529 425 __ 165 450 __ 730 451 __ __ __ 38 300 __ 31222 417 75 31222 417 75 3
450 — — — . --- — — — 63 — — — 320 476 — 320 476 _ 4
14 273 — — — 3 695 — — _ — — 5 710 — 3 837 629 — 3 837629 _ 5
3 030 723 — 6 637 029 — 4 923 920 — 2 855 040 10 63 — 746 119 60 151 498 144;66 151 498 144|66 6
855 — 28
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Taulu 9. Pankkien protestatut vekselit sekä lainhausta ja konkurssista riippuvat saatavat v. 1927.—
Tableau 9. Effets protestés et créances, dépéri-
t
S a a t a v a t  — F o r d r i n g a r . Suomen Pankki. Finlande Bank.
Kansallis-
Osake-Pankki.
A.B. Nordiska 
FÖreningsbanken. 
(O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
m » 5*ö
1377 5621 556 94 139 1074 287 67 m 1 292 450 96
— — — .10 153 305 95 — --- . —
283 571 708 11 32 574 538 26 760 830
294 2 141 973 02 89 985 739 82 23 688 284
30 2 362 349 07 — — — — — —
63 345 679 32 26 560688 — 7 531 327 10
12 1309048 50 1 180 000 — — — —
Vekselit —  Växlar '
Vuoden kuluessa protestattu /  Kotimaisia — Inhemska .. 
Under äret protesterade I Ulkomaisia — Utländska.. 
Jouluk. 31 p. jälellä maksamatta /Kotimaisia — Inhemska 
Den 31 dec. kvarlägo obetalade I Ulkomais. — Utländska
Lainhaku- ja konkurssisaatavat — P& lagsökning och 
konkurs heroende fordringar
« e l  blivit föremäl fsr Itglrd } “ ““ * “  “ " « *  • ■ ■
7 Joulut. 31 p. selvittämättä olevia /Vekseleitä— Växlar
8 Den 31 december ännu oreglerade I Muita — övriga.. ..
»Me**Ö
81 890 297 53
S a a t a v a t  *— F o r d r i n g a r .
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankkl. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
Aktiebolaget 
Äbolands 
’ Bank. 
Osakeyhtiö 
Turunmaan. 
Pankki.
1
Vekselit —  Växlar
Vuoden kuluessa protestattu /  Kotimaisia —  Inhemska . .
« “’S.
450 1 737 729 91 31 118 148 40
“ ■SF* S.
126 457 462 45
œWS «
85 336 496 04
2 Under äret protesterade 1 Ulkomaisia —  Utländska . . —
3Jouluk. 31 p. jälellä maksamatta (Kotimaisia—  Inhemska 9 14 650 — 1 3 882 — 7 28 920 — — — —
i Den 31 dec. kvarlägo obetalade (Ulkomais. — Utländska —
5
Lainhaku- ja konkurssisaatavat.—  P& lagsökning och 
konkurs heroende fordringar
Vuoden kuluessa toimenpiteen ( Vekseleifcä _  yäxlar .. 104 892 456 25 31 118 148 40 9 58 3006
■ Ä Ä S a o T S l “ ** -  o » *  ■■■• 11 566 897 93 6 156 252 25 — — — — —
7Jouluk. 31 p. selvittämättä olevia /  Vekseleitä — Växlar 29 373 461 66 1 3 882 — — — — '---- — —
8 Den 31 december ännu oreglerade \ Muita —  övriga . . . . 5 352 711 43 3 49 500 — — — — — — —
Tabell 9. ihm kernas protesterade växlar samt pâ lagsökning och koiikurs beroende fordringar âr 1927
dant d’action en ju stice  et fa illites en 1927.
Aktiebolaget 
Unionbanken. 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen,
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
ûdW mW ™>w m « mW5*-ö c*-"g 5*’S. cfO «f© ett Cfg.
264 1 137 341 39 146 • 645 064 — 240 1 240 250 80 521 1 699 801 08 3 5 2 1 0 0 — 140 670 341170 166 1 154 998 10 1
78 489146 60 5 28 615 33 20 181 212 05 30 102 525
.
90 — — 7 29 173,35 
-  1 -
6 10 214 87 3
4
89 608 974 10 12 33 500 160 1 042 601 90 73 203 831 35 3 52 100 - 32 156 339¡60 5
5 80750 — 3 76 000 __ 8 530000 — 8 213 411 — 1 24 996 22 — — — — — 6
71 475 996 60 — '--- — 15 174 56Í 90 19 64 055 90 _ — — — __ — — __ 7
7 832 384 46 1 15 000 — 5 348000 — 4 124 454 88 1 13 051 36 1 t“»- CO o o CO o 31 — — — 8
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
0 . Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A. B.
Yhteensä. -
Yksityispankit.
Pnvatbankerna.
— Summa.
.Kaikki pankit. 
Samlliga banker.
» w rnW mHefg et-g. <*••0 çtg
.
f-"O
__ __ __ 90 254 995 __ 12 47 612 32 2 15 150 __ 3 32 500 _ 3 906 17 588 286 76 3 990 18 478 584 29 1
— 10 153 305 95 10 153 305 95 2
-3 3100 3 32 500 510 2 831016 21 510 2 831016 21 3
4
5 17 123 55 39 89 528 ' 4 6 250 2 15 loO 1 1000 970 7111299 99 970 7 l i i  299 99 5
— — 1 207 100 — 1 149 986 94 1 20000 — — __ __ 75 4 387 743 41 75 4 387 743 41 u
5 17 123 55 3 3100 — — - --- ;--- — — — — — — 239 2 549 876 03 239 2 549 876 03 7
— — — — — — — — — 1 16 000 — — — — 41 3 420 240 94 41 3 420 240 94 s
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Taulu 10. Yksityispankkieu 1927 vuoden lopussa olevien voittovarojen käyttäminen. —
Tableau 10. D isposition du bénéfice des
A.B. Nordiska
Förenings* Helsingfors
Kansallis* ban ken. Aktiebank.
Osake-Pankki. (O.Y. Pohjois- Helsingin
maiden Osakepankki.
Yhdyspankki).
1 Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel 50 150 531 10 56 053 241 49 14 480 026 17
2 Tantiemeja — Tantiemer ' ) .................................................. — — a) 512 004 98 3) 229 705 70
3 Jako-osuus:— Dividend: ............................. ........................ 30000000 — 41 800 000 — 10 800 000 —
4 Osakkaille — At aktionärerna............ ............................................. 30000000 — 41800000 — 10 800000 —•5 % osakepääomasta — I % av aktiekapitalet ................................. ■-) 18 % ') 19 7. 12 %6 Tallettajille — At deponenterna ........................................................ — — — — — —7 Lisäkorko — Tibäggsränta.................................................................... — — —
8 Siirtoja vararahastoihin — överföringar tili reservfonderna.. 10 000 000 — 9 866 836 75 1 000 000 —
9 Siirtoja eläke- ja apurahastoon — Överföringar tili pensions-
och understödsfonden.......................... ........................... 400 000 — — — 345 083 10
10 Lisäpoistoja — Tiilskottsavskrivningar................................. — — — — — —
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin— För aUmännyttiga ändamäl.. 500 000 — 500 000 — 300 000 —
12 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponorade vinstmedel.. | 9 250 531 10 3 374 399 76j 1 805 237 37
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Suomen 
Käsityöläis- 
Osakepankki. 
Handtverkare- 
Aktiebanken 
i Finland.
Pohjolan
Osake-Pankki.
1 Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel 4 609 486 30 2 172 816 4«
•
2 169 300 61
2 Tantiemeja — Tantiemer ’) .................................................. — — — — — —
3 Jako-osuus: — Dividend':...................................................... 3 328210 50 880000 — 1 314 617 50
4
5
Osakkaille — At aktionärerna ............................................................% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet.....................................
3 000000 
10%
— 880 000 
8 %
1170000 
') 9 % —67
Tallettajille — At deponenterna............................................................
Lisäkorko — Tilläggsränta....................................................
328 210
7»%
50 _ 144 617 V/t % 50
8
9
Siirtoja vararahastoihin — Överföringar tili reservfonderna.. 
Siirtoja eläke- ja apurahastoon — överföringar tili pensions-
799 671 98 255 000 — 629 441 81
och understödsfonden...................................................... 100 000 — — — — —
10 Lisäpoistoja — Tiilskottsavskrivningar................................. 30 200 — — — — —
11 Yleishyödyllisiin tarkoituksiin — För aUmännyttiga ändamäl 75 000 — 140 000 — 25 000 —
12 Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel.. 276 403 82 897 816 4(3 200 241 20
Taulu 11. Yksityispankkien eläke- ja apurahastot vuonna 1927. —
Tableau 11. Fonds de pen sion s et su bven -
Kansallis-
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken.
Helsingfors
Aktiebank.
Osake-Pankki. (O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
Helsingin
Osakepankki.
1 Säästö ' / x 1927 —  Behällning ' / ,  1927............................................................. 10 354 795 26 19 498 864 46 1 456 253|36
2 Korkotuloja — Bänteinkomster......................................................... 1 0 8 3  371 34 1 559 909 15 166 916 90
3 Siirto edellisen vuoden voitosta — Överföring frän föregäende ars vinst — — — — 243 746 64
4 Muita tuloja —  Övriga inkomster.................................................... . 2 763 573 60 200 000 — — —
5 Maksettuja eläkkeitä ja apuja —  Utbetalade pensioner och understöd 267 045 45 847 672 33 12 000 —
6 13 934 694 75 20 411101 28 1 854 916 90
7 Siirtyviä eläkkeitä 31/ , 2 1927 l Luku — Antal................................. 43 2
8 Pensionsbeständet i> » \ Yhteensä —  Summa.......................... — — 679 870 12 000 —
l) Useimmat pankit kirjaavat tantiemit kulunkien joukkoon *- Flertalet bankcr observera tantiemerna bland omkostnader. 8) Smk:llc 
8) Hallintoneuvoston tantiemi — Tantiem At förvaltningsrAdet. 4) Sinkille 200 000 000:— 19% Ja uusille osakkeille Smk:l)e 40 000 000: — 
10 000 000:— 7% — A Fmk 20 000 000:— 107*% och A nyemission Fmk 10 000 000:— 7%. #) Liitetty osakkeiden lunastusvaroihin — 
9% och A nyemission Fmk 6 000 000:— 4V80/<>. 8) Tähän sisältyy myöskin tallettajain voittorahastosta jaettu Smk. 104 499:50 — Häri 
aktiekapitalet. *°) Smk:lle 4 000 000:------ A Fmk 4 000 000:—.
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Tabell 10. Fördelning av privatbankernas vinstmedel vid 1927 ärs utgäng.
banques p rivées à la fin de l’année 1927.
Aktiebolaget 
Unionbanken. 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö.
Länsi*Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Maatalous- 
• Osake-Pankld.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö-
16 293 321 20 13 227 606 73 11 452 902 67 3 242 043 63 4 147 625 25 2 «8 610 0 70 7 320 118 84 1
• 3) 140 835 85 — — — — — — — — __ __ __ __ 2
11 000 000 — 7 200 000 — 6 800 000 — 2 800 000 — 2 000 000 — — — 2 000 000 — 3
11000000 — 7 200 000 — 6800000 _ 2 800 000 — 2 000 000 — — — 2 000 000 _ 4
i i  % _ 16 % _ 17 % _ ‘ ) 10,5 % _ 10% _ — _ 10% 56
3.500 000 — 1 125000 — 1 500 000 — 10 50  000 — 2 000 000 — — — 5 000 000 —
7
S
— 575 000 — 300 000 — — — — — — — 200 000 — 9— _ — — — — — — — __ — __ __ 10— 300 000 — 150000 — 392 028 02 — — — — — __ 11
1 652 688 35 4 027 606 73 2 702 902 67 1000 015|61 147 625 25 6)2 086 100 70 120 118 84 12
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A. B.
Yhteensä.
Summa.
5 090 816 45 1 782 354 58 739 382 73 16 92  835 73 994 392 11 328 079 87 200 033185 46 1
‘ --- — ' --- — — — — — __ — — — 882 546 53 2
2 400 000 — 800 000 — 480 000 — 960 000 — — — 240 000 — 124 802 828 __ 3
2 400 000 — 300 000 — 480 000 — 960 000 — _ — 240 000 — 124 330 000 4
12% 5% 8 »/. 8 7 . — 6 % — 5
— — — — — — — ~ — — — — 472 828 — 6
— — 400 000 — 150 000 — 400 000 — 200 000 — . 50000 — 37 925 950 54 8
100 000 __ 100 000 __ __ __ __, __ __ __ __ __ 2 120 088 10 9
500 000 — 157 989 24 — — — — 9) 500 000 — — — 1188 189 24 10
50000 — — — — — 100 000 — — — — — 2 532 028 02 11
2 040 816 45 324 365 34 109 382 73 232 835 73 294 392 11 38 079|87 30 581 560 03 12
Tabell 11. Privatbankernas pensions- och understôdsfonder âr 1927.
lions des banques privées en 1927.
Aktiebolaget
Unionbanken:
Liittopankki
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen 
Maatalous- 
Osake-Pankki.
Savo-Karjalan
Osake-Pankki.
Aktiebolaget
Abolands
Bank.
Osakeyhtiö
Turunmaan
Pankki.
Yhteensä.
Summa.
__ __ 550 000 _ 886 559 25 31 025 83 32 777 498 16 1
67 056 53 175000 — 76 059 15 7 537 50 — . __ 2171 82 3 138 022 39 2
1 0 0000 0 — 1 200 000 — 200 000 — • --- — 100 000 _ __ __ 2 743 746 64 3
12 174 57 — — — — 200000 —- — _ — — 3 175 748 17 4
— — — — — — — — — __ — — 11 26  717 78 5
1 079 231 10 1 925 000 — 11 62  618 40 207 537 50 100 000 - 33 197 65 40 708 297 58 6— — — — — — ;--- — — — — — 45 — •7
— — — ~ — — — _ — — — — 691870 — 8
150000000:— 187o ia uusille osakkeille Smk:llc 50 000000:— 6%  — A  Fmk 150000 000:— 18% och ä nycmlssion Fmk 50000 000:— 6% . 
9%7o — A Fmk 200000000: -  10% och ä nyemission Fmk 40 000 000: — 0%%. s) Smk:lle 20 000 000: -  10‘/i%  ja uusille osakkeille Smk:lle 
Hänförd tili medleu för inlösnlng av nktier. ’ ) Smk:lle 10 000 000: — 9% ja uusille osakkeille Smk:lle 6 000 000: — 4'/.% — A Fmk 10 000 000: — 
mcdriiknadc Fmk 104 499:50 utdelade ur deponcntcrnas vinstfond. ’ ) Puuttuvan osakepääoman tilitykseen —' Tili avkortning av brist i
l
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Taulu 12. Erinäisiä ilmoituksia pankkien otto- ja antolainausliikkeestä vuonna 1927.—
Tableau 12. Notices relatives au x p rêts
A.B. Nordiska
Förenings- Helsingfors
Suomen Pankki. > Kansallis* banken. Aktiebank.
Finlande Bank. Osake-Pankki. (O.Y. Pohjois- Helsingin
. maiden Osakepankki.
Yhdyspankki).
Talletustodistuksia —  Depositionshevis
1 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng................... — 115 630 106 726 16 652
2 i> » lopussa —  » » » utgäng................... — 120 375 105 935 17 685
3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa —  Medel-
belopp per depositionshevis vid ärets utgäng............  Mk. — 11 355 12 337 15113
Säästökassatilejä —  Sparkasserakningar '
d Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng................... — 40 605 22 852 13 516
5 Vuoden kuluessa avattuja —  Under äret öppnade ............ — 6 915 1775 3 065
6 » » lopetettuja—  » » avslutado................ — 4 220 1738 1550
7 Luku vuoden lopussa —  Antal vid ärets utgäng............... — 43 300 22 889 15 031
8 Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa —  Medel- '
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng ___Mk. — 4 406 4 352 6 089
Pano- ja otlotilien, vastaan, juoksevien tilien luku —  Upp-
och avskrimingsräkningars, resp. löpande räkningars antal
g Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets ingäng................... 355 14 675 11153 3 244
10 i) :> lopussa —  » » » utgäng ............... 390 .15 524 11 357 3 699
Kotimaisia vekseleilä —  Inrikes växlar
11 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 5 748 80 782 33 683 15 079
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Ünder äret diskonterade. . . . 33168 360 515 171151 73 699
13 » » maksettuja — » » inlösta ............ 32 341 355 720 168 811 71957
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ 6 575 85 577 36 023 16 821
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per
växel vid ärets utgäng............................................ Mk. 97 350 9 264 17 281 11169
Lainoja — Län
16 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 56 2 982 2172 1450
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna............ 107 7 001 4 675 3 777
18 » i> maksettuja — » * inbetalade......... 99 6 245 4 622 3 579
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............... 64 3 738 2 225 1648
20 Lainaili keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp för län
vid ärets utgäng.................................................... . Mk. 923 010 103 058 35 057 112 799
Kassakreditiivejä — Kassakrediiiv
21 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 39 4 480 2 555 1037
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . . 26 3 595 3 675 ■ 2149
23 » » lopetettuja — » » upphörda. . . . 12 3 883 3690 2 094
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ 53 4192 2 540 1092
25 Kassakreditiivien myönnettyjen määrien keslnsuuruus vuoden .
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid
ärets utgäng.............................................................  Mk. 2 689 792 78 413 103 687 96 424
* Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenier
26 Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 939 603- ■ 260
27 s i> lopussa — i> utgäng ................ _ 1 019 619 272
Tabell 12. Särskilda uppgilter över bankernas in- ocli utlaningsrörelse ar 1927
e t  aux em prunts des banques en 1927. •
Aktiebolaget 
Unionbanken. 
Xilitto pankki 
Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen.
Osake-Pankki.
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finländs 
Bank
Aktiebolag.
Maakuntain
Keskus-Pankki
Osakeyhtiö.
28 760 16 424' 19 797 19 560 2 013 5414
>
3 895 1
28 862 17 999 21 535 23 806 2 294 4 774 5 353 2
9 341. 12 307 10 672 ’ 10 085 ' 71375 17 723 16 395 3
20 599 7 398 •7144 863 3 871 1 026 4
2 698' 1957 1024 — 723 ■ 812 687 5
1970 683 719 — 217 630 167 6
21 327 8 672 '7  449 — 1 369 4 053 1 546 7
3 815 3 055 2 342 ■ — 5 582 5 472 3 155 8
3 923 2 244 2 763 2 721 292 1699 1219 9
3 876 . 2 319 2 820 2 973 311 1939 1629 10
13 717 17 525 18141 22117 ■ 786 4 431 3 221 11
59 818 83 364 79 966 103 493 3 461 23 484 17 995 12
58 421 79 351 77 839 97 721 3 431 22788 16 481 13
15114 21 538 20 268 27 889 816 5127 4 735 11
9 736 7 893 '6 435 4 598 23 334 9118 • 11257 15
3 495 482 485 . 1902 583 484 ■ 1 013 16
7 054- ■ 794 969 4 990 1275 1268 2 629 17
6 535 673 861 4 090 1200 1239 '2 280 18
4 014 603 593 2 802 658 513 1 362 19
50 861 140 405 . 94 634 31 606 184 240 77 877 49 396 20
1110 1 543 1 691 1328 102 419 470 21
1418 2 842 • 2 586 • 2 346 236 817 801 22
1371 2 523 2 455 1913 223 807 • . 727 23
1157 1 862 1822 ■ 1761 • 115 429 544 24
63 819 61 911 . 69 494 67 934 182 270 72 484 . . 160 711 25
349 168 74 75 323 '102 ' 112 26
354 185 • .74 100 226 115 111 27
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Taulu 12. (Jatk.).
Savo-Karjalan
Suomen
Käsltyöläis-
Osakepankki. Pohjolan
Aktiebolaget
Äbolands
Bank.
Osake-Pankki. Handtverkaie- Osake-Pankki. Osakeyhtiö
Aktiebanken 
- i Finland.
Turunmaan
Pankki.
1
Talletustodistuksia — Depositionsbevis 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng: ................. 12 314 2 085 5 595 4 559
2 » » lopussa — ■ i> » ' » utgäng................... 14 949 2 067 6 531 4 890
3 Talletustodistusten keskisuuruus vuoden lopussa — Medel- 
belopp per depositionsbevis vid ärets utgäng............  Mk. 8122 13 568 11 955 13 627
4
Säästökassatilejä — Sparkasseräkningar 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.. . . ' ............ 489 5158 376
5 Vuoden kuluessa avattuja — Under äret öppnade ............ 35 1290 — 855
6 » » lopetettuja — » » avslutade............ 39 741 — ■ 68
7 Luku vuoden lopussa. — Antal vid ärets utgäng................ 485 5 707 — 1163
S Säästökassakirjain keskimäärä vuoden lopussa — Medel- 
belopp per sparkassemotbok vid ärets utgäng......... Mk. 2149 6 266 — 4 846
9
Pano- ja ottotilien, vastaav. juoksevien' tilien luku — Upp- 
och avskrimingsräkningars, resp. löpande räkningars antal 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 2 455 1935 891 483
10 » i) lopussa — i) » 9 utgäng ............... 2 702 1967 964 ■ 602
11
Kotimaisia vekseleiiä — Ulrikes växlar 
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 14 572
■
3 546 7 380 3 621
12 Vuoden kuluessa diskontattuja — Under äret diskonterade...... 73 941 16 671 32 783 19 547
13 9 9 maksettuja — 9 9  inlösta ............. 68 760 16 660 31 082 18 830
14 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ 19 753 3 557 9 081 4338
15 Vekselien keskisuuruus vuoden lopussa — Medelbelopp per 
växel vid ärets utgäng . . : ......... .............. .......... . Mk. 4 768 6 549 5 002 9 430
16
Lainoja — L&n
Luku vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng.. .............. 363 893 59 556
17 Vuoden kuluessa annettuja — Under äret utgivna ............ 1007 2 574 124 738
18 9  9  maksettuja — 9  9  ’  inbetalade......... 828 ■2 260 110 631
19 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................
Lainain keskisuuruus' vuoden lopussa 1— Medelbelopp för Iän 
vid ärets utgäng........................ ..........................Mk.
542 1207 73 663
20
39 834 45 419 137 957 78 684
21
Kassakreditiivejä — Kassalcreditiv 
Luku-vuoden alussa — Antal vid ärets ingäng................... 573 421 96 188
22 Vuoden kuluessa myönnettyjä — Under äret beviljade . . . . 1208 804 728 216
23 9 9  lopetettuja —  9 9  upphörda . . . . 1100 843 632 202
24 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng................ 681 382 492 202
25 Kassakreditiivicn myönnettyjen määrien keskisuuruus vuoden 
lopussa — Medelbelopp för beviljade kassakreditiv vid 
.  ärets- utgäng . . . - . . . - . r . .  t  . T Mk. - - 61299 61 672 70 331 113 939
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter
26 Luku vuoden alussa —  Antal vid ärets. ingäng................... 72 79 33 57
27 9- 9  lopussa —  9 9 utgäng ................ 85 112 37 67
Tabell 12. (Forts.).
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 0. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomea 
Vienti-Pankki. 
- Osakeyhtiö.
ÀJands
Aktiebank.
Svenska 
• Pinlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
Yhteensä - -Summa..
Yksityispankit.
Privatbanken^.
Kaikki pankit. 
Samtliga. 
banker. .
1 125 2 718 112 4 537 786 368 702 368 702 1
1349 3 356 .170. 4 819 1141 387 890. 387 890 2
20 831 15 757 90 580 6 632 15 099 .12 060 12 060, 3
999 890 • 268 1028 127 082 127 082 4
258 1126 77 — 473 23 770 23 770' 5
141 172 68 — 134 13 257 13 257 6
1 ne 1 844 ' 277'- — 1 367 187 595
.
187 595'
•
7
4 337 4 733 11 865 — 5 501 4 424 4 424 8
' 744 920 197 331 242 52 131 52 486 9
773 1250 306 378 304 55 698
■
56 083
.
10
1739 4 298 804 359 1693 247 494 253 242 11
9 579 24 624 4 621 1777 9 435 1 169 924 1203 092 12
8 934 22 750 4 314 1711 8683 1134 244 1166 585 13
2 38.4 6172 1111 425 2 445 283 174 289 749 14
9 380 4 875 9 952 5 993 3 627 9100 10 102 15
281 340 82 377 459 18 458 18 514 16
629 871 413 902 1226 42 916 43 023 17
599 726 338 816 1030 38 662 38 761 18
311 485 157 463 655 22 712 22 776 19
47 083. • 35 549 ' 132 363 67 160 23 844 99 116 101430 20
184 235 50 107 62 16 951 16 990 21
337 471 123 210 136. 24 698 24 724 22
286 ■ 423 117 211 124 23 624 23 636 23
235 283 56 ' 106 74 18 025 18 078 24
215 543 46 061 218402 64113 43 973 82192 ‘89 815 25
90 43 26 11 24 3 440 3 440 26
87 60 30 14 28 .3 595 3 595 27
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Taulu 13. Pankkien korkomäärät vuonna 1927. —
Tableau 13. . Les taux d ’ intérêts
A.B. Nordiska 
Förenings-Suomen Pankki. Kansallis- banken-Finlands Bank. Osake-Pankki. (O.Y. Pohjois­
maiden
Yhdyspankki).
1
Talletuksista — För depositioner
Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad..................... '. . . . . 574-  57.% ol/2%2 » 2 » » 2 mänader................: ....... . — •5/2 074 ® 57-8
3 ' » 3 » » 3 » .......................... — 53/4— 6 » 6 »
4 » ’ 4 » » 4 » .............. : .......... — 53/4— 6 » 6 »
5 » 6 » » 6 » .......................... .— 674-  672» 674- 672 »6 Säästökassatilillä —- A  sparkasseräkning .................................................. — 674- 672 » 674— 67=8
7 Juoksevalla tilillä — A löpande raknirtg.................................................. — 5 » 5 »
•8
Vekseleistä — För växlar
Enintään 3 kk. — Pä högst 3 mänader............  ............................... 6' - 7 7 2% 8 —107J» VL— 97.»
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader ....................... 67g-87*»
61/“—8V2 »
874-1072» 8 —11 '»
10 Lainoista — För Iän.........................................  ..................................... 7 —iov„» 9 —11 »
11
Eassakreditiiveistä — För kassakreditiv
Korko — Räntä........................................ ......................................... 672-872 *> 8 — 9 »> 8 -=-10 »
12 Provisioni — Provision............  ...................................................... >/2 » . 1 — 2 » 1 — 2 »
•
. .'. Maakuntain Savo-Karjalan
Suomen
Käsityöläis-
Osakepankki.Keskus-Pankki Osake-Pankki. H&ndtverkare-Osakeyhtiö. Aktiebanken 
i Finland.
1
Talletuksista — För depositioner
Irtisanomisaika 1 kk. — Uppsägningstid 1 mänad............................. 6 %
2 » 2 » )> 2 mänader ........................... — — 674 »
3 » 3 » » 3 » ....................... • 6 -  674% 67.% 67. 8
4 » 4 » 8 4 » .......................... 6 — 674 8 — 67-— 7 »
5 » G » » 6 » .......................... 674- 774 » 674— 7 »- 674- 774 »
6 Säästökassatilillä — A sparkasseräkning.................................................. 674- 774 » 674-  7 » 6 7 .-  77. 8
7 Juoksevalla tilillä. — .A löpande räkning.................................................. 574 » 57. 8 57. »
8
Vekseleistä — För växlar
Enintään 3 kk..— Pä högst 3 mänader............................................... 9%—12 » 974—12 » 97.—12 8
9 3 kk. pitemmän ajan — Pä längre tid än 3 mänader ....................... — 974—12 » 972—12 »
10 Lainoista — För Iän............................................................ .................. 10 —12 . » 8 —12 » 874—12. »
11
Eassakreditiiveistä — För kassakreditiv
Korko — Räntä............•................................................................... 8 —12 d 7 —10 » 8 —10 »
12 Provisioni Provision................................. ..................................... 0 — 2 » 2 — 4 » 0 — 4 8
\
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TabelJ 13. Bankeruas räntesatser ;ir 1927.
des banques en 1921.
Helsingfors
Aktiebank.
Helsingin
Osakepankki.
'
Aktiebolaget
Unionbanken.
Lilttopankkl
"Osakeyhtiö.
Länsi-Suomen
Osake-Pankki.
•
Tampereen
Osake-Pankki.
Suomen
Maatalous-
Osake-Pankki.
Säästöpankkien
Keskus-
Osake-Pankki.
Etelä Suomen 
Pankki 
Osakeyhtiö. 
Södra Finlands 
Bank
Aktiebolag. 1
5 %
.
| 5 7 ,% S7«% 6 % 672% 1’
6 7 . » ; s v , » — 6 » 6 » — 6 7 , » 2Î
5 7 «  » 6—  6V4 » 6 7 4 - 672% 674» 6 7 4 -  6 7 , » — 6 7 2 -  674 » 3
6 »> 6— 6V4 »• — 6 7 i » 674—  67a » __ 6 7 2 -  67,4 » 4-
6V2 » ! 61/ , -  6%  » 63A - 7 7 , » 63A -  7 « 63A -  ?7 j  ■> 6 7 4 -  77i% 6 7 4 -  774 » 5
6V2 » ; 6 v * -  63A » 63A - 7 » 63A— 7 » — 6 7 4 -  774 » 6 7 4 -  774 » C
5 » ! 5 » 57» » 57» » 5%  » 5 7 ,— 6 » 5% ’> Ti
7 —12 ' » 9 —12 » 9 - -12 » 9 —11 » 972-1074 » ' 77, - 117, , 9 -1 2 7 ,» 8
7 —12 » 9V2—12 » 9 - -12 » 10 —i i 72 » 974—11 » 772- 1172» — 9
6V2—12 -> 9 —12 » 9 - -12 « 9 —HV,» 9 —11 » 9 -1 1  » 77,-1272 » 10!
7 —101/., » , 7:*/4—10 » 9 - -10 » 87,-10 » 8 —10 » s  -  972 » 6 —10 » 11!
7o— 2 » "1 — 4 » 1 - - 2 V2 » 1 — 3 » 0 — 3 » 2 » 1 — 6 » 12
Pohjolan
Osake-Pankki.
Aktiebolaget | 
Abolands ; 
Bank.
Osakeyhtiö 1 
Turunmaan 
Pankki. (
Luotto-Pankki
Osakeyhtiö.
Atlas Pankki 
O. Y.
Atlas Bank 
A. B.
Suomen
Vienti-Pankki,
Osakeyhtiö.
-
Alands
Aktiebank.
Svenska 
Finlands 
Lantmanna- 
bank A.B.
/
6 -  6 7 ,%  ' 6 - 6 7 4% 5 7 a-  6 % 5 7 4 % 1
— 6 67» » ' 6 —  67 « » 5 7 2—  6 » 6 9 — 2
674 • 6»/, » 6 7 2 -  674 » 6 -  6 7 , » 6 -  6 7 . » — — 3
— 6 7 2—  7 » 6 7 . -  77« » 6 .7 4 -  6 7 4 » 6 7 2-  674 » — — 4
6 7 4 -  7 % 6 7 4 -  7 7 4  » 6 7 4-  7 7 ,  » 6 7 ü -  7 9 6 7 4 -  7 » 6 7 4-  7  %• 7  -  7 7 ,% 5
— 6 7 4-  7 7 4  » : 6 7 4 -  774 » 6V2-  7 7 2 » 67 « -  7 9 — 6 7 4-  7 9 6
5 —  5 7 2 » 53A » ; 5 7 a » 5 7 « -  6 » 5 7 . » 5 *> 5 —  5 7 2 » 7
9 —11 » 9 —13 » ' 9 —11 » 10 —13 9 ■974— 12 » 10 — 12 » 10 — 12 » S
9*4-1172 » 97ä—13 » : 972—ll75 » 10 -1 3  9 11 —13 9 10 — 12 » 10 —12 » 9
9 —11 »f 57,-13 » : 9 —12 » 10 —13 9 9 —12 9 9 — 11 9 87«—12 9 10
7 7 f -  9 » 8 —107. » ! S » 7 —10 9 8 — 9 » 7 — 9 9 9 —10 9 n
• 1 - ■ 2 » 1 — 3 » • 0 — 3 » 1 — 5 9 2 — 1 9 2 9 7a— 37. » 12
\

II.
HYPOTEEKKILAITOKSET.
HYPOTEKSINRÀTTNINGARNA.
LES ETABLISSEMENTS HYPOTHECAIRES.
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T au lu  1. H yp oteek k ila itosten  tila  jo u lu k u u n  31 p . 1927 . — 
Tableau 1. Situation des établissem ents
T i l i t  — B ä k n i n g a r .
Suomen
Asuntohypo-
teekkipaukki.
Finîands
Bostadshypo-
teksbank.
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekld pankki 
O. Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland 
A. B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands
Hypoteks-
förening.
Fastighetsbanken 
1 Finland, 
Aktlebolag. 
Suomen
Kiintelstöpankki,
Osakeyhtiö.
17
IS
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
V a r a t  — A k t i v a
Käteinen kassa — Kontant...........................................
Juokseva tili — Löpande räkning .................................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter..
Kuoletuslainoja — Amorteringslän.................................
Muita lainoja — Övriga Iän...........................................
Kotimaisia kirjeenvaihtajia — Inrikes korrespondenter .. |
Obligatioita — Obligationer............................................ I
Osakkeita — Aktier ...................................................... ,
Pankkien talletustodistuksia — Bankers depositionsbevis
Korkolippuja — Kuponger ...........................................
Kiinteistöjä — Fastigheter ...........................................
Irtaimistoa — Inventarier ...........................................
Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnaderi 
Siirtyviä vuotuismaksuja ja korkoja — Balanserande annui-
teter och räntor ......................................................
Eri tilejä — Diverse räkningar ..................................... '
296 177 62
13 514 414 50 
355 950 878 82 
2 231 750— 
12 712 377 96 
.^ lOO 166 950 72
100 000!—  
25 569 014)75
38 6I1I25 
2)35 738 040
1693
16 405 506 
390 985 099
47 794 391 
4jl3 656 800
1000 
2 745 701
75
56
Yhteensä — Summa! 546 318 215|62| 471590192,1»
V e l a t  — P a s s i v a
. i3)100000 000
la) 36 621 270
Osakepääoma — Aktiekapital ................... .-..........
Vararahastot — Reservfonder ...............................
Eläkerahasto — Pensionsfond ........................................ ;
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedelj
Voitto- ja tappiotili — Vinst- och iörlusträkning .........| * 234 759
Liikkeessä olevia obligatioita — Utelöpande obligationer) 386 460 000
Lainoja — Län ......................................................
Talletuksia — Depositioner ....................................
Nostamattomia osinkoja — Outtagna dividender.. ..
Obligatiolainain korkoja — Räntor ä obligationslän___ 11 325 210
Muita korkoja — övriga räntor..................................... 90 128
Eri tilejä — Diverse räkningar ....................................  11 586 847
Pankin tili — Bankens räkning............................
Yhteensä — Summa
05
50 000 000 
1 400 000
89
30
10
28
256 430 
628 994 
404 940 000
14 328 292 
36 474
18 844
39 233 
163 464 091
05
49 310 146,87 
5)4 831 766 80 
2 802 000 —
4 700 000 10 000 
392 800
6 216 791 
6) 6 492 950
238 278 624
2 517 292
80 116 000 
148 788 058
1 000 478 
4 247 125 
1609670
89
30
546 318 215)621 471599 192|19| 238 278 624
07
89
87 146
9 216 
125 563 021 
33 161400 
1 079 759 
130405
1 000 000 
10 000 
113 045
1 701108 
8156
79
162 863 259 41
10 000 000 
4 300 000
249 227 
1112 866 
118 556 000
01 
88 
62
162 863 259141
4 698 623 
8 775 
1 855 476
7) 22 082.290
l) Tästä omia Smk. 166 950:72 — Härav egna Fmk 166 950:72. *) Tästä Smk. 35 738040:— asuntohypoteekkiyhdistyslain 13 §:ssä 
3) Valtion pankille obligatioissa luovuttama pohjarahasto — ‘ At banken av staten i obligationer överlämnad grundfond. 4) Omia — Egna. 
räkning Fmk 3268403: L2. 7) Tästä lyhytaikainen laina Rkr. 2000000:— — Härav ett kortvarigt län Sv. kr. 2000000:—. •) Pankin tili —
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Tabell 1. Hypotéksinrâttningarnas ställning dën 31 dècember 19277
hypothécaires au 31 décem bre 1927.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y.
Pohjoismaiden 
Yhdyspankki), 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Kansaliis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki.
Landsfastighets-
banken
A.B.
' Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö
Södra Finlands 
Bank Aktie- 
bolag,
Hypoteekki-
osasto—
Hypoteks-
avdelning
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslainakassa. 
O.Y. 
Central- 
länekassan för 
Finlands stads- 
och lands: 
kommuner, 
A.B.
Brundö-
Hertonäs
Fastighetsbank,
Akttebolag.
Aktiebolaget 
Unionbanken, 
Hypoteks- 
avdelning. 
Liitto pankki 
Osakeyhtiö, 
Hypoteekki- 
osasto.
Yhteensä.
Summa
792 51 2 651 36 407 306 08 1
41 287 11 — — — — 41 287 11 2
. 48 919
29 968 370 39 3
209 40 . 27 575 515 75 11 681 238 65 19 950 000 — 7 520 900 51 2 039 002 11 571 674 29 l 154 220 632 36 4
— — 218338 61 3427 333 70 — — 1 000000 — — — •_ — 40 038 822 31 5
— — — — 381 240 02 — — — — 191 506 57 — — 111469 422 43 6
— — — 9)392 394 26 — — 4)1 173 500 — — — — — 120 351 816 78 7
_ _ _ _ _ _ _ _
4
_ 2 802 000 — 89
5 700 000
10
11— — — — — — — — 500 — — — _ — 121 500 — 12
376 024 36 — — — — 100 000 — — — — — — 26 550 884 44 13
701 999 67 112 524 50 272 749 06 332 500_ 125 209 25 28 514_ 3 120 12 278 828 85 14— — 8)721 127 64 — — — — — — — — M 170 933 21 44131 207 90 15
49 997 233 43 28 627 506 50 16 155 748 20 20 382 500 9 864 048 23 2 259 022 68 1 745 727 50 l 548 082 078 65 16
573
4 000 000 1330 000 ■ 2 000 000 167 330 000 17
855 70 — — .548 000 — — — 463 701 66 141 000 — — — 46 565 119 71 IS
— — --• — 3 291 79 _ _ 17 871 39 16 326 54 — 543 147 91
19
20— — — — 312 391 52 --  . — 76 932 40 101 504 14 — — 2 467 448 92 23
40 719 561 — 27 908400 — 9 435 000 — 19 730 000 — ' 6 884 500 — — — 1 736 000 — l 096 485 461 — 22
— — — — 1341 195 70 — — 1 001 038 63 — — —- — 151130 292 40 23__ — — — 236 500 — --  - — — — — — — 4.935 123 01 24
— — — — 1 597 20 — — — 192 — _ — 10 564 20 25
303 380 20 693 834 — 141 099 16 125337 50 84 354 15 — — 9 727 50 29 867 190 56 26
— — --’ — 136 281 13 - 4 473 535 13 272 608 227 15 25 272 50 391 70 — — 5650 — -- , _ _ _ 37 954 823 93 2S5792 209 38 — — — — 527162 50 - — — — — — 6 319 371 88 29
49.997 238 431 28 627 506!50j 16155 748,20120 382 500 — 9 864 048|23 2 259 022 68 1745 727 50 1548 082 078 65 30
säädettyjä lisäkimn^yksia — Härivv Fmk 35 738040:— enligt 13 § i lagen om bostadshypoteksföreningar föreskrivna tillskottsinteckningar.
) Naista omia Smk. 2415 500:------ Härav cgna Fmk 2415500:—. ö) Tästä Voitto- ja tappiotili Smk. 3268403:12 — Härav Viust- och förlust-
Bankens räkning. *) Tästä omia Smk. 115 894:26 — Härav egna Fmk 115 894:26.
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Taulu 2. Hypoteekkilaitosten Voitto- ja tappiotili vuodelta 1927. —
Tableau 2. Com pte des profits e t  pertes
T i l i t  — R ä k n i n g a r .
.
Suomen
Asuntohypo-
’teekkipankki.
Finlands
Bostadshypo*
teksbank.
Suomen Teol­
lisuus—-Hypo- 
teekkipankki 
O. Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland 
A. B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands
Hypoteks-
förening.
Suomen
Kiintelstöpankkl, 
Osakeyhtiö. 
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag.
1 Tulot —  Inkomster 13 222 880 34 30 355 549 45 17 141910 63 9 191 772 36
2 K orkoja —  R äntor ................................................................................... 13 183 757 86 30 355 549 45 12 682 378 95 9 191 772 36
. 3 Kuoletuslainoista— A amorteringslän ............................. ................. 12 821021 87 29 326482 07 12 270 663 89 6 653177 22
4 Muista lainoista — A övriga Iä n ....................................... .•............... — — — — — — 1 813 732 295
6
Hyvitystä myöhästyneestä koronmaksusta — Gottgörelse för för-
senad räntebetalning ........................................................................
Muita korkoja— övriga räntor ........................................................ 362 735 99 1 029 067 38
139 684 
272030
63
43 724862 85
7 Obligatiolainain kustannuskorvauksia —  Ersiittningar för 
obligationslänekostnader .................................................................
39122
__ __ __‘ __ — —
8 A giota —  A g io ............................................................................................ 48 — — — — — —
9 Eri tuloja —  Diverse inkom ster ..................................*.......... ......... — — — — 1191128 56 — —
10 Tilivuoden tappio —  Förlust för räkenskapsäret .................... — — — — 3 268 403 12 — —
11 Menot —  Utgifter 13 222 880 34 30 355 549 45 17 141910 63 9 191772 36
12 K o rk o ja — R ä n t o r ................................................................................... 12 559 950 __ 28 767 281 80 10 689108 43 6 857 256 23
13 Obligatiolainoista —  A obligationslän ................................................ 12 559 950 — 28 767 281 80 2 928 249 63 5 469 693 73
14 Muista lainoista —  A övriga Iän ............................................... — — — — 7 760 858 80 1 387 562 50
15 Kulunkeja —  Omkostnader ................................................................. 375420 92 718 923 05 . 1111477 56 676 979 67
16 Palkkauksia — Avlöningar .................................................................. 207 560 — 117 600 — 395 516 65 317 377 58
17 Veroja — Utskylder .................................................. , ......................... — — 546 181 10 36 421 95 300 068 20
18 Muita kulunkeja —  övriga omkostnader........................................... 167 860 92 55141 95 679 538 96 59 533 89
19 Obligatiolainain kustannuksia — Obligationslänekostnader . . — — 75 429 21 — — 24 583 20
20 Poistoja — Avskrivningar ..................................................... 52 749 164 920 83 5 341 324 64 520 086 8o
21 Lainaustileistä —  Pä utläningsräkningar ......................................... . — — — — — — —
22 Obligatiotilistä —  Pä obligationsräkning ’) ........................................ — — 164 920 83 5 341.324 64 520 086 85
23 Kalu8totilistä— Pä inventarieräkning............................................... — — — — — —
24 Muita poistoja— övriga avskrivningar ........................................... 52 749 53 — — — — — —
25 Vuoden voitto —  Arets vinst...................................... ........................ 234 759 89 628 994 56 — — 1 112 866 41
Taulu 3. Hypoteekkilaitosten lainanantotilit joulukuun 31 p. 1927, —
Tableau 3. Com ptes de prêts des établisse-
<
, T i l i t  — R ä k n i n g a r :
Suomen
Asuutohypo-
teekkipankki.
Finlands
Bostadshypo-
teksbank.
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 
O. Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland 
A. B.
Suomen
Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands
Hypoteks-
förening.
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag. 
Suomen
Kiinteistöpankki,
Osakeyhtiö.
358182 628 82 390 985 099 44 163 464 091 48 158 292 254 02
9 358182 628 82 3) 158 292 254 02
s _ _ 163 464 091 48 — —
4 _ _ 390 985 099 44 — — — —
5 Kaupunkikunnille ja -seurakunnille —  Ät stadskommuner och 432 167 89
6 Maalaiskunnille ja -seurakunnille —  Ät landskommuncr och 
-församlinear ....................................................................................... — _
7 Yhteensä —  Summa|358 182 628|82 390 985 099,44 163 464 091 48 158 724 421 91
■) Agiotappio — Agioiörlust. '-) Hypoteekkiosaston voitto, joka on siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotili 11c — Hypotcksavdelningcns 
mot inteokning i villaparccller Fmk 852183:65. •) Tästä Smk. 218338:61 ilman kiinnitystä — Härav Fmk 218338:61 utan intcckning. 6) Kiinnitystä
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Tabell 2. Hypoteksinrättningarnas Vinst- och förlusträkning är 1927.
des établissem ents hypothécaires en 1927.
A.B. Nordiska 
1 Förenings- 
bunken 
(O.Y.
Pohjoismäkien 
Yhdyspankki), 
Hypotcekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Kansallis* 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
. avdelning.
. O.Y. 
Maakiinteistö­
pankki.
Landsfastighets-
bankcn
a :b
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö
Södra Einlands 
Bank Aktie- 
bolag
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslainakassa, 
O.Y. 
Centrai- 
länekassan för 
Finländs stads- 
och lands- 
kommuner, 
A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Aktiebolaget
Unionbanken,
Hypoteks-
avdelning.
Liittopankki
Osakeyhtiö,
Hypoteekki-
osasto.
Yhteensä.
Summa.
4 566 027 91 1 5 0161 7 84 1094 924 77 1 809 785 85 405 984 18 127 499 56 99 261 63 79 517 214 02 l
2 587 464 15 1 501 617 84 •1 079,912 01 1 753 080 __ 405 984 18 127 499 56 99 261 63 72 968 277 99 2
2 586 638 24 1485 882 74 744 219 70 1 541 263 80 405 984 18 116 217 76 30185 33 67 981736 80 3
— — 15 483 — 250 644 62 208 750 — — — 11 281 80 — 2 299 891 71 4
825 91 252 10 _ _ 3066 20 — _ _ _ _ ._ 143 828 84 5
— — — 85 047 69 — — — — — — 69 076 30 2 542 820 64 6
__ __ — — ' __ __ 500 __ __ __ __ __ __ __ 500 __ 7
— — — — 15012 76 — — — — — — — — 54135 24 8
— — — — — — — — — — — — — __ _ 1 1 9 1 1 2 8 56 9
1 978 563 76 — — — — 56 205 35 — — — — — — 5 303172 23 10
4 566 027 91 1 5 0161 7 84 1 094 924 77 1 809 785 35 405 984 18 127 499 56 99 261 63 79 517 214 02 11
1 751 044 98 1 397 927 20 613 142 45 ' 1 392 854 30 289 987 48 __ __ 78 210 __ 64 396 762 87 12
1 751044 98 1 397 927 20 483 434 16 1 392854 30 ' 289 987 48 — — 78 210 __ 55 118 633 28 13— — — — 129 708 29 — — — — — — — — 9 278 129 59 14
43 680 66 37 567 90 169 390 80 4 059 80 39 064 30 25 995 42 4 800 ___ 3 207 360 08 15
21000 — 21600 — 71600 — — — 15 900 — 3 000 — _ _ 1171154 23 16— — — — 67 981 90 — — 7 748 40 14444 80 — _ 972 846 35 17
22 680 66 15 067 90 29 808 90 4 059 80 15 415 90 8 550 62 4 800 — 1 063 359 50 18
88 503 60 — — — — 412 871 25 — — ■ — — — __ 601 387 26 19
2 682 798 67 66122 74 16 251 63 8 844 254 89 20
2 682 798 67 - 1 1 - - - - - - - -
1 1 - 8 709 130 99 22
_ __ “) 66 122 74 — _ _ _ _ _ _ _ ■) 16 251 63 135123 90 24
— — — — 312 391 52 — — 76 932 40 ■ 101504 14 — — 2 467 448 92 25
Tabell 3. Hypoteksinrättningarnas utläningsräkningar den 31 december 1927.
m ents hypothécaires au 31 décem bre 1927,
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken. 
(O.Y.
Pohjoismaiden 
Yhdyspankki), 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Kansailis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
0,Y.
Maakiinteistö­
pankki.
Landsfastighets-
banken
A.B.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö
Södra Finländs 
Bank Aktie­
bolag,
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslainakassa, 
O.Y. 
Central- 
länekaBsan för 
Finländs stads- 
och lands- 
kommuner, 
A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Aktiebo 
Unionba 
Hypote 
avdeln 
Liittopa 
Osakey 
Hypo tee 
osast
aget
oken,
ks-
ng.
ikki
itiö,
kki-
Yhteensä.
Summa.
41 098 723 38 9 766 255 01 15 108 572 35 19 950 000 2 039 002 11 180 326 41 1159 067 253 02 1
41 098 723 38 — — — — 19 950 000 — — _ s) 2 039 002 11 ■ - __ 579 562 608 33 2— — *) 9 766 255 01 15108 572 35 — — — — — — 180 626 41 188 519 545 25 3
— — — — — — — — — ■ — 390 985 099 44 4
6 740 820 28 2 830 655 50 — — — — 8431 090 63 — — 80 924 75 18 515 659 05 5
1 079 665 74 15 196 943 85 — — ---  . — 89 809 88 — — 310 ;123 13 16 676 542 60 6
48 919 2ft9|40 27 793 854 36 15 108 572 35 19 950 000 — 8 520 900 51 2 039 002 11 571674 29 1194 259 454 67 7
vinst, soin överforts tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. 8) Tästä kiinnitystä vastaan huvilapalstoihin Smk. 852183:65 — Härav 
vastaan huvilapalstoihin — Mot inteckning i villaparceller.
855— 28 7
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Taulu 4. Hypoteekkilaitosten obligatiolainàt vuoiina 1927, Smk.
Tabell 4. Hypoteksinràttningaruas obligationslân âr 1927, Fmk.
Tableau 4 . Em prunts d 'obligations des établissem ents hypothécaires en 1927, marcs.
s* o . |ö 5yj CP ES
ËÜ S O O ^
Vuoden kuluessa Under Aret
Liikkeessä olevia 
obligatioita *l/ia- Utelöpande 
obligationer 3Vi8>
Liikkeeseen laskemattomia 
obligatioita 3‘/jv 
Obligationer, vilka ännu ej 
utgivits *Vl8.
Obligatiolainnn nimi, vuosi, rahalaji ja korkokanta.ObligatlonslAnets namn, Ar, myntslag och 
räntefot.
iolainan myönnetty 
murin määrä, 
ör obligationslänet 
Ida högsta beloppet.
ikkeessä olevia 
bligatioita */,. 
Utelöpande 
bligationer Vi*
annettu uusia obli­
gatioita.
utgivna nya Obli­
gationen
lunastettu arvottuja 
obligatioita. 
inlösta utlottade 
obligationer.
Koko määrä. 
Hela beloppet.
Maksettaviksi joutu­
neita, lunastamattomia. 
Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
0/10
966 460 000 494 491693 386 760 000 25 377 132 855 874 561 1334 426 4 825 000
Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y. 
— Industri-Hypoteksbanken i Finland
476400 000 428 760 000 23 820 000 404 940 000
laina v:lta 1924 Doll.—Iän av 1924Doll. 7 476 400000 428 760 000 — 23 820 000 404 940 000 — ■ --
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö — 
Fastiqhetsbanken i Finland, Akliebolaq 10 000 000 648 000 . 300 000 _ 948 000 432 000 4 825 000
laina v:lta 1914 Smk., Rmk, Kr., Frs. — 
Iän av 1914 Fmk, Rmk., Kr., Fr. .. 5 10 000 000 648000 300 000 948 000 432 000 4 825 000
Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksjöreninq................................. 48 600 000 33 226000 _ 998000 32228000 491000 _
1.1896 Rink., Smk. — 1.1895 Rmk., Fmk 3% 7 500 000 5 077 500 — 130 000 4 947 500 104 500 —1.1902 Rmk., Smk. —1.1902 Rmk., Fmk 4 15 800 000 12 836 500 — 198000 12 638 500 298000 —
laina v:lta 1907 Rmk., Kr. Smk., — Iän 
av 1907 Rink., Kr., Fmk ............. m 10 000 000 4 135 000 _ 413 000 3 722 000 27 000 _
laina v:lta 1909 Rmk., Kr., Frs., Smk., 
— Iän av 1909 Rmk., Kr., Fr., Fmk 4 Vi 12 300 000 8 445 000 226 500 8218 500 61500 _ ’
laina v:lta 1914 Smk., Frs. — Iän av 
1914 Fmk, Fr................................. 5 • ' 3 000 000 2 732 000 ■ 30 500 2 701 500 _ _
Pohjoismaiden Osakepankki kauppaa ja 
teollisuutta varten — Nordiska Aktie- 
banken för handel och industri............ 20000000 15 755 500 292 000 15463 500 132 300
laina v:lta 1897 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1897 Fmk, Rmk., Kr... . . . . 4 5 000 000 3 415 500 93 500 3 322 000 38 340 __
laina v:lta 1898 Smk., Rmk., Kr. — 
Iän av 1898 Fmk, Rmk., Kr.......... 4 5 000 000 3 505 000 89 500 3 415 500 46 980 _
1. v:lta 1911 Smk., Rmk., Frs., Kr, Hfl. 
— 1. av 1911 Fmk, Rmk,Fr, Kr, Hfl. 4% 10 000 000 • 8 835 000 _ 109 000 8 726 000 46 980 _Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland........................................... 25000 000 16102193 267 132 15 835 061 279126 _
. laina 1896 Smk, Rmk. — Iän 1895 Fmk, 
Rmk............................................... 3% 15000 000 7 051 693 182 632 6 869 061 279126 _
laina vrlta 1911 Smk, Frs, Hfl. — Iän 
av 1911 Fmk, Fr, Hfl.................... *y2 10 000 000 9 050 500 84.500 8 966 000 „ _ _Suomen Asunto-Hypoteekkipanklci — Fin­
lands Bostadshypoteksbank ............... 386460 000 _ 386460 000 _ 386 460 000 _ _
laina v:lta 1927 £ —Iän av är 1927 £ .. 6V, 386 460 000 — 386 460 000 — 386.460 000 — - -
*) Ulkona olevien obligatioidcn Smk. 432 000: — arvon korotusta — Förhöjning av utelöpande obligationers Fmk 432 000: — viircle.
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e o
1 ?  sgte*‘ O O h
Vuoden
Under
kuluessa
äret
Liikkeessä olevia obli­
gatioita 81/,b . 
Gtelöpande 
obligationer 81/j i.
Liikkeeseen laskem
attom
ia 
obligatioita S1/l0. 
O
bligationer, vitka ännu ej 
utgivits 81/
ij.
Obligatiolainan nimi, vuosi, rahalaji 
ja korkokanta.
Obligationslänets namo, Ar, myntslag och 
räntefot.
iolalnan m
yönnetty 
uurin m
äärä, 
ör obllgationslänet 
da högsta beloppet.
iikkeessäolevia 
:>ligatioita 7i. 
U
telöpande 
bligationer 7i.
annettu uusia obli- 
gatioita.
utgivna nya obli- 
gationer.
lunastettu arvottuja 
obligatioita. 
inlösta utlottade 
obligationer.
K
oko m
äärä. 
H
ela beloppet.
M
aksettaviksi joutu­
neita, lunastam
attom
ia. 
¡Tili betalning förfallna, 
icke inlösta.
Yksinomaan Suomen rahassa — Enbart 
i finskt mynt
%
289 176 000 215 416 400 28 452 009 3 257 500 240 610 900 308 410 27 101500
Suomen Kiinteistöpankki, Osalceyldiö —  FaslighetsbanIcen i Finland, AMiebolag 134176 000 119 333 000 1725 000 117 608000 247000 12 485 500
laina v:lta  1912 —  Iän av 1912 5 5 000 000 5 000 000 — — 5 000 000 — —
» » 19 1 6 1 —  » i) 1 9 1 6 1 . . 5 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 — —
» » 1916I I —  » » 1 9 1 6 I I . . 5 10 000 000 10 000 000 — — 10 000 000 — —o » 1917 —  » » 1917 . . 4 y2 20 000 000 14 161 500 — 99 000 14 062 500 — 5 123 500
» » 1917' —  » » 1917 . . 5 5 000 000 238 000 — — 238000 — 4 762 000
» )> 1919 —  » »  1919 . . 6 10 000000 7 400 000 — — 7 400 000 — 2 600 000
» » 1924 —  » » 1924 .. 4 19 013 500 18 569 500 — 494 000 18 075 500 27 000 —
» » 1924 —  » » 1924 .. 472 55162 500 53 964 000 — 1 132 000 52 832 000 220 0Ó0 ___Suomen Hypoteekkiyhdistys — Finlands 
Hypoteksförening................................ 67 000000 27 904000 20 636500 652 500 47 888000 28 000 6 783 500
laina v:lta  1896 —  iän av 1896 .......... 4 10 000 000 5 472 000 — 203 500 5 268 500 — 1 265 500
» » 1903 —  » » 1903 .......... 4 y2 10 000 000 6 096 000 — 153 500 5 942 500 6 000 1 6 7 8 0 0 0
» » 1912 —  » »> 1 9 1 2 .......... 5 5 000 000 4 431 000 — 57 000 4 374 000 10 000 —
» » 1914 —  i> » 1 9 1 4 .......... 5 3 000 000 2 738 000 — 30000 2 708 000 3 000 —
» i) 1915 —  » i) 1 9 1 5 .......... 5 3 000 000 2 752 000 — 29 000 2 723 000 1000 —
» » 1923 —  » » 1923 ......... 7 12 000 000 6 415 000 476 500 179 500 6 712 000 8000 ----•
» » 1927 —  » » 1927'............ 7 24 000 0Ö0 — 20 160 000 — 20 160 000 — 3 840 000
Suomen Yhdyspankki — Föreningsbanken 
i Finland........................................... 10 000 000 9 486 000 65000 9 421 000 16 960
laina v :lta  1916 —  Iän av 1 9 1 6 .......... 4% 10 000 000 9 486 000 ---- 65 000 9 421 000 16 960 ___
liansallis-Usake-Fankki............................ 30 000 000 28103 400 — : 195000 27 908400 13 450 ___
laina v:lta  1917 I —  Iän av 1917 I . . 5 20 000 000 19 078000 — 130 000 18 948 000 13 450 ___
» » 19 1 7 II  —  » » 1917 I I . . 5 10 000000 9 025400 — 65000 8 960 400 — ___
Osakeyhtiö Maakiinteistöpankki — Lands- 
fastighetsbanken Aktiebolag ................. 10 000000 9 509 000 _ 74000 9435000
laina v :lta  1917 —  Iän av 1 9 1 7 .......... 4 '/2 2 000 000 1 878 000 — 16 000 1 802 000 — —
» » 1917 —  » » 1 9 1 7 ............ 5 4 000 000 3 781 000 — 31000 3 750 000 — —
. » » 1918 —  ') » 1 9 1 8 ........... 5  y2 4 000 000 3 850 000 — 27 000 3 823 000 — _
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Ees- 
kuslainakassa, O.x. — CentraUänekassan 
jör Finlands stads- och landskommuner, 
A.B. : ............................................... 8 000 000 7 021 000 13 500 150000 6 884 500 3 000 525 500
laina v:lta  1915 —  Iän av 1 9 1 5 ............ 0 4 000 000 3 537 500 3 500 62 000 3 479 000 3 000 103 000
i) » 1924 —  » » 1924 ........... 5 4 000 000 3 483 500 10 000 88 000 3 405 500 — 422 500
Landtmannabanken, Aktiebolaq ............ '10 000 000 1 760 000 102000 126 000 1 736 000 — 73Ó7 000
laina v:lta  1917 —  Iän av 1 9 1 7 ............ 4Ve 10 000 000 1 760 000 102 000 126 000 1736 000 — 7 307 000
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö — Södra 
Finlands Bank Aktiebolaq ................ 20 000 000 12 300 000 7 700 000 270 000 19 730000
laina v:lta 1926 —  Iän av 1926 . . . . m 20 000 000 12 300 000 7 700 000 270 000 19 730 000 . — —
Yhteensä — Summa — 12 55  636 090 709 998 993 415 212 000J28 634 632|1096 485 461 16 4 2  836 31926 500
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Taulu 5. Hypoteekkilaitosten omistamat obligatiot nimellisarvoltaan vuonna 1927. 
Tabell 5. Hypoteksinrättningarna tillhörande obligationers nominella belopp är 1927. 
Tableau 5 . M ontants nom inels des obligations en possession  des établissem ents hypothécaires en 1927.
Obligatioiden nimi, rahalaji ja korkokanta. 
Obligationernas namn, myntslag och räntefot.
Säästö 1 p.
Vuoden kuluessa Under äret Säästö 31 p.tammiKuuta. Behällning den 
1 januari. ostettuja.köpta.
myytyjä ja 
arvottuja, sätda och utlottade.
joulukuuta. Behällning den 
31 dec. .
Ulkomaan rahassa — I utländskt mynt
Kotimaisia — Inhemsha
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1895 Rmk., Smk. 
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1895 Rmk., Fmk
% 
3 y2 46 500 500 46 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:ltal902 Rmk., Smk. 
—Finlands Hypoteksförenings Iän av 1902 Rmk., Fmk 4 232 500 _ 232 500
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen 1. v:lta 1914 Frs., Smk. 
— Finlands Hypoteksförenings 1. av 1914 Fr., Fmk 5 19 500 _ 22 500 _ 42 000
Helsingin kaupungin laina v:lta 1892 Kr., Smk. — Hel­
singfors stads lan av 1892 Kr., Fmk .................... 4 y2 7 000 _ 7 000 _
SuomenTeollisuus-Hypoteekkipankki O.Y:n 1. v:ltal924 
Doll.— Ind.-HypoteksbankensiFinlandl. avl924,Doll. 7 Doll. 300 000 644 000 600 000 344 000
Suomen Asunto-Hypoteekkipankin laina v:lta 1927 £ — 
Finlands Bostads-Hypoteksbanks Iän av 1927 £ •.. 67, Smk. — — 173 907 — — — 173 907 —
Suomen rahassa — 1 finskt mynt
Suomen valtion vapaudenlaina v:lta 1918 — Finska sta- 
tens \frihetslän av 1918........................................... 5y2 1000 1000
Suomen valtion laina v:lta 1927 — Finska statens 
Iän av 1927 .......................................................... 57, _ 100 000 000 100 000 000
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1903 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1903................ 4i/2 29000 _ _ _ 29 000 _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1912 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1912.......... . 5 _ _ 18 000 _ 18 000_
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1914 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1914................ 5 32 000 _: ' _ _ 32 000 _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1915 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1915................ 5 14 000 _ _ 1000 13 000 _
Suomen Hypoteekkiyhdistyksen laina v:lta 1923 — 
Finlands Hypoteksförenings Iän av 1923................ 7 2 051 500 _ _ 48 500 2 003 000_
Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiön laina v:lta 1917 
— Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags länav 1917 4y, 566 000_ 26 000 _ 99 000 493 000
SuomenKiinteistöpankki,Osakeyhtiön lainav:ltal924— 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1924 47. _ 166 000 _ 166 000 __SuomenKiinteistöpankki, Osakeyhtiön lainav:ltal924 — 
Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolags Iän av 1924 4 _ 10 000 _ 10 000_
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands- 
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1917...................... 5 517 000 _ 31 000 486 000 _
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1917 — Lands- 
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1917....................... 4y2 452 000 _ 16 000 436 000_
O.Y. Maakiinteistöpankin laina v:lta 1918 — Lands- 
fastighetsbanken A.B:s Iän av 1918...................... sy, 48 000 27 000 21 000 _
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y:n laina v:lta 1915 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:s Iän av 1915 5 4 500 4 500
Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa 
O.Y:n laina v:lta 1924 — Centrallänekassan för Fin­
lands stads- och landskommuner A.B:s Iän av 1924 5 1187 000 18 000 1 169 000
Helsingin kaup. laina v:lta 1913 ja 1916 — Helsingfors 
stads Iän av 1913 och 1916 ................................. 5 934344 934 344_
Helsingin kaup. laina v:lta 1919 — Helsingfors stads 
Iän av 1919 ...................... .................................. 5 y% 350 000 _ 350 000_
Turun kaup. laina v:lta 1885 — Äbo stads Iän av 1885 4y2 5 300 — — — 1000 — 4 300 —
Turun kaup. laina v:lta 1902 — Äbo stads Iän av 1902 5 • 31 000 — — — — — 31 000 —
Viipurin kaup. laina v:lta 1892 — Viborgs stads 1. av 1892 4y2 6 500 — — — — — 6 500 —
Tampereen kaup. laina v:lta 1895 — Tammerfors stads 
Iän av 1895............................................................ 4 98 000 _ 98 000 __
Tampereen kaup. laina v:lta 1915 — Tammerfors 
stads Iän av 1915.................................................. 5 243 000 243 000
Kotkan kaup. laina v:ltal900 —Kotka stads Iän av 1900 5 15 000 — — — ' 5 000 — 10 000 —
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Taulu 6. Hypoteekkilaitosten vuoden 1927 lopussa olevien voittovarojen käyttäminen.
Tabell 6. Fördelning av hypoteksinrättningarnas vinstmedel vid 1927 àrs utgäng.
Tableau 6. Disposition du bénéfice des établissem ents hypothécaires à la fin  de Vannée 1927.
I
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel.. ■, 
Jako-osuus osakkaille — Dividend at aktio-; 
närerna j
Suomen markkaa — Finska mark................ !
% osakepääomasta — I % av aktiekapitalet' 
Siirtoja — Överföringar
Vararahastoihin — Tili reservfonderna........
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
undcrstödsfonden ....................................
Sekalaista — Diverse .................................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tiUskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och 
förlusträkning kvarlämnats..........................
Suomen
Asuntohy-
poteekki-
pankki.
Finlands
BostadvShy-
poteksbank.
Suomen Teol­
lisuus—Hypo- 
teekkipankki 0. Y.
Industri—Hy- 
poteksbanken 
i Finland 
A. B.
Suomen
Kiinteistö pankki,
Osakeyhtiö. 
Fastighetsbanken 
i Finland, 
Aktiebolag.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osaste — 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y.
Maakiinteistö­
pankki.
Landsfastighets-
banken
A.B.
234 759 89 885 425 26 1 362 093 90 ■ ■) - — 315683 31
—
— —
900 000 
9%
— __ 280 000 7%
—
234 759 89 500 000 — - — , 32 000 —
— — — — — — — __ — —
~
—
__ __ 385 425 26 462 093 90 - 3 683 31
Voittovaroja yhteensä — Summa vinstmedel. 
Jako-osuus osakkaille — Dividend ät aktio- 
närcrna
Suomen markkaa — Finska mark.........
% osakepääomasta—  I % av aktiekapitalet' 
Siirtoja — Överföringar 
Vararahastoihin — Tili reservfonderna.. 
Eläke- ja apurahastoon — Tili pensions- och
understödsfonden ............•................
Sekalaista — Diverse ..........................
Yhtiökokouksen päättämiä lisäpoistoja — Av 
bolagsstämma beslutna tiUskottsavskrivningar 
Voitto- ja tappiotilille jätetty — Pä Vinst- och 
förlusträkning kvarlämnats...................
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Reskuslaina- 
kassa, O.Y. 
CentrallAnekassan 
för Finlands stads- 
och lands- 
kommuner, A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Aktiebolaget
Unionbankén,
Hypoteks-
avdelning.
Liittopankki
Osakeyhtiö,
Hypoteckki-
osasto.
Yhteensä.
Summa.
• . 94 803 79 117 830 6sj -) — — 3 010 590 83
79 800 
6 %
— 100 000 
5 %
_ — 1 359 800 —
— — 1 1 0 0 0 — — — 777 759 89
— — — — — — —__ — — — — — “ —
— — — — — — - —
15 003 79 '6 830 68 — _ 873 036 94
Taulu 7. Hypoteekkilaitosten eläke- ja apurahastot vuonna 1927. 3)
Tabell 7. Hypoteksinrättningarnas pensions- och understôdsîonder är 1927. 3)
Tableau 7. Fonds de pensions et subventions des établissem ents hypothécaires en 1927.
') Hypoteekkiosaston voitto Smk. 66 122:74 siirretty pankkiosaston Voitto- ja tappiotilille — Evpoteksavdelningens vinst Fmk 
66] 22:74 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. ■) Hypoteekkiosaston voitto Sink. 16 251:63 siirretty pankkiosaston 
Voitto- ja tappiotilille — Hypotcksavdelningens vinst Fmk 10 251: 03 överförd tili bankavdelningens Vinst- och förlusträkning. ’ ) Ainoas­
taan Suomen Hypoteekkiyhdistyksellä on. eläkerahasto ja sekin eroitettu yhdistyksen tileistä — Endast Finlands Hypoteksförcning har 
ponsionsfond, mon deuna är avskild frän föreningens räkningar.
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Taulu 8. Erinäisiä ilmoituksia kypoteekkilaitosten lainanantoliikkeestä vuonna 1927. —
Tableau 8 . Notices diverses relatives au x p rêts
Suomen Teollisuus— Suomen Kiinteistö
Asuntohypo- Hypoteekkipankki Hypoteekki- pankki
teekkipankki. yhdistys. Osakeyhtiö.
Finlands Finlands Fastighets
Bostadshypo- poteksbanken Hypo te ks- banken i Fin-
teksbank. i Finland förening. landA. B. Aktiebolag.
Kuoletuslainoja — Amorteringslän
1 Luku vuoden alussa — Autal vid ärets ingäng ............ _ 45 7112 1433
2 Vuoden kuluessa annettu ( Luku — Antal ................... 400 — 819 —
3 Under äret utgivna \ Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. 360 130400 — — — 50 527 000 — — —
4 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital................................................................  Mk. 4179 521 18 23 696 067 72 2 774 572 23 2 070 788 49
5 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng........... 399 45 7 641 1416
Muita lainoja — Övriga Iän
G Luku vuoden alussa.— Antal vid ärets ingäng ............ — — — 103
7 Vuoden kuluessa annettu /  Luku — Antal................... 4 — . -- 4
8 Under äret utgivna I Pääomaa — Kapital. . . .  Mk. 2 231 750 — — —- — — 1 447 000 —
9 Vuoden kuluessa maksettu pääomaa — Under äret inbetalt
kapital................................................................  Mk. — — — — — — 1 562 650 —
10 Luku vuoden lopussa — Antal vid ärets utgäng............ 4 — -- . 97
11 Vuoden lopussa jälellä olevien lainain r
vakuudeksi kiinnitettyjä kiinteistöjä Luku — Antal.. 399 45 • 1 342
12 — Fastigheter intecknade tili säker- < Taksoitusarvo —
het för de vid ärets utgäng Taxeringsv. Mk. 840 625 000 — 1 213 545 666 63 446 407 375 53 486 034 105 —
kvarstäende. länen l
13 Kuoletuslainoista ( Vuotuismaksu — Annuitet......... % 8.5 7 - 5'/o—6 5 - 8
14 För amorteringslän \ Korko — Ranta......................  % 7.7 7 47.-572. *) 87« 4 y ,-6
15 Muiden lainain korko — Räntä för övriga Iän............  % 374 — — 5y„—97„
1G Obli»atiolamain kustannuskorvaus — Ersättning för
obligationslänekostnader........................................  % 1%' — — 2
Taulu 9. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat alkuperäisen 
Tabell 9. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslânen, 
Tableau 9. Prêts am ortissables accordés p a r  les établissem ents hypothécaires,
Suomen Teollisuus— Suomen Kiinteistö- .
Asuntohypo- Hypoteekkipankki Hypoteekki- pankki,
teekkipankki. O. Y. yhdistys. Osakeyhtiö
Finlands Finlands Fastighets-
Bostadshypo* poteksbanken Hypofceks- banken i Fin*
teksbank. förening. land,
Vuoden kuluessa annettujen lcuoletuslainain luku —  Antalet Aktiebolag.
av de under äret utgivna amorteringslänen
1 —  10 000 mk............................................. .......................... • — — 19 —
2 10 00 0—  25  000 » ................................ ...................................... 3 — 226 —
3 25  00 0—  50 000 » .............................................: ............................. 46 — 278 —
4 50 00 0— 1 0 0 0 0 0  » ...................................................................... 51 — 173 ~ ---
100 00 0— 150 000 » ....................................................................... 40 __ 55 __
G 150 00 0— 200 000 » ...................................................................... 38 — 23 —
7 200 000 —  » ....................................................................... 222 — 45 ' —
8 Yhteensä —  Summa 40« — 819-
Kaikkien jälellä olevien lcuoletuslainain luku —  Antalet
av samlliga äiterstäende amorteringslän
9 —  10 000 mk........................................................................ — — 4  251 79
10 10 00 0—  25  000 o ....................................................................... 3 — . 1 4 5 4 285
11 25  00 0—  50 000 » ....................................................................... 46 — 906 324
12 50 0 0 0 — 100 000 s ...................................................................... 51 . 590 329
13 100 0 0 0 — 150 000 i> ............................................................................. 40 — 232 1 3 2 .
14 150 00 0— 200 000 » ..............................................-........................ 38 — 110 70
15 200 000 —  » ....................................................................... 221 45 98 197
16 Yhteensä —  Summa 399 45 7 641 1416
J) Kuoletus ou 5%  lainan alkuperäisestä määrästä — Amortcrlngen utgör 5%  av det urspruogliga U\nct. — 2) Uusista lainoista — 
lainaa myönnettäessä 2% — Därtill vid bcviljande av lAu 2 %.
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Tabell 8. Särskilda uppgifter över liypoteksmrättningarnas utläningsrörelse ar 1927.
des établissem ents hypothécaires en 1927.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.y.
Pohjoismaiden 
Yhdyspankki), 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Kansallis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
hetsbanken 
A.B.
Etelä Suomen ‘ Pankki Osake­
yhtiö, 
Södra Fin- 
lands Bank 
Aktiebolag, 
Hypoteckki- 
. osasto — 
Hypotcks* 
avdelning.
Suomen 
kaupunki- ja 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y. 
Centrall&ne- 
kassan för 
Finlands stads- 
och landskora- 
muner, A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Aktiebolaget 
Unionbanken, 
Hypoteks- 
avdelning. 
Liittopankki* 
Osakeyhtiö, 
Hypoteekki- 
osasto.
Yhteensä.
Summa.
449 478 260 • 9 55 34 10 9 885 1— — 8 7 — — — 1234 O
— — — — 218 000 — 12 650 000 — — — — — — — 423 525 400 — 3
866 470 52 711 473 85 897 619 46 _ _ 152 839 78 . 35 442 72 7 254 67 35 392 050 62 4
420 467 253 16 55 34 10 10 756 5
12 . 38 1 _ 154 6
— 1 16 -- ' 1 — — 26 7
— — 16 666 65 2 773 350 — — — 1000 000 — — — — — 7 468 766 65 S
_ — __ _ 3 268 632 30 5 000 000 __ ■_ — _ — — __ 9 831 282 39 9— 13 27 — 1 ' -- — 142 10
338 . • 268 14 • 30 7 2 443 11
113 954 400 — • 59111811 65 90 537 250 — • 5-002 797 50 405 697 — 3 255 624 103 31 12
4%—8% '3) - 6 —10 10 5. S—6.2 614 6 — 13
414—6 43 *—7 51/a—lO 9 0—5 Vt 5% 5.2 — 14
77. 6 —11 9 73A — — — 15
— — *) 1 — — — — 1C
suuruuden mukaan ryhmitettyinä joulukuun 31 p. 1927. 
grupperade eîter dessas ursprungliga storlek den 31 december 1927. 
groupés d ’après leur grandeur originale au 31 décem bre 1927.
A.B. Nordiska 
Förenings- 
banken 
(O.Y.
Pohjoismaiden 
Yhdyspankki), 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Kansailis- 
Osake-Pankki, 
Hypoteekki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
O.Y. Maakiin­
teistöpankki. 
Landsfastig- 
hetsbanken 
A.B.
Etelä Suomen 
Pankki Osake­
yhtiö, 
Södra Fin­
lands Bank 
Aktiebolag, 
Hypoteckki- 
osasto — 
Hypoteks- 
avdelning.
Suomen 
kaupunki- Ja* 
maalaiskuntien 
Keskuslaina- 
kassa, O.Y. 
Centralläne- 
kassan för 
Finlands stads- 
och .landskom- 
muner, A.B.
Brändö-
Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiébolag.
Aktiebolaget
TJnionbanken,
Hypoteks-
avdelning.
Liittopankki
Osakeyhtiö,
Hypoteekki-
osasto.
Yhteensä.
Summa.
__ __ 3 . — __ — — 22 1
— — 1 — — ■— — 230 2
--- . • — 2 — — — — 326 3
— • 2 — — — — 226 4
_ _ - z __ __ __ 61 C
' — — — 7 — — — 274 7
8 7 12 34 S
4 134 94 i 4 563 9
70 119- 62 — i 8 2 2 004 10
79 ■ . • • 69 26 — 3 10 3 1466 11
87 44 27 — 8 10 3 1149 12
51 36 21 — 19 ■ 3 2 536 13
• 34 1 15 8 — 2 — — 277 14
■ 95 • • 50 ' 15 16 22 2 . — 761 15
420 407 253 16 55 34 10 10 756 1C
• För uya Iän. s) Kuoletetaan sopimuksen unikaan 10—50 vuodessa — Amortoras cnligfc övcrcnskommclse under 10—50 Ar. *) Tämän lisäksi
mm P P I P R i P ^ l.i|.ll.!pi|iRffJL49ll !.U LW.i|Pi i*piJU.?lJ|i. uniin. . n.
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Taulu 10. Hypoteekkilaitosten antamat kuoletuslainat ryhmitettyinä lääneittäin 31/i2 Î927. 
Tabell 10. De av hypoteksinrättningarna utgivna amorteringslänen grupperade länsvis 31/i2 1927. 
Tableau 10. Prêts am ortissables consentis p a r  les établissem ents hypothécaires, grou p és p a r
gouvernem ents, au 31 décem bre 1927.
Lääni.
Län.
• Suomen
Asuntohypoteckkipankki. 
‘ Finland« 
Bostadshypoteksbank.
Suomen Teollisuus—Hypo- 
teekkipankki O. Y. 
Industri—Hypo teksbanken 
i Finland A. B.
Suomen Hypoteekki­
yhdistys.
Finlands Hypoteks- 
förening.
Fastighetsbanken i Finland, 
Aktiebolag.
Suomen Kiinteistöpankki, 
Osakeyhtiö.
£-!
77
1
3
E
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
£
77
Ï>3
£
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
tH
S*
3
E
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
¡ha77
Î
\>
D
E
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku- 1 Jälellä 
peräinen ' oleva. 
Ursprung- j Äter- 
ligfc. |_ stäende.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
iigt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä 
oleva. 
Ater- 
s tuende.
Alku­
peräinen. 
Ûrsprung- . 
ligt.
Jälellä
oleva.
Atcr-
stäende.
Uudenmaan —Nylands 
T.-Porin—Ä.-B:borgs| 
Ahvenanm. — Aland» 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin — Wiborgs.. 
Mikkelin—St. Michels 
Kuopion — Kuopio..
Vaasan —Wasa.........
Oulun — Uleäborgs..
103
71
100
51
42
14
18
241 623 500 
33 989 000
32 243 150 
36 384 500
6 441 250 
2 597 000 
4 102 000
240 657 006 
33 853 044
32 114177
36 238 963
.6 415 485 
2 586 612 
4 085 592
6
3
9
11
7
7
2
35 057 135 
61138 000
75 628 391 
129 561 824
32 054 971 
71 483 304 
56 969 500
29 762 784 
51 732 156
64 046 654 
109 629 234
27123 437 
' 60 485 872 
48 204 962
1223
1108
719
1170
784
715
1336
586
47 966 300 
27 572 700
22 419 500 
27 375 300 
14 789 400 
16 956 550 
14 252 900 
8 637 300
43 905 841 
23 476 112
19 730 990 
26 355 827 
13 513 472 
16 277 871 
12 169 891 
8 034 087
734
101
287
141
6
34
86
27
91 029 900 
7 328 080
15 979 19S 
9 371 564 
269 880 
1 594 753 
5 724 985 
1 295 875
86 031 405 
6 999 606
15 221 574 
8 800 771 
236 967 
1 502 895 
5 537 829 
1 231 975
Yht. —  Summa|399'357 380 400 355 950 879|45|461893 125 390 985 099J7 641 179 969 950|163 464 091 1416 132 594 235 125 563 022
Lääni.
Län.
. A.B. Nordiska Förenings- 
banken(O.Y. Pohjoismaiden 
Yhdyspankki), Hypoteekki­
osasto—Hypoteksavdelning.
Kansallis-OsakerPankki. 
Hypoteekkiosasto — 
Hypoteksavdelning.
O.Y. Maakiinteistöpankki. 
Landsfastighetsbanken A.B.
Etelä Suomen Pankki Osakeyhtiö, 
• Södra Finlands Bank Aktiebolag 
Hypoteekkiosasto — Hypoteks­
avdelning.
f*e2T
T>a
£
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
tr*c77
I
DE
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk. .
£
pr
Ï>a
E
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
¡Ha77
S
1>aE
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Alku­
peräinen. 
Ursprung- 
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
StAcnde.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Uudenmaan — Nylands 
T.-Porin — Ä.-B:borgs| 
Ahvenanm. —■ Aland/ 
Hämeen — Tavastehus 
Viipurin —  Wiborgs . .  
Mikkelin —  St. Michels 
Kuopion —  Kuopio . .  
Vaasan —  Wasa.........
181
35
48
92
1
15
29
19
29 735 500 
6 024 400
5 320 000 
11 076 000 
70 000 
1 207 000 
4 548 600 
964 500
24 756 795 
5 100 235
4 664 820 
8 905 462 
62 527 
893 407 
3 810 074 
725 889
48
60
64
58
8
37
'67
125
4 476 200 
3 940 100
3 438 180 
6 884 300 
1 200 000 
2 239 900 
2 885 800 
6 271 300
4 157 850 
3 223 161
2 930 145 
6 148 527 
1 124 692
1 760149
2 509 279
5 721 713
■
127
26
87
6
3
1
2
1
9 603 196
1 437 490
2 392 296 
225 000 
339 000 
100 000 
112 000
50 000
7 405 159 
1 331 791
. 2 197 304 
208 682 
292 656 
92 000 
108647 
45 000
12
4
16 550 000 
3 400 000
16 550 000 
3 400 000
Oulun — Uleäborgs ..
Yht. — Summa 420 58 946 000 48 919 209|467| 31 335 780| 27 575 516 253 14 258 982 11681 239| 16 19 950 000 19 950 000
Lääni.
Län.
Suomen kaupunki- jn maa- 
laiskuntien Keskuslaina- 
kassa, O.Y.
Centrallinekassan for Fin­
lands stads* och lands- 
kommuner, A.B.
Brändö-Hertonäs
Fastighetsbank,
Aktiebolag.
Aktiebolaget Unionbanken, 
Liittopankki Osakeyhtiö, 
Hypoteekkiosasto—
Hy poteksavdeln ing.
Yhteensä — Summa.
It 1
1
1
&
£
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
£
£
t
>
<?*■
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
fepre
1
>sE
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
fs
77
a
\
>
E3
E
Pääoma Smk. 
Kapital Fmk.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä 
oleva. 
Ater- . 
st&ende.
•Alku­
peräinen.
Ursprung-
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stâende.
Alku­
peräinen.
Ursprung-
llgt.
Jälellä
oleva.
Atcr-
stäende.
Alku- ’  
peräinen. 
Ursprung- 
ligt.
Jälellä
oleva.
Ater-
stäende.
Uudenmaan— Nylands 7 1 220 000 892 378 34 2 295 040 2 039 002 6 . 480 000 438 402 2 481 480 036 771
•
456 596 622
T.-Porin— Ä.-B:borgs. 13 1 800 000 1 555 535 — i l  424 146 683 770 130 722 340
Ahvenanm. — Aland . 3 150 000 122 085 — ö l  » 150 000 122 085Hämeen — Tavastehus 4 1 250 000 1 056 250 — — — — — 1318 158 670 715 141 961 914
Viipurin — Wiborgs. . 10 1 410 000 1153 667 — — — 1 90 000 82 572 1540 222 378 488 197 523 705
Mikke'in —  St. Michels 3 560 000 500 582 ’----- — — — — — 805 17 228 280 15 730 896
Kuopion —  Kuopio .. 2 200 OoO 162 686 — — ■ ------ — — — 853 60 794 424 54 227 930
Vaasan —  Wasa.................... 10 1 700 000 1 494 986 — — — — — — 1551 103 804 589 88 703190
Oulun —  Uleäborgs.. 3 810.000 582 732 — — — — — — 781 79100 475 68 631 950
Yht. —  Summa 55 9 100 000 7 520 901 34 2 295 0401 2 039 002110 624 000| 571 674 10 756 1268 347 512 1154 220 632
